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KAART N21 
V O O S W O O R D 
Ingevolge een opdracht van de desbetreffende gemeentebesturen is 
door het Economisch-Technolog&sch Instituut voor Zuid-Holland en de 
afdeling Streekonderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut een 
onderzoek ingesteld naar de sociaal-economische structuur en de ont-
wikkelingsmogelijkheden van de gemeenten in de Bollenstreek, te weten: 
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en 
Warmond. Voorts verleende ook het Instituut Stad en Landschap van 
Zuid-Holland zijn medewerking aan dit onderzoek, speciaal ten behoeve 
van de stedebouwkundige aspecten van deze materie. 
Ofschoon ingevolge deze opdracht van iedere gemeente een afzon-
derlijk rapport is verschenen, was het noodzakelijk bij dit onderzoek 
eveneens aandacht te besteden aan de onderlinge samenhang van de ver-
schijnselen in streekverband. Om deze reden is op basis van het mate-
riaal, beschikbaar gekomen bij de gemeentelijke analyse, een samen-
vattend overzicht voor de streek als geheel opgesteld. Deze analyse 
van de gehele Bollenstreek leverde tevens de uitgangspunten voor de 
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden, zowel voor de streek als voor 
de afzonderlijke gemeenten. In de rapporten gewijd aan de individuele 
gemeenten, zijn deze toekomstverwachtingen nader uitgewerkt. 
Het streekrapport "De Bollenstreek" vervult aldus een dubbele 
functie. In de eerste plaats geeft het degene die zich over dit gehele 
gebied wil oriënteren een samenvattend overzicht, waarbij niet te zeer 
in details wordt getreden. In de tweede plaats biedt het degene die 
voornamelijk geïnteresseerd is in de situatie in één der afzonderlijke 
gemeenten de achtergrond waartegen de ontwikkelingsmogelijkheden in 
deze gemeente moeten worden bezien. 
HOOFDSTUK I - BEVOLKING 
Loop der bevolking 
De Bollenstreek behoort tot de snelgroeiende gebieden van ons 
land. Het gehele gebied, inclusief Warmond, telde in 1880 slechts 
13.890 zielen; in 1957 was dit cijfer opgelopen tot 72.95^. In index-
cijfers uitgedrukt komen wij aldus op een toeneming van 100 tot 513» 
tegen 271 in geheel Nederland. 
Voor een goed begrip van het karakter van de streek, als ook van 
de verschillen tussen de onderscheiden gemeenten, is het gewenst deze 
bevolkingsgroei, zowel geografisch als in de tijd gezien nader te 
specificeren. Onderstaande tabel No. 1 geeft aldus voor drie perioden 
var.. 25 jaar voor elk der gemeenten, alsmede voor enkele gemeentegroe-
pen. de desbetreffende cijfers. 
Tabel No. 1. 
























































Het blijkt dat de bevolkingsgroei van de Bollenstreek een dalende 
tendentie vertoont, ook al blijft deze in alle drie de perioden aan-
zienlijk boven het landsgemiddelde. Voorts kan worden geconstateerd, 
dat de daling het meest uitgesproken is geweest in de gemeenten langs 
de Rijksstraatweg, terwijl de gemeenten in het Westen in de tweede 
periode'sneller groeiden dan in de eerste. 
Er is hier ongetwijfeld sprake van een verband met de economische 
ontwikkeling van het gebied. In de volgende hoofdstukken zal de ont-
wikkeling van de bestaansbronnen meer en detail bezien worden. Thans 
willen wij volstaan met het aangeven van enkele grote lijnen, ten-
einde een verklaring te geven van de situatie ten aanzien van de loop 
der bevolking. De bloembollenteelt kwam oorspronkelijk tot bloei in 
de oostelijke gemeenten en wel uitgaande van Hillegom in zuidelijke 
richting. In 1905 was hier de grootste ontwikkeling- reeds achter de 
rug, doch in de westelijke gemeenten zijn nadien nog belangrijke opper-
vlakten bollengrond in cultuur genomen. 
Ofschoon hiermede de verschillen in groeitempo in grote lijnen 
wel een verklaring hebben gevonden, moet nog op enkele uitzonderings-
gevallen worden gewezen, met name voor wat betreft Sassenheim, Noord-
wijk en Warmond. In deze gemeenten zijn naast de bloembollencultuur 
ook andere economische stimulansen werkzaam geweest. In Sassenheim was 
dit in de laatste periode de nijverheid die een relatief sterke bevol-
kingsgroei tot gevolg heeft gehad. In Noordwijk en "'7armond heeft het 
vreemdelingenverkeer zijn invloed doen gelden, hetgeen duidelijk in 
eerstgenoemde gemeente een grotere invloed heeft gehad op de groei van 
het inwonertal dan in laatstgenoemde. 
Voor Warmond komt hier dan nog bij, dat slechts een klein deel 
van het grondgebied der gemeente voor de teelt van bloembollen ge-
schikt is, waarnaast neg een omvangrijke veehouderij voorkomt. 
Geboorte- en vestigingsoverschot 
Bij een nadere analyse van de ontwikkeling van de bevolking valt 
de geringe betekenis op van de vestigingsoverschotten, althans bezien 
over de gehele 75-jarige periode. Tussen i860 en 1955 bedraagt dit 
niet meer dan 3»5ö0 personen, tegen een verschil tussen geboorte en 
sterfte van 53»8lO personen. 
Tussen de onderscheiden gemeenten, als ook in de tijd gezien, 
vallen echter ook hier grote verschillen te constateren. In de ge-
meente langs de Rijksstraatweg vond in de eerste periode een vesti-
gingsoverschot plaats dat ongeveer half zo groot was als het geboorte-
overschot. In de daaropvolgende 25 jaar hielden vestiging en vertrek 
elkander vrijwel in evenwicht, doch in de derde periode trad een 
vertrekoverschot op van meer dan 20% van het geboorteoverschot. In de 
drie westelijke gemeenten is het beeld min of meer omgekeerd. In de 
eerste periode een evenwicht tussen vestiging en vertrek en in de 
beide daaropvolgende perioden een aanmerkelijk vestigingsoverschot,dat 
tussen 1905 en 1930 bijna 36% uitmaakt van het geboorteoverschot, en 
tussen 1930 én 1955 ruim 22%. In Warmond tenslotte heeft in geen der 
drie perioden de migratie een opvallend saldo in één van beide rich-
tingen te zien gegeven. 
Een overzicht van de relatieve geboorte- en vestigingsoverschot-
ten is opgenomen in onderstaande tabel. 
Tabel No. 2 
1 * 1 
Geboorte- en vestigingsoverschotten in de gemeenten van de Bollen-























































































Wat de geboorteoverschotten betreft kan worden opgemerkt dat, 
ofschoon deze in alle gemeenten in vrijwel elk der perioden aanzienlijk 
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boven het Rijksgemiddelde uitkomen,er van vrij grote onderlinge ver-
schillen sprake is, waarbij in het algemeen in de gemeenten langs de 
Rijksstraatweg de cijfers niet onbelangrijk hoger liggen. Aan deze 
verschillen kan echter geen verdere betekenis worden toegekend. Zij 
worden grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van een vrij 
omvangrijke gestichtsbevolking in de westelijke gemeenten en in War-
mond. Bij de bespreking van de huwelijksvruchtbaarheidscijfers zal 
hierop nog nader worden ingegaan. 
De cijfers omtrent het migratiesaldo behoeven na hetgeen op de 
voorgaande bladzijden hieromtrent werd opgemerkt, weinig toelichting. 
Zij corresponderen in sterke mate met de verschillen in groeitempo 
tussen de onderscheiden gemeenten. 
Huwelijksvruchtbaarheid 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt bieden de op de normale wijze 
berekende geboortecijfers voor de Bollenstreek geen goede vergelij-
kingsbasis en wel als gevolg van de aanwezigheid van een omvangrijke 
gestichtsbevolking. Teneinde toch een inzicht te verkrijgen in de 
natuurlijke groeikracht van het gebied is gebruikgemaakt van de 
methode der huwelijksvruchtbaarheidscijfers, dat wil 'zeggen, dat het 
aantal geboortenwordt betrokken op het aantal gehuwde vrouwen, jonger 
dan 50 jaar.;Niet alleen is op deze wijze de invloed van de gestichts-
bevolking grotendeels uitgeschakeld, doch ook worden de verschillen, 
voortspruitende uit afwijkingen in de leeftijdsopbouw,voor een groot 
deel geëlimineerd. 
Aangezien voor deze berekeningen moet worden uitgegaan van de 
jaren waarin een volkstelling is gehouden, kunnen de berekeningen van 
het huwelijksvruchtbaarheidscijfer slechts worden gegeven voor de . 
perioden 1909-1920, 1920-1930 en 1930-19^7. De navolgende tabel 
geeft de desbetreffende cijfers. 
Blijkens deze tabel is de natuurlijke groeikracht van de Bollen-
streek zeer hoog. Slechts Noórdwijk'vormt hierop een uitzondering, 
doch daarbij dient te worden «pgemerkt, dat de vrouwelijke gestichts-
bevolking in deze cijfers niet ten volle geëlimineerd kan worden. 
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Tabel No. 3. 
Huwelijksvruchtbaarheidscijfers voor de gemeenten van de 










































Zien wij naar Noordwijkerhout en Voorhout dan blijkt vooral na 
1920 de huwelijksvruchtbaarheid nog weer aanmerkelijk uit te gaan 
boven die van de gemeenten aan de Rijksstraatweg. In Noordwijk-Bin-
nen, waarvan de bevolkingsstructuur weinig of niet van deze twee 
plaatsen verschilt, zullen de verhoudingen zeker niet anders liggen. 
Noordwijk aan Zee neemt echter een afzonderlijke positie in en hier 
zal ongetwijfeld ook onder de eigenlijke bevolking de huwelijksvrucht-
baarheid aanmerkelijk bij het streekgemiddelde tenachter blijven. 
Leeftijdsopbouw 
Het hoge geboorteniveau in de Bollenstreek manifesteert zich onder 
meer in een groot aandeel van de jeugdigen in dit gebied. Het aantal 
personen tot 15 jaar bedroeg in 194? in-het gehele gebied 34.67% van 
de totale bevolking, tegen slechts 29.3% in 'Nederland als geheel. 
Het aantal personen boven 65 jaar is daarentegen geringer, name-
lijk 5.6% tegen 7.1% in geheel Nederland. 
Ook het aantal personen in de produktieve leeftijdsklassen (15-
64 jaar) blijft in de Bollenstreek bij het landsgemiddelde tenachter.. 
Voor deze categorie bedraagt het percentage in dit gebied 59*8,in ge-
heel Nederland daarentegen 63«2. 
8 -
Migratie" 
Ofschoon in het algemeen, vooral na 1905 cLe migratie in de Bol-
lenstreek voor de bevolkingsgroei van ondergeschikte betekenis is ge-
weest, heeft zij v/el grote invloed op de structuur van de bevolking 
uitgeoefend. De migratiestromen in beide richtingen zijn nimmer vrij 
omvangrijk geweest, zodat elk der gemeenten een grotere of kleinere 
allochtone bevolking huisvest. 
Omtrent de omvang van dit verschijnsel kunnen gegevens worden ge-
put uit de Volkstelling van 19^7• Van degenen die destijds een beroep 
uitoefenden is namelijk nagegaan de geboorte- en woongemeente. Aan de 
hand van deze gegevens kan het volgende overzicht worden samengesteld, 
waarin is weergegeven het percentage van de ter plaatse geboren be-
roepsbevolking dat in 19^7 elders woonachtig was, alsmede het'percen-
tage van de ter plaatse woonachtige bevolking dat elders werd geboren. 
De eerste kolom geeft dus een indruk van de geneigdheid de gemeente 
te verlaten, de tweede kolom van het "vreemde" of allochtone element 
onder de bevolking. 
Tabel No. 4. 
Migratiedrang en aandeel van het "vreemde element" onder de manne-
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Wij zien uit deze cijfers, dat een belangrijk deel van hen die 
in de Bollenstreek werden geboren, de oorspronkelijke woonplaats 
heeft verlaten, waartegenover zich een iets groter of kleiner aantal 
personen van elders heeft gevestigd. . 
Ook hier blijkt een verschil tussen het oostelijk en westelijk 
deel van de streek en wel in dier voege, dat in het oostelijk gedeelte 
dit verschijnsel in het algemeen genomen een wat grotere omvang heeft 
aangenomen. Voor'wat betreft de verhouding van de Bollenstreek in dit 
opzicht tot andere delen van de provincie, zij opgemerkt dat in andere 
gemeenten met een overeenkomstig bevolkingsaantal, het percentage van 
de ter plaatse geborenen die de gemeente hebben verlaten, in het alge-
meen tussen de 40 en 50 ligt, zodat de streek dus met uitzondering van 
Noordwijk en Noordwijkerhout een normaal beeld te zien geeft. 
Voor wat de "immigratie" betreft kan nog worden nagegaan- wat de 
geboortegemeente is geweest. Teneinde niet te zeer in details te ver-
vallen, waarvan trouwens de betrouwbaarheid niet steeds voldoende is, 
zijn deze gegevens hieronder samengevat voor de streek als geheel. 
Bovendien beperken wij ons hier, evenals bij de cijfers' van 
tabel No. 4 tot de mannelijke beroepsbevolking. De vrouwelijke be-
roepsbevolking immers is slechts van geringe omvang, terwijl voorts 
de jeugdigen hier een groot percentage vormen. Wel is nog een onder-
scheid 'gemaakt tussen de voornaamste bedrijf skiassen* 
Tabel No. 5. 
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Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de migratie 
binnen de streek van beperkte omvang is. Immers, minder dan 10% van 
hen, die thans in één der onderzochte gemeenten werkzaam zijn, is 
10-
geboren in één der andere gemeenten van de streek. Voorts is het op-
vallend dat het contact met Leiden e/o aanzienlijk omvangrijker is 
dan met Haarlem e/o. De betekenis van de Haarlemmermeer als gebied 
van herkomst is voornamelijk te danken aan kleine woonkernen in dit 
gebied onmiddellijk grenzend aan Lisse en Hillegom, die in econo-
misch en sociaal opzicht in sterke mate op deze plaatsen zijn georiën-
teerd. 
Het autochtone element is voorts het grootst bij degenen,werk-
zaam in. de landbouw, waar dit 77% van de totale beroepsbevolking uit-
maakt, indien de gehele streek als uitgangspunt wordt genomen. Het 
geringste percentage vinden wij in de sector overheidsdiensten, onder-
wijs en vrije beroepen met slechts hk%. In deze groep is ook de bete-
kenis van de direct in de omgeving van de streek gelegen gebieden zeer 
gering. 
Voorts kan worden aangenomen dat,daar in de streek als geheel de 
vestiging vrijwel even groot is geweest als het vertrek, in totaal 
meer dan 30% van hen die in dit gebied zijn geboren, niet alleen de 
woongemeente, doch ook de Bollenstreek zelf hebben verlaten. De rich-
ting van deze migratiestroom valt echter niet verder na te gaan. 
Beroepsbevolking 
Met het bovenstaande betraden wij reeds het terrein van de be-
roepsbevolking. Een nadere analyse hiervan is ook in het kader van 
dit hoofdstuk op zijn plaats. 
Tussen 1930 en 19^ +7 vond een toeneming van het aantal beroeps-
personen plaats met ruim 6..000,- namelijk van 16.553 tot 22.71^« Deze 
toeneming was voornamelijk geconcentreerd in de nijverheid (ca. 1.600 
personen), de sector handel en verkeer (ca. 2.000 personen) en in het 
onderwijs en de overheidsdiensten (ca. 1.800 personen). De landbouw, 
alsmede in de huiselijke diensten geven een tamelijk stationair beeld 
te zien. 
Een overzicht van de • relatieve betekenis van de verschillende" 
takken van bedrijf in 19^7 is opgenomen in tabel No. 6. 
Uit deze tabel blijkt, dat - ook al is de Bollenstreek geen 
overwegend agrarisch gebied - de landbouw er niettemin een gewichtige 
plaats inneemt. Opvallend is voorts het grote percentage dergenen 
werkzaam in de huiselijke diensten en in de groep overheidsdienst« 
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Voor een deel moet dit worden teruggevoerd op de structuur van de 
streek en van de nabijgelegen forensengemeenten, waar als gevolg van 
de hoge welstand een grote vraag naar dienstpersoneel bestaat, terwijl 
er voorts onder de dochters van de arbeiders en de kleine bollenkwekers 
meer animo bestaat voor dit beroep dan voor tewerkstelling in de in-
dustrie in de nabijgelegen grote steden. Voor een ander deel, en wel 
voor wat betreft de sector overheidsdienst en vrije beroepen, hebben 
wij te maken met een element dat van buiten in de streek gekomen is, en 
wel de verschillende gestichten. Deze treffen wij voornamelijk aan in 
de westelijke gemeenten en in Warmond, waar de desbetreffende -percen-
tages dan ook aanzienlijk uitsteken boven die van de gemeenten langs 
de Rijksstraatweg. 
Behalve bij de genoemde groep treden er in deze cijfers tussen de 
gemeenten in het oosten en het westen van de streek weinig verschillen 
op. Wel echter blijkt de geheel afzonderlijke positie van Warmond, waar 
vrijwel evenveel personen in de nijverheid als in de landbouw werkzaam 
zijn. Opgemerkt zij overigens, dat deze cijfers slechts een beperkt 
beeld geven: 
Tabel No. 6. .. 
Beroepsbevolking van de Bollenstreek en in Nederland naar werkkring 
in 19^7 (in %) 
Nijverheid 
Nijverheid 
Landbouw, visserij en 
jacht 
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Zo kan opgemerkt worden, dat in de oostelijke Bollenstreek aan-
merkelijk meer arbeiders en minder bedrijfshoofden voorkomen dan in 
het westelijk deel van het gebied, hetgeen een gevolg is van een ver-
schil in agrarische bedrijfsvoering. Ook indien wij de ontwikkeling 
na 19^7 beschouwen, moeten wij een onderscheid maken tussen het weste-
lijk deel en het oostelijk deel van de Bollenstreek. Uit de uitkomsten 
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van de »Woningtelling van 195$ "kan namelijk worden afgeleid, dat het aantal 
gezinshoofden en alleenstaanden in de landbouw in de drie oostelijke ge-
meenten met circa 1V0 is afgenomen, ofschoon de totale beroepsbevolking in 
de categorieën gezinshoofden en alleenstaanden met ongeveer 15"/& toenam. 
In het westen daarentegen bleef de agrarische werkgelegenheid vrijwel op 
peil. Aangenomen mag worden, dat de teruggang zich voornamelijk heeft 
voorgedaan in de veehouderij. 
]-.' orensenwezen 
Een belangrijk onderdeel van de analyse van de beroepsbevolking wordt 
gevormd door het forensenwezen. 3ij de Volkstelling van 19^7 is aan dit 
onderwierp ruime aandacht besteed. Aan de hand van de uitkomsten van deze 
telling is het onderstaande overzicht opgesteld. Het begrip "forens" is 
daarbij zo zuiver mogelijk gedefinieerd, waarbij alleen diegenen daaronder 
worden begrepen die dagelijks tussen woon- en werkgemeente heen en weer 
reizen. Degenen bij wie de aard van de werkzaamheden een verblijf buiten 
de woongemeente noodzakelijk maakt, zoals handelsreizigers, zeevarenden en 
vissers, blijven dus buiten beschouwing. 
Tabel No. 7. 
Aantal woonforensen in de Bollenstreek, onderscheiden naar 
tak, in % van de gehele beroepsbevolking in de desbetreff 
... bedrijfstak (19^7) 
„ , . . „ , , 't Werkzaam in Sedrxifstak !
 1 , . i ae streek 
1 
Nijv.erh.eid.... .. { 7.6 
Landbouw, visserij en jacht [ >•-





Huiselijke diensten j "^ .8 
T o t a a l 6.5 
Werkzaam bui-















• Uit deze cijfers blijkt, dat in 19^ -7 16.7;-o van de beroepsbevolking 
buiten de woongemeente werkzaam was, en wel 5.5/Ó in een andere gemeente 
van de Bollenstreek en 10.2/Ó buiten de streek. Reeds in 19^ +7 was de be-
roepsbevolking van de Bollenstreek dus in sterke mate gericht op de 
werkgelegenheid buiten het eigen gebied, alleen de landbouw maakt hierop 
begrijpelijkerwijs een uitzondering. 
Ten aanzien van de ontwikkeling in het recente verleden zijn slechts 
weinig gegevens beschikbaar. Bij de Woningtelling van 1956 is weliswaar 
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eveneens een vraag opgenomen naar de werkgemeente, doch de uitkomsten 
daarvci.n bleken slechts betrouwbaar voorzover zij betrekking hebben op 
gezinehoofden en alleenstaanden. Bovendien kan geen onderscheid worden 
gemaakt naar werkkring. 
Ondanks deze beperkingen leidt een vergelijking tussen de situatie 
in 19^ -7 en 1956 tot interessante conclusies: 
Tabel No. 8. 
Aantal gezinshoofden en alleenstaanden werkzaam buiten de 
woongemeente, in % van het totaal aantal gezinshoofden en 




























Zcals uit bovenstaande tabel blijkt, is het forensisme in de achter 
ons liggende jaren zeer sterk toegenomen, op welke regel alleen Noord-
wi jkerhout een uitzondering vormt. Voor een deel vloeit dit verschijnsel 
voort uit de slechte situatie op de woningmarkt-. Het forensisme-treedt 
dan in :3e plaats van vestiging en vertrek. Tegenover een grotere uit-
gaande forensenstroom staat dan ook een grotere inkomende stroom. 
Voor de Bollenstreek komt daar echter bij, dat hier de werkgelegen-
heid niet in eenzelfde tempo is toegenomen als de bevolking. Hoewel geen 
gegevens beschikbaar staan omtrent de totale omvang van de inkomende foren-
senstroom, geeft het volgende overzicht toch wel een aanwijzing in deze 
richting: 
Totaal aantal gezinshoofden en 
alleenstaanden werkzaam in een 
beroep 
.ïaarvan werkzaam buiten de woon-
gemeente, doch in een andere 
plaats van de Bollenstreek 













Zoals uit deze cijfers blijkt, is het totaal aantal gezinshoofden 
en alleenstaanden werkzaam in een beroep, met ongeveer 9/ gestegen. 3ij 
het aantal dergenen die in een andere gemeente van de streek werkzaam 
zijn bedroeg de toeneming circa 30%, en bij degenen die een bestaan ge-
vonden hebben buiten de streek was dit zelfs 6o%. Als gevolg van één en 
ander blijkt de woonfunctie van de streek zich dus sterk te hebben ont-
wikkeld. 
Welstand 
Sen interessant gegeven met betrekking tot de economische positie 
van de bevolking betreft de welstand. Gegevens hieromtrent, ontleend aan 
ae inkomensstatistieken, zijn samengevoegd in de volgende tabel: 
Tabel No. 9. 
De welstand - gemiddelde inkomens 
Belasting- \ 
jaar 









Gemiddeld inkomen per 
inwoner 
Oostel. i ".Vestel. i 
Bollen-! Bollen-! 
streek streek ! 
Var- Neder-






i 2 .991 
j 1.987 
! 2.35^-





































Uit deze tabel kunnen enkele interessante conclusies worden getrok-
ken. Voor de crisis van de dertiger jaren blijkt het gemiddelde inkomen 
zowel per aangeslagene als per inwoner aanzienlijk hoger te zijn geweest 
dan in Nederland, waarbij echter de westelijke Bollenstreek bij de overige 
delen van het gebied tenachter bleef. De gevolgen van de depressie zijn 
echter voor de Bollenstreek van zeer ernstige aard geweest. Met uitzonde-
ring van Varmond was in het belastingjaar 193^-/1935 het gemiddelde inkomen 
per aangeslagene onder dat van geheel Jdederland gezonken. Bij het gemid-
delde per inwoner is dit zelfs in nog sterkere mate het geval, hetgeen er 
op wijst dat het aanta.1 aangeslagenen in de inkomstenbelasting in deze 
jaren zeer sterk is teruggelopen. De cijfers van het belastingjaar 
1938/1939 en van de naoorlogse jaren wijzen uit, dat later weer een her-
stel is opgetreden, ook al werden de aanvankelijk bijzonder gunstige 
verhoudingen niet meer bereikt. 
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Duidelijk blijkt echter wel, dat de eenzijdige oriëntering van de 
streek op de bollencultuur een grote gevoeligheid voor de conjuncturele 
schommelingen met :^ ich heeft gebracht. 
Zoals uit de cijfers van tabel No. 9 'JlijVit, lag het gemiddelde 
inkomen in de Bollenstreek in 1950 ongeveer op gelijk niveau als in het 
land als geheel. De vraag doet zich echter voor of dit ook voor alle . 
bevolkingsgroepen geldt. Voor het jaar 1950 kan dit worden nagegaan, aan-
gezien daarvan ook de spreiding over de verschillende inkomensklassen 
bekend is. Zo kan worden öecijferd, dat in genoemd jaar in de Bollenstreek 
het gemiddelde inkomen van hen die minder dan ƒ 10.000.- verdienden, • 
ƒ 2.4-6.- bedroeg tegen ƒ 2.538.- in geheel Nederland. Bij de inkomens 
boven f 10.000.- was het .gemiddelde in de Bollenstreek eveneens enkele 
procenten lager dan in geheel Nederland, namelijk ƒ 19*552.- tegen 
ƒ 2C.352.-. : 
Omtrent de ontwikkeling na 1950 staan geen exacte gegevens ter be-
schikking. '-Vel echter mag uit de goede gang van zaken in het bloembollen-
bedrijf worden afgeleid, dat sindsdien het inkomensniveau in dit gebied 
sterkE:r is gestegen dan in het land als geheel. 
Een gegeven dat eveneens van belang is als norm voor de welstand in 
een gebied, is de mate van werkloosheid. In dit opzicht vormt de Bollen-
streek een opmerkelijke tegenstelling met andere"agrarische gebieden. De 
.vjolge.nde. tabel., waarin gegevens zijn opgenomen uit de jaren ..193.5»-1958,1953 en 
1957, illustreert dit duidelijk.- «'ij zien dat in 1933 en 1938 de winter-
werkloosheid in de Bollenstreek aanmerkelijk hoger was dan in andere 
•agrarische gebieden, en dat zij op gelijk niveau lag als die in industriële 
centra. . . 
In de zomer 'daarentegen vormde de streek geen uitzondering op de 
_algemene situatie in agrarische gebieden. Ook hier willen wij wijzen op 
-de afzonderlijke -positie van >.v'armond, waar de conjuncturele werkloosheid 
vóór de Tweede.Wereldoorlog niet diè ernstige vormen aannam als in het 
overige deel van 'de streek. 
De naoorlogse cijfers wijzen, evenals elders, op een nagenoeg ont-
brekeTi van 'werkloosheid in de zomer en op een'vrij 'geringe winterwerkloos-
heid. 
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label Ko. 10. 
Aantal werkloze mannen per 1.000 werkenden in de Bollenstreek en 
enkele andere gebieden in 1933, 1938, 1953 en 1957 
Gebied 1933 1938 1953 
51/1131/7 
1957 
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Tenslotte nog een enkele opmerking omtrent de religieuze structuur 
van de Bollenstreek. Dit gebied behoort tot de weinige delen van de pro-
vincie waar de bevolking in meerderheid de rooms-katholieke godsdienst is 
toegedaan. In de gemeenten langs de Rijksstraatweg, alsmede in Noordwijk, 
is deze meerderheid overigens zeer gering, zoals mag blijken uit onder-
staande tabel: 
Tabel No. 11. 
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HOOFDSTUK II - DE AGRARISCHE BEDRIJFSTAK 
Uit de analyse van de beroepsbevolking van het gebied (hoofdstuk I) 
is gebleken, dat de landbouw het belangrijkste middel van bestaan vormt, 
zij het dat er gemeentelijk gezien nog wel enige verschillen zijn in de 
betekenis van deze bestaansbron. Voorhout en Noordwijkerhout drage-n een 
zeer s^erk agrarisch karakter; ongeveer 60% van de mannelijke beroeps-
bevolking werkt in de landbouw. In ïToord.wijk en iarmond is dit cijfer 
ongeveer "55%; Hillegom, Lisse en Sassenheim houden ongeveer het midden 
tussen genoemde cijfers. 
In het desbetreffende hoofdstuk is eveneens gebleken, dat in de 
laatste decennia in absolute zin de werkgelegenheid in de landbouw onge-
veer op gelijk niveau is gebleven. Daarentegen is in alle gemeenten het 
aantal werkenden in niet-agrarische beroepen aanzienlijk gestegen. 
Ondanks dit feit draagt het gebied van onderzoek toch nog overduidelijk 
de signatuur van het voornaamste middel van bestaan, zowel uit sociaal 
en economisch als uit landschappelijk oogpunt. 
In de volgende paragrafen zal de agrarische bedrijfstak nader onder 
de leep worden genomen. Hierbij zal het accent vooral worden gelegd op 
de bloembollenteelt, als de belangrijkste tak van landbouw in het gebied 
van onderzoek. 
Wij hebben, gezien het feit dat dit rapport in de eerste plaats 
dient als basis voor de ruimtelijke indeling van het onderhavige gebied, 
voornamelijk aandacht besteed aan de factoren die bepalend zijn voor het 
toekomstige planologisch beleid, zoals, de natuurlijke produktie-omstan-
digheden, de werkgelegenheid en het te verwachten arbeidsaanbod in de 
landbouw, het agrarisch onderwijs en enkele belangwekkende financiële as-
pecten van het bloembollenbedrijf. Aan het technisch produktieproces, 
benevens de organisatie van de handel in bloembollen en de afzetmogelijk-
heden van de bloembollen wordt in dit rapport, hoewel zeer vermeldens-
waardige en interessante aspecten van de teelt, slechts summier aandacht 
besteed. 
Voor het verkrijgen van een inzicht in genoemde materie is zo moge-
lijk gebruik gemaakt van bestaand statistisch materiaal. Het bleek even-
wel noodzakelijk verschillende aanvullende gegevens te verzamelen over 
de gezinsbedrijven in de bollenteelt, en wel in verband met het feit dat 
zich ten aanzien van deze bedrijven enkele belangrijke omstandigheden 
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voordoen. De gegevens over de kleine bedrijven zijn verkregen door middel 
van een enquête, welke in de eerste maanden van 195'+ is gehouden. Van de 
desbetreffende bedrijfshoofden verschafte &3% de gevraagde gegevens over 
de bedrijven. 
Par. 1. De ontwikkeling van de bloembollenteelt *) 
Over het ontstaan en de geschiedenis van de bloembollencultuur -
en in het bijzonder over de ontwikkeling van de bloembollenteelt in het 
gebied van onderzoek - is reeds veel geschreven. In het kader van het 
welvaartsonderzoek in de bloembollenstreek kan.dan ook worden volstaan 
met het aangeven van enkele hoofdlijnen uit deze geschiedenis. 
De totstandkoming van de bloembollenteelt als belangrijke bestaans-
bron dateert van de tweede helft van.de 19e eeuw, niettegenstaande het 
feit.dat de geschiedenis van de bollencultuur teruggaat tot het begin 
van de.17e eeuw. In deze beginperiode was economisch gezien deze tak van 
bestaan echter van weinig betekenis. In de loop van de 19e eeuw had een 
snelle expansie van de bollenteelt plaats, waarvoor zowel oorzaken aan 
de vraag- als aan de aanbodzijde kunnen worden aangegeven. 
Van grote betekenis was hetgeen Krelage heeft genoemd de "democra-
tisering van het bloemengebruik", De toeneming van de welvaart maakte 
het steeds grotere groepen van de bevolking mogelijk een deel van het in-
komen te besteden aan goederen die geheel of ten dele het karakter van 
luxe dragen, waaronder ook de bloembollen kunnen worden gerekend. Tevens 
maakte de omstandigheid dat de bloembol zich uitstekend voor export leent, 
een sterke uitbreiding van de afzet mogelijk. De opkomst van de stoom-
vaart en de toenemende vrijhandel in de tweede helft van de vorige eeuw 
waren in dit opzicht een zeer grote stimulans. 
De bijzondere bodemgesteldheid, de beheersing van de grondwater-
stand, alsmede de vakkennis in de voorgaande periode opgedaan, boden de 
gelegenheid van deze gunstige afzetverhoudingen ten volle te profiteren. 
De produktie nam snel in omvang toe, waarbij men zich geleidelijk aan 
ging toeleggen op massaproduktie. 
Hoe snel de ontwikkeling van de bollenteelt in de tweede helft van 
de 19e eeuw in zijn werk ging, kan blijken uit de volgende cijfers: 
*) Een aantal gegevens in deze paragraaf is ontleend aan E.H. Krelage: 
"Drie eeuwen bloembollenexport". 
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Exportwaarde van bloembollen 
Omstreeks het jaar 18OO ƒ 500.000.-
" » " 1850 " 1.000.000.-
" " " 188O " 2.5OO.OOO.-
" " " 1910 " 12.000.000.-
De uitbreiding van het areaal bollenland kan voor geheel Nederland 
als volgt worden gekenschetst: 
jaar areaal bollenland 
i860 +_ 3OO ha 
188O • 6OO ha 
1891 1.175 ha 
1900 2.225 ha 
Niet minder illustratief voor de snelle ontwikkeling van het bollen-
vak zijn de cijfers over de werkgelegenheid. In i860 zouden in Nederland 
reeds 500 personen als arbeider in deze cultuur hun brood verdienen. In 
1910 '.vas dit aantal gestegen tot f^.OOO arbeiders. 
Na deze beknopte schets over de algemene ontwikkeling van de bloem-
bollenteelt dringt de vraag zich op hoe de ontwikkeling is geweest in 
het gebied van onderzoek. 
3ij de slec'hts zeer geleidelijke uitgroei van de bollencultuur tot 
1850 bleef de cultuur in hoofdzaak tot Haarlem - de bakermat - en direkte 
omgeving, zoals Bennebroek en Overveen, beperkt. De expansie van het bol-
lendistrict om Haarlem voltrok zich in twee richtingen, namelijk om de 
"Zuid" en om de "Noord". De uitbreiding in zuidelijke richting was daar-
bij het grootst, waarbij - globaal gesproken - de penetratie zich aan-
vankelijk het eerst voltrok langs de straatweg van Haarlem naar Leiden. 
Deze weg lag grotendeels op de oostelijke hoge strandwalgrond * ) . Daar 
de hoogste delen dezer strandwal ongeschikt waren voor de veehouderij, 
stonden de boerderijen dan ook'op enige afstand van de straatweg," en dus 
meer op de grens van. de strandwal- en strandvlaktegronden. De hoge zand-
percelen die weg en boerderijen scheidden, werden vaak beplant met hout, 
doch later bleken deze uitermate geschikt voor de bollenteelt, waardoor 
ook aanvankelijk veel veehouders zich met de bollenteelt gingen bezig-
houden. 
) Zie paragraaf 2. 
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In Hillegorn - liggende op één der breedste delen van de 
strandwal - kwam de teelt van bloembollen het- eerst tot een be-
langrijke omvang, welk feit ook de bollenhandel aldaar vaste voet 
gaf. Gelijktijdig had een zelfde ontwikkeling plaats in Lisse, en wel 
vooral in het noordelijk*aan Hillegorn grenzende deel. Sassenheim kwam 
later, raede door het in geringere mate voorhanden zijn van geschikte 
gronden. Tevens nam Voorhout destijds in de ontwikkeling een voorname 
plaats in, voorzover het het oostelijk opde strandwal- en strandvlakte-
gronden liggende gedeelte betreft. Noordwijk was reeds vanouds een tuin-
bouwcentrurn, waar de cultuur op de gronden achter de duinen werd uitge-
oefend. Pas later kwam het gebied tussen Noordwijk en de oostelijke bol-
lengemeenten tot ontwikkeling. Deze gang van zaken leidde ertoe, dat 
Haarlem geleidelijk op de achtergrond werd gedrongen. 
Door deze ontwikkeling bestonden er reeds omstreeks de eeuwwisseling 
aanzienlijke verschillen in de structuur van de bollenteelt tussen de 
gemeenten Lisse, Hillegorn en Sassenheim enerzijds, en de gemeenten Voor-
hout, Noordwijkerhout en Noordwijk anderzijds. In het eerste gebied, 
waar in hoofdzaak uitstekende bollengronden voorkomen en de cultuur ook 
van oudere datum is, domineren de grote bedrijven zeer sterk, terwijl 
ook de handel in bloembollen voor een groot deel in dit gebied is gecon-
centreerd. In het tweede gebied, waar de bollenteelt eerst in de jaren 
'90 van veel belang werd, overheerste het kleine kwekersbedrij f, terwijl 
slechts een enkele firma zich met de handel bezighield, 
In de twintigste eeuw, tot aan de crisis van de jaren dertig, nam 
het bollenareaal nog hand over hand toe, hoewel kort na' de 'Eerste 
vVereldoorlog grote exportmoeilijkheden optraden. 
Tabel No. 12. 
Ontwikkeling van het bloembollenareaal 
Gebied 
areaal bollenland (in ha) in het jaar: 
1886 ; 1891 1900 1910 19.30; I939i 19501 1955 
Oostelijke gemeenten j 123 ! ^ 0 ! 752.1.4-01.1.772 1. 369 ! 1 • 241 i 1. 490 
Westelijke gemeenten ! 140 i 230 626; 1.083 1. 951 ' 1 .093 ' 1 .134 \ 1 . 320 
Gebied van onderzoek j 263 l 670 1.378 2.484 ;3.723 ! 2.462:2.375 : 2.810 
i l i : i 
Zuid-Holland ! - : 705 ; 1. 64? ! 3.175 I4.638 : 3.100 ; 2.877 ! 3.6o4 
j Noordholland ! - j 470 ! 8?4^ 1.393 :4.380 4.405•3.486j4.569 
| Nederland | - ', 1.178 '.2.526i 4.605 ;9.179' 7«800 i 6.509' 8.741 
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Voor de stérke toeneming van de bollenteelt is de goede technisch-
organisatorische grondslag die het bollenvak in die tijd kreeg, van 
groot belang geweest. Zo was in i860 de Algemene Vereniging voor Bloem-
bollencultuur opgericht, en kwamen in 1879 in Lisse en Hillegom de 
eerste plaatselijke afdelingen tot stand. In de loop van de daaropvol-
gende jaren werden ook in de andere gemeenten plaatselijke afdelingen 
opgericht, zodat bij de eeuwwisseling in alle gemeenten een afdeling 
werkzaam was. 
De -werkzaamheden van de Algemene Vereniging zijn van moeilijk te 
onderschatten betekenis geweest, en met name de regeling vnn de water-
stand aan het einde van de vorige eeuw was van enorm belang voor het 
bollenvak. De Vereniging heeft zich voorts ook met tal van andere onder-
werpen krachtdadig ten gunste van het bollenvak beziggehouden, zoals het 
onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, het tentoonstellingswezen, 
enz. So dienen de oprichting van het Centraal Bloembollen Comité in 1925 
en het scheidsgerecht in 1906 gememoreerd te worden. Verder werd in 1911 
in Lisse een bloembollenvakschool gevestigd, welke school inmiddels 
een Rijks Middelbare Tuinbouwschool is geworden. Tevens werd aan de 
bloe.riibollenvaksch.ool in 1912 een proef schooltuin toegevoegd, welke is 
uitgegroeid tot het Proefstation voor cle Bloembollencultuur. Bovendien 
kwam men ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek in de twintiger 
jaren tot de oprichting van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, 
en is in de loop der jaren een uitgebreid voorlichtingsapparaat ontstaan 
ten dienste van de bollenkwekers. 
Voor de handel is het tot stand komen van het Beursgebouw van de 
Algemene Vereniging in Haarlem van grote waarde geweest, en eveneens 
de door het plaatselijk initiatief van bollenkwekers ingestelde bloem-
bollenbeurs in Hillegom. 
' De crisis der dertiger jaren, welke voor het gehele land catastro-
fale gevolgen had, heeft in het bijzonder aan de in 185O ingezette en 
sindsdien nagenoeg onafgebroken ontwikkeling van de bloembollenteelt, 
en daarmede aan de welvaart van de • Bollenstreek, een zware slag toege-
bracht. De sterk gedaalde prijzen en de afzetmoeilijkheden deden in 1932 
steeds meer de overtuiging veld winnen,.dat het ogenblik was gekomen voor 
een inkrimping-van het bollenareaal langs wettelijke weg. Voor hyacinten 
was men reeds tot vrijwillige inkrimping van het areaal overgegaan. Even-
eens werden overschotten van dit gewas op basis van vrijwilligheid ver-
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nietigd. In 1933 werden een areaalbeperking en een minimum-prijsregeling 
door de Regering ingesteld. Deze areaalbeperking was voor hyacinten 56/0, 
voor vroege tulpen 80%, voor andere tulpen 63% en voor narcissen 50;&. 
Tevens werden grote hoeveelheden tulpen, narcissen en hyacinten ter ver-
nietiging bij de Nederlandse Bloembollenkwekers Centrale ingeleverd, 
terwijl het telen van de hoofdgewassen hyacinten, tulpen en narcissen 
aan een vergunning (teeltrecht) werd gebonden. 
De crisis in het bloembollenvak duurde vrijwel onaf ge-broken tijdens 
de jaren dertig voort, waarna het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
een nieuwe slag aan het bollenvak toebracht. Er kon slechts naar een 
klein aantal landen op het continent worden geëxporteerd, terwijl boven-
dien de precaire voedselsituatie in Nederland de grond opeiste voor 
andere gewassen. In de naoorlogse periode maakte het bollenvak nog enkele 
moeilijke jaren mee; daarna ging het weer in opwaartse lijn. -De cijfers 
in tabel No. 12 tonen echter aan, dat niettegenstaande er in de afgelo-
pen jaren weer enige uitbreiding aan het teeltrecht is gegeven, de om-
vang van het areaal nog kleiner is dan omstreeks 1930. In het gebied van 
onderzoek was de oppervlakte bollengrond in 1930 nog 900 ha groter dan 
thans, maar daar staat tegenover dat de produktie per oppervlakte een-
heid belangrijk is toegenomen. 
Tenslotte is het van belang op te merken, dat de bollenteelt zich 
in de loop der tijden niet alleen heeft beperkt tot het gebied van onder-
zoek. Weliswaar nam het bollenareaal aanvankelijk vooral ten zuiden van 
Haarlem toe en was de uitbreiding van de teelt van Haarlem in noordelijke 
richting niet van grote betekenis, doch in de twintiger jaren werd de 
teelt boven het Noordzeekanaal aanzienlijk uitgebreid. Zoals uit tabel 
No. 12 blijkt, is het areaal bollenland in Noordholland momenteel zelfs 
groter dan in Zuid-Holland. De belangrijkste teeltcentra boven het 
Noordzeekanaal zijn Breezand, /est-Friesland en Noord-Kennemerland. 
Par. 2. De natuurlijke produktie-omstandigheden 
Elke teelt stelt bepaalde eisen aan het omringende natuurlijke 
milieu, dat wil zeggen aan de grondsoort, de watervoorziening en de 
klimatologische omstandigheden.•In het bijzonder de bloembollenteelt is 
gevoelig voor'een optimale combinatie van deze factoren. 
a. De grond *) 
De bol- en knol^csassen stellen ten aanzien van de grond hoge eisen 
aar: de structuur, en hebben met het oog op een goede water- en lucht-
huishouding vooral belang bij een ongestoorde profielopbouw van de grond. 
In de Bollenstreek loopt evenwel de bodemgesteldheid nogal uiteen, en is 
de grond niet overal geschikt voor de bloembollenteelt. Men kan in dit 
verband onderscheid maken tussen: 
1. Strandwal- en strandvlakte-gronden. Het strandwallenlandschap kenmerkt 
zich oorspronkelijk enerzijds door een aantal zandruggen lopende in de 
richting noord - zuid, anderzijds door vlakten welke tussen deze wallen 
lopen. De zandruggen of strandwallen, welke boven het overige landschap 
uitstaken, waren eertijds ten noorden van de lijn Noordwijk, Voorhout_ en 
Sassenheim grotendeels bebost. Het zuidelijk deel v/as vanouds een cul-
tuurgebied, waar reeds in de 14e eeuw tot het slechten van de strand-' 
wallen werd overgegaan. Eet bleek, dat op de tot een bepaalde hoogte af-
gegraven strandwallen - de- zogenaamde zanderij gronden - de bloembollen 
uitstekend gedijden. 
De zanderijgronden worden gekenmerkt door een gaaf profiel van 
kalkrijk tot kalkhoudend zand. Eet zomerboezempeil ligt ongeveer 55 cm 
beneden het maaiveld, zulks ten behoeve van de bollenteelt, waarvoor de 
waterstand van grote betekenis is. De kern van de oorspronkelijke strand-
wallen bestaat uit kalkrijke grond, welke gronden in het bijzonder wor-
den gebruikt voor de hyacinten- en tulpentee.lt. Aan de flanken van de 
afgegraven strandwallen is de grond van nature minder geschikt voor het 
telen van hyacinten, doch nog uitstekend geschikt voor de teelt van 
tulpen en andere gewassen. 
In het vroegere landschap lagen tussen de strandwallen de zoge-
naamde strandvlaktegronden. Door de lage ligging worden hier klei-afzet-
tingen en veenlagen aangetroffen als gevolg van overstromingen. Later 
zijn deze vlakten weer overstoven met kalkloos zand, afkomstig van de 
strandwallen. Aan de voet van de vroegere strandwallen is .dit zandpakket 
het d.ikst, en wel meer speciaal aan de oosthelling, door het overheersen 
van westelijke winden. In tegenstelling tot de op grote diepte homogene 
) Voor de beschrijving van ait onderdeel is een dankbaar gebruik gemaakt 
van het boek van K. van der Meer: "De bodemkartering van Nederland, 
De Bloembollenstreek", Ret .Rijkstuinbouwconsulentschap in 
Lisse en de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen hebben over-
leg gepleegd over de geschiktheid van de grond voor diverse cultures. 
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samenstelling van de strandwalgronden, komt hier een gestoord profiel 
voor. De gronden zijn hierdoor zonder grondverbetering slechts ten dele 
geschikt voor de teelt van narcissen en bij goedgewassen. 
2. Estuariumgronden. Deze gronden worden aangetroffen rondom de monding 
van de Oude 3ijn, met uitlopers tussen de strandwallen van Noordwijk, 
Voorhout, Sassenheim en Warmond. Gedeeltelijk zijn ook de lagere zuide-
lijke einden van de strandwallen met estuariumaizettingen overdekt. De 
strandwallen duiken in zuidelijke richting als het ware weg onder een 
steeds dikker wordend slibpakket, dat bij Rijnsburg zeer dik is. 
In het algemeen zijn de estuariumgronden ongeschikt voor de bollen-
teelt, maar zij zijn daarentegen wel ten dele te gebruiken voor de bloe-
menteelt. 
3. De duinzandgronden kunnen als de jongste afzetting worden beschouwd. 
Grotendeels bestaan deze uit woeste, hooggelegen, droge gronden, welke 
niet in cultuur zijn gebracht. De oosthelling is'ten dele ontkalkt door 
bosvegetatie. Door de hoge ligging der woeste, droge gedeelten zijn deze 
van nature ongeschikt om bollen te telen. In de gemeente Noordwijk is de 
oostelijke rand op beperkte schaal afgegraven en op die wijze geschikt 
gemaakt voor de bollencultuur. 
k. De droogmakerijen worden enerzijds begrensd door de oostelijke 
strandwallen waar Lisse, Sassenheim en Warmond op liggen, anderzijds 
door de Haarlemmermeer en de Kagerplassen. De gronden liggen 3 à k m 
lager dan de omgeving, hetgeen mede is veroorzaakt door het weggraven 
van het oppervlakteveen. De ongeschiktheid van deze gronden voor de 
bollenteelt is begrijpelijk, daar zij bestaan uit een dunne, venig-zan-
dige bovengrond, rustend op oude zeeklei. Deze polders vormen als het 
ware inhammen in de meest oostelijke strandvlaktegronden. 
Geografisch bezien liggen de strandwallen in de richting noord -
zuid met een uitbuiging in oostelijke richting, en zijn de diverse 
strandwallen genoemd naar de plaatsen die daarop gevestigd'zijn. De 
strandwal van Hillegom is ce breedste, en reikt tot vlak aan Lisse, waar 
in zuidelijke richting een vertakking plaats heeft. Op het uiteinde van 
de westelijke tak ligt Voorhout, op de oostelijke tak Sassenheim. 
Binnen de bebouwde kom van Sassenheim sluit de afzonderlijke tak van 
Warmond zich aan bij de tak van Sassenheim. Beide vertakkingen zijn 
slechts smal en missen geheel of gedeeltelijk de kalkrijke zanderijgrond. 
Geschiktheidskaart van het Bollengebied Kaart l
A 
Geschiktheid voor bolgewassen 
Geschikt voor alle bolgewassen;behalve in enkele gevallen voor de hyacinth 
idem ; „ „ „ . „ . „ « 
•^•^3 Ongeschikt voor alle bolgewassen;geschikt te maken tot I 
TSLïyy.y'A idem ,-niet geschikt te maken 
Geschiktheid voor bloementeelt 
1 f?y5X^Go*d tot matig geschikt voor bloementeelt 
a Ongeschikt voor bloementeelt 
Diepboringen tot ± 8m zijn in elk afzonderlijk geval noodzakelijk 
om na te gaan of de grond al oF niet te verbeteren is. 
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In het westen loopt de wal van .Noordwijkerhout en Noordwijk, welke thans 
no<; gedeeltelijk tot zanderij grond wordt omgewerkt. 
Tussen de wallen van Hillegom, Lisse en Voorhout enerzijds en die 
van Noordwijkerhout en Noordwijk anderzijds ligt een grots strandvlakte, 
waarin ten westen van Hillegom en ten oosten van Noordwijkerhout tal van 
gronden zijn omgespoten en geschikt gemaakt voor de bollenteelt. De 
Le id ,3 e Trekvaart en de spoorbaan Leiden - Haarlem lopen midden door deze 
strandvlakte. Het gebied wordt aan de westkant.. begr.e.nsd...door. de duinen., 
waarvan bij Noordwijk een smalle strook is afgegraven. Het zuidwestelijk 
deel wordt in beslag genomen door estuariumgronden, welke de zuidelijke 
delen der strandvlakten gedeeltelijk opvullen. Vooral in de gemeente 
Noordwijk treft men een behoorlijk kwantum van deze gronden aan. 
Ten oosten van de strandwallen Lisse, Sassenheim en "ïarmond liggen 
de droogmakerijen, namelijk de Lisserpoelpolder, de Sooverbroekpolder en 
de Hemmeerpolder. 
Uit het vorenstaande blijkt, dat niet alle gronden in de Bollen-
streek direkt voor de teelt van alle bol- en knolgewassen geschikt zijn. 
Toch zijn in de loop der tijden evenwel voor de bollenteelt ongeschikte 
gronden in gebruik genomen, en is getracht door grondverbeteringen van 
nature ongeschikte gronden voor de teelt van de meeste bol- en knolgewas-
sèn bruikbaar te maken. Dit geschiedde mede onder invloed van de econo-
mische expansiedrang en de gebondenheid van de. bollencultuur aan de 
bestaande teeltcentra, waarbij ook de betrekkelijke beperktheid van de 
oppervlakte voor bollenteelt geschikte gronden een rol heeft gespeeld. 
2io werden en worden nog steeds grondverbeteringen verricht in de 
strandvlakte langs de Leidse Trekvaart, en treft men ook elders in de 
Bollenstreek legio percelen aan die voor de bollenteelt geschikt zijn 
gemaakt. De grondverbeteringen kunnen op meerdere wijzen worden uitge-
voerd, en zijn in het algemeen zeer kostbaar. De kosten zijn mede afhan-
kelijk van de aard van het bodemprofiel en van de hieruit volgende wijze 
van grondverbetering. 
Tenslotte is het van belang in deze paragraaf te wijzen op de uit-
breiding van de bloembollenteelt in het Langeveld ten noorden van het 
dorp Noordwijkerhout, alwaar door het verrichten van verschillende cul-
tuurtechnische werkzaamheden ruim 100 ha aan het bollenareaal worden 
toegevoegd. Het betreft hier grond welke zich in het algemeen uitstekend 
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leent voor de meeste bol- en knolgewassen, en met name ook voor de hya-
cint. Deze gronden -behoren aan de stichting tot bevordering van de ves-
tiging van middelgrote en kleine agrarische bedrijven in Noordwijker-
hout. Deze stichting zal deze gronden te zijner tijd - waarmede overigens 
reeds een begin gemaakt is - uitgeven aan kwekers en kwekerszoons uit de 
Bollenstreek. 
b. Waterstaatkundige toestand 
Met uitzondering van het uiterste noorden van Noordwijk maakt de 
Bollenstreek deel uit van het Hoogheemraadschap Rijnland. De activi-
teiten van deze instelling stammen reeds uit de 13e eeuw, en zijn van 
onschatbare betekenis voor de bollenteelt. De waterstaatkundige proble-
men werden in de Bollenstreek dan ook reeds vroegtijdig aangepakt, en in 
de l6e en 17e eeuw werden de meeste polders gesticht. Tussen Leiden en 
Haarlem kwam in die tijd ook een getrapte ontwatering, tot stand, welke' 
gunstige situatie tot de huidige dag - ondanks de zoveel betere tech-
nische middelen - in tal van gebieden van ons land nog ontbreekt. Een 
ander belangrijk moment voor de waterbeheersing was de stichting van 
een gemaal in Spaarndam (18^) en in Katwijk (188O). Als gevolg van 
deze en andere maatregelen is de waterstaatkundige toestand in de Bol-
lenstreek, afgezien van enkele plaatselijke omstandigheden, uitstekend, 
hetgeen voor de bollenteelt van eminent belang is. De bollenteelt ver-
krijgt namelijk slechts optimale resultaten bij een nauwkeurige rege-
ling van het grondwaterpeil. Het handhaven van een constant peil leidt 
voor de bollenteelt tot zeer gunstige resultaten. 
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken, dat de water-
voorziening en waterbeheersing weinig te wensen overlaten. Slechts 
enkele plaatselijke terreinoneffenheden verkeren, uit waterstaatkundig 
oogpunt bezien, in minder gunstige omstandigheden. 
c. Klimaat 
Het klimaat is naast de grond en de waterstaatkundige toestand 
eveneens een voorname natuurlijke vestigingsfactor voor de bollenteelt; 
het klimaat in het kustgebied van de Hollanden vormt geen belemmering 
voor de bollenteelt. Het heeft evenwel één nadeel, te weten de sterke 
zeewind, die de grond soms in ernstige mate kan doen stuiven. Hiertegen 
bestaan tegenwoordig echter goedwerkende spuitmiddelen, die de schade 
tot een minimum beperken. 
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Par. ;'). Aantal en aard der bedrijven 
Het grondgebruik in de Bollenstreek heeft sich sedert het einde van 
de vorige eeuw aanzienlijk gewijzigd, en de bollenteelt breidde zich, 
afgezien van een terugslag in de dertiger jaren, belangrijk uit. De bol-
lenteelt werd meer en meer de voornaamste bedrijfstak en deed de werkge-
legenheid niet onbelangrijk toenemen. De bollenteelt vraagt namelijk per 
oppervlakte-eenheid veel meer arbeid dan de verzorging van grasland en 
vee, en men kan in de bollenteelt daardoor met veel minder grond dan. in 
de veehouderij een gezinsinkomen verdienen. Hierdoor zagen verschillende 
veehouderszoons in het verleden kans met weinig kapitaal en grond een 
bedrijfje te beginnen, en hebben ook vele kwekerszoons en bollenarbeiders 
nadien van deze mogelijkheden geprofiteerd. 
De toeneming van het bollenareaal vindt dan ook haar weerspiegeling 
in de ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven. Het aantal be-
drijven is in de afgelopen 50 jaar meer dan verdubbeld, en bedraagt heden 
ten dage bijna 2.000. Deze bedrijven worden niet alle beheerd door 
grondgebruikers voor wie het bedrijf het voornaamste middel van bestaan 
is. Voor een betere beoordeling van de bedrijven is derhalve onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende hoofdberoepen van de bedrij fshoofden. 
Tabel No. 13. 
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Zo blijkt onder meer 6k% van het aantal bedrijven geëxploiteerd te 
worden door personen net hoofdberoep bollenkweker. Deze bedrijven heb-
ben ruim 50% van de cultuurgrond in gebruik en omvatten 97>" van de to-
tale oppervlakte bollenland. Van de bedrijven is kO/o kleiner dan 1 ha, 
en een belangrijk deel van de bedrijven is zelfs kleiner dan 0.5 ha. 
Naast de bollenteelt worden in de Bollenstreek nog andere vormen 
van tuinbouw uitgeoefend, en wel voornamelijk groenteteelt en bloemis-
terij. Deze bedrijven (87) zijn samengevoegd in de groep ''overige tuin-
ders". 
Na de bollenbedrijven zijn in de Bollenstreek vooral de veehouderij-
bedrijven van betekenis. Deze maken evenwel niet meer dan 12% van de 
bedrijven uit en zijn gemiddeld 12 ha groot. De oppervlakte cultuurgrond 
in gebruik bij veehouders, bedraagt ongeveer de helft van het totaal. 
Voorts kan men de bedrijven onderscheiden die worden geëxploiteerd 
door landarbeiders of personen met een niet-agrarisch beroep. Deze be-
drijven zijn in het merendeel der gevallen kleiner dan 1 ha en de gemid-
deld ter beschikking staande cultuurgrond van de groep landarbeiders is 
zelfs zeer gering, namelijk 0.20 ha. Het aantal landarbeiders met grond-
gebruik is evenwel vrij aanzienlijk, en bedraagt bijna 10% van het totaal 
aantal grondgebruikers. De niet-agrarische grondgebruikers beschikken 
gemiddeld over 1.1 ha cultuurgrond en in totaal over 23 ha bollenland. 
Deze personen hebben hun bestaan buiten de-landbouw,' doch profiteren 
tevens van enig grondgebruik. 
3ij schijn- en restbedrijven kan eigenlijk niet meer van "bedrijven1* 
worden .gesproken.. Het betreft hier hoofdzakelijk rustende bollenkwekers 
en veehouders, en voorts gemeentelijke en gestichtsgronden. 
Gezien het feit dat de bollenbedrijven veruit de grootste en de be-
langrijkste groep vormen in de Bollenstreek, en het karakter van de be-
drijven nogal uiteen loopt, zijn deze bedrijven in tabel No. ']k nader 
getypeerd. 
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Tabel Fo. 1^ f. 
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a_. Op de gezinsbedrijven worden de werkzaamheden voornamelijk door tot 
het gezin behorende personen verricht. Afgezien van de individuele ge-
zinsgrootte en de per gezin beschikbare arbeidskrachten geldt in het 
algemeen, dat door de gezinsleden slechts een bepaalde oppervlakte bol-
lengrond kan worden geëxploiteerd. Zodra meer grond in gebruik wordt ge-
nomen, dienen arbeidskrachten in loondienst te worden aangetrokken. Der-
halve zijn de gezinsbedrijven ten opzichte van de overige vier catego-
rieën van bedrijven het geringst in omvang, namelijk 1.^ ha, terwijl 
circa 50% der gezinsbedrijven kleiner is dan 1 ha. Zowel wat het aantal 
bedrijven als de oppervlakte cultuurgrond en bollenland betreft is deze 
groep het grootst, namelijk 3/^ van het aantal bollenbedrijven, 39% van 
de cultuurgrond en ruim 38% van de bollengrond. De gezinsbedrijven 
treden in de gemeenten sterk op de voorgrond, 
_b. De bedrijven met .overwegend vreemd personeel zijn belangrijk groter 
dan de gezinsbedrijven, te weten ruim 5 ha. De vreemde arbeid neemt op 
deze bedrijven een grotere plaats in dan de gezinsarbeid. De bedrijfs-
hoofden hebben kans gezien hun bedrijf dusdanig uit te breiden, dat 
vreemd personeel moest worden aangetrokken. 
_c. 3ij de kwekers/handelaars vormt de kwekerij van bloembollen het 
voornaamste bedrijfsonderdeel, hoewel de handel in bollen ook niet mag 
worden weggecijferd. De .gemiddelde grootte is behoorlijk, namelijk ruim 
6 ha, waarvan 97% uit tuingrond bestaat. Van het totale bollenareaal 
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wordt door deze groep 2~]% in beslag genomen. Seeds ;>2% van de bedrijven 
variëren van 3 - 10 ha. In verband net de belangrijke bedrij f sgrootte 
en de handeisfunctie die deze bedrijven hebben, worden de werkzaamheden 
hoofdzakelijk door vreemde arbeidskrachten verricht. 
_d. Bij de handelaars/kwekers vormt de handel in bollen de hoofdbron 
van inkomsten, waarbij zowel het produkt van eigen bedrijf als het Pro-
dukt van andere bedrijven wordt verhandeld. Een kwart deel van deze 
bedrijven is kleiner dan 1 ha, terwijl zij 25,ó van het bollenareaal in 
gebruik hebben. Men treft dit gecombineerde bedrijfstype vooral in de 
oostelijke gemeenten aan. 
_e. Tenslotte de .kwekers/veehouders, waarbij de naam er reeds op wijst 
dat dit bedrijfstype een combinatie inhoudt van bollenteelt en veehou-
derij. Hoewel deze bedrijven bij de bespreking van de veehouderij (Par. 
10) nog aan de orde komen, dient ook hier 'reeds aan dit gemengde type 
aandacht te worden geschonken. Immers, de bollenteelt draagt voor een 
groot deel in de bedrijfsinkomsten bij. Er kan worden opgemerkt, dat' de 
inkomsten van deze bedrijven oorspronkelijk alleen uit de veehouderij 
werden verkregen. Tijdens de expansie van de bollenteelt is ook op 
praktisch alle veehouderijbedrijven de bollenteelt beproefd, ten dele 
ook met gunstig resultaat. 
Waar de grond voor de bollenteelt geschikt bleek te zijn, werden 
de veehouderijbedrijven geheel of ten dele omgeschakeld tot bollenbe-
drijven. 3ij gedeeltelijke omschakeling kwam het gemengde type tot 
stand. Een groot aan'tal van de gemengde bedrijven is gesplitst in ener-
zijds veehouderij-, anderzijds bollenkwekerijbedrijven. Om één of andere 
reden is een deel der gemengde bedrijven niet gesplitst, namelijk 31• 
De gemiddelde grootte daarvan is geringer dan van de zuivere veehouderij-
bedrijven, doch aanzienlijk groter dan de hiervóór behandelde bollen-
bedrijven. 
Par. k. Het produktieplan in de bloembollenteelt 
Met betrekking tot het produktieplan kan worden opgemerkt, dat de 
samenstelling van het produktieplan door verschillende factoren wordt 
beïnvloed. Met name kan hier worden gewezen op de voor de hyacinten, 
tulpen en narcissen vereiste teeltvergunning, welke is ingesteld ter 
beperking van de teelt van genoemde hoofdgewassen. De overige bolge-
wassen kunnen daarentegen vrij worden geteeltj.. 
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Een andere factor welke de samenstelling van het produktieplan be-
paalt, is de geschiktheid van de grond voor bepaalde teelten; men teelt 
bijvoorbeeld de hyacint in de regel op grofkorrelige, kalkrijke zand-
gronden. De tulp is evenwel minder kieskeurig en doet het zowel op aller-
lei zandgronden als op klei- en zandgronden. 
Bovendien is het voor het behouden van een goede bodemhygiène bene-
vens voor water- en luchthuishouding in de grond noodzakelijk, dat niet 
steeds dezelfde gewassen worden gekweekt op dezelfde grond in op elkaar 
volgende jaren. In dit verband past men vruchtwisseling toe, waarbij 
men in het algemeen terzake van de bodemgeschiktheid twee systemen kan 
onderscheiden, te weten een vruchtwisselingssysteem voor de hyacint-
telende bedrijven (1e klas bollengronden) en één voor de niet-hyacint-
telende bedrijven (2e klas bollengronden). Op deze bedrijven ziet men 
schematisch voorgesteld gedurende vier opeenvolgende produktiejaren het 
hieronder vermelde beeld: 
a. hyacint-telende bedrijven: tulpen - hyacinten- narcissen of 
crocussen - delven; 
b. niet-hyacint-telende bedrijven: tulpen - narcissen - crocussen -
delven. 
Na het derde produktiejaar gaat men over tot het zogenaamde ver-
delven van de grond, omdat de grond dan minder geschikt wordt voor de 
bollenteelt. Bij dit verdelven wordt de bovengrond door een diepe bewer-
king verwisseld met de ondergrond, waardoor in de behoefte aan vers 
bollenland wordt voorzien. Het verdelven van de grond geschiedt in de 
winter; dit geeft meer spreiding van de werkzaamheden over het jaar. Als 
gevolg van de gunstige rentabiliteit in de bollenteelt wordt reeds sinds 
het einde van de Tweede .-Vereldoorlog meer in de zomer gedolven, hetgeen 
de laatste jaren nog wordt bevorderd door de toegenomen mogelijkheden 
tot mechanisatie. Het is namelijk mogelijk met minder arbeidskrachten 
met behulp van kabelploegen de grond te delven, waardoor men de grond 
in het vierde produktiejaar wederom kan gebruiken voor de teelt van tul-
pen, hyacinten of narcissen. Bij verdelving in de winter wordt het 
vierde p-roduktiejaar ter overbrugging van de periode tot het volgende 
najaar meestal gebruikt voor andere gewassen, zoals aardappelen, groen-
ten, gladiolen en enkele bijgoedgewassen, die doorgaans minder winst-
gevend zijn dan de hoofdgewassen. 
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Op de samenstelling van het produktieplan is voorts van invloed de 
vakbekwaamheid van de kwekers, terwijl ook het financiële aspect een 
rol speelt.'De teelt van hyacinten vereist bijvoorbeeld een grotere in-
vestering dan de gladiolenteelt. 
Bovengenoemde factoren vinden hun weerspiegeling in de samenstel-
ling van het produktieplan, hetgeen in onderstaande tabel voor de twee 
gebieden en de gemeenten van de Bollenstreek is weergegeven: 








































































Uit deze tabel blijkt, dat de teelt van tulpen zowel in de gehele 
streek als in de deelgebieden naar oppervlakte de eerste plaats inneemt, 
waar dé narcissen in oppervlakte volgen. De teelt van hyacinten is even-
eens belangrijk, en blijkt in de oostelijke gemeenten van meer gewicht 
te zijn dan in de westelijke gemeenten. Daarentegen neemt de gladiolen-
teelt in de westelijke gemeenten een grotere plaats in.' Het vrij veel-
vuldig voorkomen van de hyacint in de oostelijke gemeenten is het gevolg 
van het feit, dat in de gemeenten Hillegom en Lisse nogal grote opper-
vlakten grofkorrelige kalkrijke zandgronden'zijn gelegen. De in Lisse en 
Hillegom woonachtige kwekers hebben ruim o0% van het totaal met hyacinten 
beteelde areaal van de Bollenstreek in bezit. Men dient evenwel te be-
denken, dat verschillende in Lisse en Hillegom woonachtige bollenkwekers 
gronden in gebruik hebben welke in Noordwijkerhout zijn gelegen. Een-
zelfde verschijnsel kan men ook constateren in Voorhout met betrekking 
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tot in Sassenheim woonachtige kwekers. Eet Centraal Bureau voor de 
Statistiek rangschikt. deze gronden evenwel onder de woonplaats van de 
bollenkwekers. In werkelijkheid is met name in de gemeente Noordwijker-
hov.t de teelt van hyacinten omvangrijker dan onderstaande tabel doet 
veronderstellen : 
Tabel No. 16. 
Procentuele indeling van het produktieplan naar bedrijfsgrootte 
Grootte-
klasse 
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Het produktieplan varieert trouwens tevens met de bedrijfsgrootte, 
en ds gezinsbedrijven telen relatief minder hyacinten en iets minder 
tulpen, doch meer narcissen en overige bijgewassen dan de grote bollen-
bedrijven. Deze gezinsbedrijven komen voornamelijk voor in Noordwijker-
hout en Voorhout, en beschikken in het algemeen niet over de goede 
hyacint gronden. Bovendien zijn vele kleine kwekers niet op de hoogte met 
de teelt en leent de teelt van hyacinten zich - gezien de specialiteit 
van de teelt - meer voor het groot. 
Par. 5» kerkgelegenheid en arbeidsvoorziening in het bloembollenvak 
a. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in het verleden 
Sinds het begin van deze eeuw kan men in de ontwikkeling van het 
areaal, bollenland di;idelijk drie perioden onderscheiden (zie par. 1), 
t e w e t e n : 
191O - 1930 Sterke toeneming van het bollenareaal van 1.380 -
3.7OO ha; 
193O - 19^6 Daling van het areaal onder invloed van de crisis en 
de Tweede Wereldoorlog beneden 2.500 ha; 
19^6 - heden Kleine stijging van het areaal.in de naoorlogse 
periode naar ruim 2.800 ha. 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid loopt evenwel slechts ten 
dele parallel met de ontwikkeling van het areaal bollenland..In de 
eerste periode gaat de uitbreiding van het areaal gepaard met een stij-
ging van het aantal werkzamen in het bollenvak. De stijging is in dit 
tijdvak het grootst geweest in Noordwijkerhout. In deze periode werden 
vele nieuwe bedrijven gesticht. Voor velen van de snel groeiende bevol-
king was volop werk in het bollenvak, terwijl tevens grote aantallen 
personen van elders "op de tuin" werk vonden. 
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2.160 ! 5.420 
In de tweede periode ging het bollenvak gebukt onder de gevolgen 
van crisis en wereldoorlog. Ondanks een areaalinkrimping van bijna 1/3 
blijkt het aantal werkzame mannen aan het einde van deze periode slechts 
enkele honderden lager te liggen dan in het begin. Hoewel de telling-
1947-door de nawerking .van. de oorlogsomstandigheden geen absoluut be-
trouwbaar beeld geeft, moet dit verschijnsel grotendeels worden toege-
schreven aan een intensivering van het bollenvak.- Naast een grotere 
cultuurzorg is ook de intensievere schuurbehandeling van belang. 
In de samenstelling van de groepen zelfstandigen en ondergeschikten 
heeft zich overigens een opmerkelijke verschuiving voorgedaan. Het aan-
tal zelfstandigen is namelijk gestegen en het aantal ondergeschikten is 
gedaald. 
Ten aanzien van de derde periode ontbreken over de ontwikkeling van 
het aantal werkzamen in het bollenvak nauwkeurige gegevens. Wel is ech-
ter bekend, dat de totale agrarische beroepsbevolking vrij sterk is af-
genomen. Deze vermindering heeft zich evenwel hoofdzakelijk voltrokken 
in de andere agrarische bedrijfsgroepen, en wel vooral in de sector vee-
houderij . .Uit enkele globale cijfers blijkt namelijk het aantal werkzamen 
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in iet bollenvak nagenoc.fr constant te zijn gebleven, hoewel het aantal 
bollenarbeiders in de afgelopen jaren een daling vertoont. De werkge-
legenheid is ook in deze jaren verminderd als gevolg van de mechanisatie 
in ie bollenteelt, zoals de chemische onkruidbestrijding. 
b. De werkloosheid. 
Volgens gegevens ontleend aan het Bedrijfspensioenfonds voor het 
Bloembollenbedrijf *) zijn in de gemeenten van onderzoek 3»600 bollen-
arbeiders geregistreerd, waarvan 8l%> met een vast dienstverband en 19^ 
als los arbeider. Uit deze cijfers valt reeds op te maken dat het bol-
lenbedrijf momenteel in veel mindere mate een seizoenkarakter draagt 
dan bijvoorbeeld de akkorbouwbedrijven in de Nederlandse landbouw. Dit 
te meer indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het merendeel van 
de losse arbeiders op de akkerbouwbedrijven maximaal slechts enkele 
maanden zonder werk is. 
Eet betrekkelijk gunstige verloop van de seizoenwerkloosheid blijkt 
ook uit de gegevens over de geregistreerde werkloosheid in het rayon -:' 
Lisse van het Bijksarbeidsbureau. Grafiek No. ? laat zien, dat het be-
langrijkste deel van de werklozen uit de agrarische sector afkomstig is. 
In de periode 19^ +8 - 1952 nam de werkloosheid geleidelijk aan.toe, zowel 
wat betreft het aantal werklozen als de duur. In 1953 (en volgende jaren) 
valt wederom een daling waar te.nemen. Het maximale aantal werklozen werd 
bereikt in de winter van 1951/'52, namelijk ruim 500, ofwel 17% van het 
totaal der bollenarbeiders. Zowel in de jaren daarvóór als daarna was dit 
cijfer echter aanzienlijk; lager. 
Vergelijken wij de situatie in het recente verleden met die in de 
dertiger jaren, dan blijkt deze zich sterk ten gunste te hebben ontwik-
keld, In de wintermaanden liep destijds het aantal werklozen op tot 
2.000, gedurende de zomer waren nog altijd enkele honderden bollenarbei-
ders zonder werk. 
De oorzaak van deze verschillen zijn deels van structurele, deels 
van conjuncturele aard. De uitbreiding van de gladiolenteelt en van het 
werk in de schuur hebben er in de laatste decennia toe bijgedragen dat 
de arbeidsfilm een meer regelmatig verloop heeft gekregen. Grafiek No. 3, 
waarin de arbeidsfilm van een grootbedrij f is opgenomen, geeft hiervan 
een duidelijke illustratie. 
*) Gegevens van november 195^ +. 
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Het behoeft geen nader betoog, dat deze wijziging tot gevolg heeft 
dat er een grotere bereidheid ontstaat vaste arbeiders in dienst te 
nemen, en tot een vermindering van de seizoenwerkloosheid bijdraagt. 
Daarnaast zijn echter ook de conjuncturele situatie en de ruimte op 
de arbeidsmarkt van grote invloed. In de dertiger jaren leidden de 
slechte gang van zaken in het bollenbedrijf en de daarmede samenhangende 
areaalinkrimping tot een groot overschot aan arbeidskrachten. 3ij de 
hoogconjunctuur in de jaren 195^ en 1955 was er sprake van een krappe 
arbeidsmarkt, en dientengevolge streefden de kwekers naar een grotere 
vaste kern, teneinde de arbeidsvoorziening niet in gevaar te brengen. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat in de in deze paragraaf vermelde 
werkloosheidsgegevens alleen de geregistreerde werklozen zijn begrepen. 
.Daarnaast is op de gezinsbedrijven nog sprake van een zogenaamde "ver-
borgen werkloosheid". Op dit verschijnsel zal in paragraaf 8 nader wor-
den ingegaan. 
c. De bollenarbeiders 
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn, dat de bollen-
arbeiders van essentieel belang zijn voor de arbeidsvoorziening in het 
bollenvak. De verhouding tussen het aantal zelfstandigen en het aantal 
arbeiders bedraagt ongeveer 1 : 3> welke verhouding voor de verschil-
lende gemeenten nog vrij sterk varieert. Zo is het aantal bollenarbei-
ders ten opzichte van het aantal zelfstandigen in de oostelijke gemeen-
ten relatief groter dan in de westelijke gemeenten. In de oostelijke 
gemeenten komen ook voornamelijk de grote bedrijven voor, en is ruim 60% 
van de arbeiders werkzaam op bedrijven met 50 of meer arbeiders. Voor 
het gehele gebied is dit bijna de helft, terwijl 705° van de bedrijven 
volstaat met 1 - 4 arbeiders. 
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T o t a a l 
Aantal ondernemingen met aantal daarin 



















































Met betrekking tot de jongeren onder de bollenarbeiders 
is het aantal»gezien de leeftijdsopbouw van de bollenarbeiders,groot 
genoeg om in de loop van de tijd de ouderen te vervangen. Direct na 
de Tweede Wereldoorlog was het aantal jongeren als gevolg van de 
slechte vooroorlogse en oorlogsperiode gering, maar thans is de toe-
vloeiing van jongeren weer toegenomen. 


















































































Uit in de Bollenstreek gehoudengioepsinterviews bleken de arbei-
ders in het algemeen ook overtuigd te zijn van de talrijke voordelen 
van het werk in het bollenvak boven de fabrieksarbeid, en beschouwden 
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zij hun werk als geschoolde arbeid. De ter plaatse deskundigen (niet-
agrarische beroepspersonen) spraken van een binding aan het vak en 
van liefde voor het werk, die zich duidelijk bij de arbeiders open-
baren^ Het komt dan ook weinig voor, dat bollenarbeiders van beroep 
gaan veranderen. 
Over de arbeidsvoorwaarden in het bollenvak,welke in dit verband 
een gewichtige rol spelen, werden vrijwel geen klachten vernomen. 
De arbeidslonen zijn gunstig en de kansen op promotie zijn voor een 
bollenarbeider groter dan voor een landarbeider. Men kan in het bol-
lenvak onder, meer een gewone bollenarbeider, een ziekzoeker, een 
tuinvoorman, een tuinbaas, een schuurbaas en een cultuurchef onder-
scheiden. Volgens de C.A.O. 1956/1957 in de Bollenstreek bedraagt 
het gemiddelde uurloon voor een vaste bolienarbeider ouder dan 23 jaar 
ƒ 1.93» maar daarentegen voor een tuinbaas op een bedrijf met 21 of 
meer arbeiders ƒ 2.3^« *) 
Deze differentiële beloning is een stimulans voor het volgen van 
vakonderwijs. De cursussen die worden gegeven worden ook veel door 
bollenarbeiders bezocht, hetgeen door de kwekers wordt toegejuicht. 
Een belangrijk deel der leerlingen van de lagere tuinbouwschool in 
Noordwijkerhout bestaat uit zoons van bollenarbeiders (zie par. 6). 
Het is voor de bollenarbeiders voorts mogelijk hun verdiensten 
te verhogen door overwerk te verrichten in drukke perioden en door in 
akkoord te werken. Het overwerk ondervindt, vanwege'het vooruitzicht 
op extra beloning, vrijwel geen weerstand bij de arbeiders. In het 
algemeen krijgt men de indruk, dat er onder de arbeiders een grote 
zucht naar geld verdienen bestaat, hetgeen in overwerk en werken; in 
akkoord kan worden gerealiseerd. Het zijn in dit" opzicht vooral de 
jongeren, die deze werkzaamheden verrichten en vaak een los dienst-
verband hebben» De ouderen daarentegen geven veelal de voorkeur.aan 
een vast dienstverband aangezien zij meer bestaanszekerheid willen 
hebben. Uit tabel No. HQ blijkt dan ook, dat de losse arbeiders ge-
middeld veel jonger zijn dan de vaste arbeiders. 
In het voorgaande,- ,-is erop gewezen, dat voor het beroep bollen-
arbeider voldoende toevloeün g van Jongeren bestaat. Diverse zoons van bol-
lenarbeiders kiezen het beroep van. hun vader, en er bestaat in de 
*) Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen, L.E.I.-rapport 
No. 248, 1956. 
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Bollenstreek een grote beroepscontinuiteit. Het is uiteraard niet zo 
dat alle zoons bollenarbeider worden, omdat niet voor allen werkgele-
genheid is in het bollenvak. Het kindertal is er in het algemeen hoog, 
waardeer de afvloeiing van jongeren vrij groot is. Dit kan ten onrechte 
de indruk wekken, dat er weinig belangstelling is voor het bollenvak. 
'.'Vel is de afvloeiing van zoons van bollenarbeiders door een toenemende 
werkgelegenheid buiten het bollenvak na de oorlog toegenomen. Het is in 
dit opzicht een gelukkig verschijnsel, dat vele zoons na de lagere 
school naar een u.l.o. of een lager technische school gaan. Van een 
vlucht uit het bollenvak, als gevolg van een uitgesproken tegenzin, is 
tijdens het onderzoek evenwel niets gebleken. 
Par. 6. Het tuinbouwonderwijs 
Het behoeft geen betoog, dat in een zo hoog ontwikkelde bedrijfs-
tak als de bloembollencultuur het volgen van voldoende vakonderwijs van 
uitermate grote betekenis is. Dit geldt niet alleen voor de zelfstan-
dige kwekers en hun zoons, doch ook voor een groot deel van de arbeiders 
die sen verantwoordelijke positie in het bedrijf innemen. 
De volgende onderwijsinstellingen kunnen thans in dit verband van 
belang worden geacht: 
a. de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Lisse, 
b. de lagere tuinbouwscholen in Hillegom en Noordwijkerhout, 
c. de algemene tuinbouwcursussen (avondonderwijs), 
d. de speciale cursussen (avondonderwijs). 
Beziet men de ontwikkeling van bovengenoemde onderwijsvormen in de 
Bollenstreek, dan is het opmerkelijk dat het tuinbouwonderwijs in dit 
gebied betrekkelijk laat tot ontwikkeling is gekomen. Zo bezaten Aals-
meer, Boskoop en Naaldwijk aan het einde van de vorige eeuw reeds een 
tuinbouwwinterschool, terwyl in de Bollenstreek eerst in 19-11 een tuin-
bouwwinterschool in Lisse gevestigd werd. Deze school, die tot na de Tweede 
Wereldoorlog de enige instelling van dagonderwijs was, is inmiddels uit-
gegroeid tot een Rijks Middelbare Tuinbouwschool met een driejarige 
cursus, en heeft tot taak toekomstige kwekers en bedrijfsleiders in het 
bollenvak op te leiden. Voorts is deze school uitstekend geschikt voor 
de opleiding van bollenreizigers en administratief personeel voor het 
bollenvak, zodat deze school ook bezocht wordt door verschillende zoons 
van bollenhandelaren. 
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De twee lagere tuinbouwscholen werden opgericht in de jaren 19^ +8 
en 1950, respectievelijk in Hillegora en Noordwijkerhout. Het onderwijs 
is vierjarig en sluit aan op het zesde leerjaar van de lagere school. 
Deze scholen waren aanvankelijk afgestemd op de opleiding van toekomstige 
kwekers, maar vervullen momenteel ook een functie voor de toekomstige 
bollenarbeiders. 
Naast het dagonderwijs kent men in de Bollenstreek al vanouds de 
algemene tuinbouwcursussen, die naar behoefte in de verschillende 
plaatsen '«orden georganiseerd. Het is de eenvoudigste vorm van grond-
leggend tuinbouwonderwijs. Daarentegen hebben de speciale cursussen 
slechts de bedoeling iemand in één bedrijfsonderdeel te onderrichten en 
zijn meer bedoeld voor oudere personen. 
Gezien deze ontwikkeling van het onderwijs zal het geen verbazing 
wekken dat op de geënquêteerde bedrijven slechts 26% van de bedrijfs-
hoofden agrarisch onderwijs heeft genoten. De vorm van onderwijs betrof 
hier ook vrijwel steeds een algemene tuinbouwcursus, en slechts een 
enkel bedrij fshoofd (2%) heeft agrarisch dagonderwijs ontvangen. Zelfs 
heeft 62/0 van de bedrij fshoofden na de lagere school geen enkele vorm 
van voortgezet onderwijs gevolgd. Men dient echter te bedenken, dat deze 
cijfers betrekking hebben op de gezinsbedrijven; de onderwijssituatie op 
de grote (re) bedrijven is zeer waarschijnlijk, beter dan op de gezins-
bedrijven. 
Tabel No. 20. 
ievolgd onderwijs van bedr i j fshoofden en zoons (gez ins -
bedr i jven) 
Categorie iTotaal 
laantal 
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Wat de zoons van 15 jaar en ouder op de gezinsbedrijven betreft, 
deze blijken in het algemeen meer onderwijs te hebben genoten dan de 
bedrijf shoof den. Dit neemt niet weg dat ook onder de zoons de onderwijs-
situatie nog weinig bevredigend kan worden genoemd. 
kl 
Over de huidige positie van het tuinbouwonderwijs in de Bollen-
streek verkrijgt men een inzicht uit de gegevens omtrent het aantal 
leerlingen op de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Lisse, de lagere 
tuinbouwscholen in Hillegom en Noordwijkerhout, benevens de algemene 
en speciale tuinbouwcursussen. 
Tabel No. 21. 
Aantal leerlingen bij het agrarisch onderwijs 
Cs t ego r i e 
jAantal l e e r l i n g e n op Aantal l e e r l i n g e n op 
!de Middelbare Tuin- l agere tuinbouwscho-
len ") in het cur-
| sus jaa r 
jbouftfschool ; ) in het 




























































Totaal 88 53 69 165 ; 1*1-0 192 185 78 
• '•)• In Lisse. 
") In Hillegom en Noordwijkerhout. 
De vraag of in de aantallen leerlingen op de diverse onderwijsin-
stellingen een- aanwijzing kan worden gevonden over de graad van ge-
schooldheid der jongeren, kan zonder meer moeilijk worden beantwoord. 
In de eerste plaats: Welk soort onderwijs moet men voor respectievelijk 
kwekers- en arbeiderszoons als norm stellen? 
Voor alle zoons die zich in de toekomst als zelfstandig kweker- wil-
len vestigen, zou men kunnen stellen dat zij ten minste dagonderwijs 
moeten hebben genoten. Aanvaardt men deze norm, dan zouden per 100 be-
drijven ongeveer 5 zoons per jaar geschoold dienen te worden * ) . Dit is 
voor alle bedrijven van meer dan 50 are in het bollengebied 85 zoons. 
Thans zijn op de instellingen voor dagonderwijs ongeveer 36 zoons van 
*) Voor een landbouwgebied is deze norm ongeveer f^ zoons per 100 be-
drijven per jaar, namelijk 3 voor opvolging en 1 voor de periferie 
van de landbouw (voorlichtingsdienst, zaakvoerder, enz.). 
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zelfstandige kwekers per jaarklasse. Toetst men de huidige situatie aan 
deze norm, dan zouden er dus thans nog te weinig zoons zijn die dag-
onderwijs volgen. 
De situatie komt evenwel geheel anders te liggen, indien men ook 
het cursusonderwijs in de beschouwingen betrekt. Zo werd in het najaar 
van 1957 door 75 kwekerszoons een algemene tuinbouwcursus gevolgd, het-
geen neerkomt op 37 leerlingen per jaarklasse. 
Voor deze cursussen hebben tegenwoordig in het bijzonder de zoons 
van bollenarbeiders belangstelling; trouwens, het aantal zoons van bol-
lenarbeiders op de lagere tuinbouwscholen neemt de laatste jaren even-
eens regelmatig toe. Op het ogenblik volgen 50 - 55 zoons van bollen-
arbeiders de één of andere vorm van basisleggend dag-' of avöndtuinbouw-
onderwijs. 
Ten opzichte van de 3»600 in het bollenvak werkzame arbeiders lijkt 
dit aantal evenwel gering. De jaarlijkse aanvulling bij een gelijk blij-
vend aantal arbeiders kan namelijk op ongeveer l/^ fO hiervan gesteld 
worden, hetgeen neerkomt op 90 - 100 arbeiders per jaar. 
Het is echter de vraag hoeveel van deze arbeiders dienen te worden 
geschoold, en welke vorm van onderwijs zij dienen te ontvangen. Het ant-
woord op deze vraag is moeilijk, te meer daar onder de bollenarbeiders 
zoons van zelfstandige bollenkwekers voorkomen. In het bollenvak komt 
het nogal eens voor dat een kwekerszoon, alvorens zelfstandig te worden, 
in loondienst gaat werken. Voorts wordt ook een aantal kwekerszoons, die 
geen kans zien zich als zelfstandig bedrijfsnoofd te vestigen, arbeider. 
Door deze omstandigheden kan weinig positiefs over de scholing van 
de arbeiders gezegd worden. De indruk bestaat evenwel, dat de belang-
stelling voor het tuinbouwonderwijs van de zoons van bollenarbeiders 
nog te gering is. 
Par. 7- De handel in bloembollen 
Deze paragraaf zal aandacht schenken aan de handel in bloembollen. 
Dit aspect zal evenwel summier worden besproken in verband met het ka-
rakter van het rapport, dat voornamelijk bedoeld is als basis voor het 
planologisch beleid. De handel in bloembollen neemt in de Bollenstreek 
evenwel een uitermate belangrijke plaats in, en voor de kwekers is het 
voor de afzet van hun produkten van grote betekenis dat in hun onmiddel-
lijke nabijheid een handelsstand is gevestigd. 
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De Bollenstreek is door de ontwikkeling van de bollenteelt uitge-
groeid tot het handelscentrum van bloembollen, en ruim 7% van de be-
roepsbevolking is werkzaam in deze handel, ofwel voornamelijk voor 
deze handel werkzaam (boerenleenbanken). De handel in bloembollen neemt 
in de Bollenstreek ook ruim 75% van de totale export van bloembollen 
uit Nederland voor zijn' rekening, hoewel de oppervlakte bollenland niet 
meer dan een derde bedraagt van die van het gehele land (zie bijlage 1). 
De handel heeft zich in het verleden allereerst in het onderhavige ge-
bied gevestigd, alwaar toentertijd de meeste bloembollen werden geteeld. 
Mede in verband met dat feit heeft de handel in bloembollen zich voorna-
melijk in de Bollenstreek geconcentreerd, en vervullen de exporteurs 
aldus ook een functie buiten het gebied. 
In de streek zelve heeft de handel zich op zijn beurt voornamelijk 
in het 'oudste bollengebied, te weten de oostelijke gemeenten, geconcen-
treerd. Dit is bovendien het gebied alwaar de grote kwekers - de expor-
teurs zijn meestal zelf ook kweker - hun bedrijven hebben gevestigd. Met 
name in Hillegom komen de meeste exporteurs voor, en deze gemeente blijkt 
ook naar hoeveelheid en geldswaarde het exportcentrum te zijn. 
De export van bloembollen is verreweg het belangrijkst, en slechts 
een klein gedeelte van de bloembollen (5%) vindt een 'bestemming in het 
binnenland. De export van bloembollen is van nationale betekenis, het- • 
geen moge blijken uit het feit dat de exportwaarde in het jaar 1956 een 
bedrag van ƒ 19^.000.000.- beliep. Dit betekent namelijk een export-
waarde van ruim f 22.000.- per ha, terwijl het bedrag -Byó van de agra-
rische export uitmaakt. 
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Voor het verkopen van de produkten gaan reizigers ten behoeve van 
de exportzaken aan het eind van ieder jaar ofwel reeds van september af 
naar het buitenland. De bloembollen vertoeven dan nog in de grond, en 
zij verkopen dus bloembollen die nog geoogst moeten worden. De kopers 
in het buitenland betreffen bijvoorbeeld broeiers, die de bollen aldaar 
in bloei trekken en vervolgens als bloeiende tulpen, hyacinten en nar-
cissen verkopen. Andere afnemers in het buitenland zijn de groothande-
laren in bloembollen, die de bloembollen en gros wederverkopen aan 
broeiers en kleine zaadwinkels; bovendien wordt in verschillende geval-
len direkt aan zaadhuizen, welke zich bezighouden met de droogverkoop 
aan particulieren, verkocht. 
Om aan de levering van bloembollen te kunnen voldoen moeten de 
exportzaken de vereiste hoeveelheid bollen trachten te verkrijgen. Hier-
voor bestaat het gehele jaar gelegenheid, en er is dan ook een levendige 
handel in bloembollen, waarvan de voornaamste vormen hieronder volgen: 
a. De beurshandel. Deze handel is onderworpen aan de bepalingen van het 
"Handelsreglement", vastgesteld door de Koninklijke Algemene Vereniging 
voor de Bloembollencultuur, en heeft plaats op de beurzen in Haarlem, 
Hillegom en Noordwijk. Van deze beurzen treedt die in Haarlem (Krelage-
huis) het meest op de voorgrond, terwijl daarentegen de beurs in Noord-
wijk meer van ondergeschikt belang is. 
b. De veilinghandel. Ten aanzien van de veilingen kan men onderscheid 
maken tussen de coöperatieve en de particuliere. Van deze laatste treft 
men er in Nederland maar één aan, en wel de U.V. Hollands Bloembollen-
huis in Lisse, welke de grootste van alle veilingen is. De twee voor-
naamste coöperatieve veilingen zijn gevestigd in Lisse (H.3.G.) en in 
Bovenkarspel (West-Friesland). De handel via de veilingen is onderworpen 
aan de bepalingen van de veilingreglementen. 
c. De handel door middel van tussenpersonen. Op dit gebied treden make-
laars en commissionairs op, die hun bemiddeling verlenen voor de ver-
koop van de produkten. Bovendien wordt tegenwoordig steeds meer via de 
in- en verkoopbureaus van de veilingen verkocht. De afrekening verloopt 
in dit geval via de veiling, die op dezelfde wijze garant is als bij een 
openbare verkoop per veiling. 
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d. Naast vorengenoemde vormen van handel wordt er natuurlijk ook buiten 
de beurs en de veiling om rechtstreeks handel gedreven tussen kweker en 
exporteur. Een kweker levert vaak jaarlijks aan een zelfde exporteur, 
waardcor tussen dezen een hechte band ontstaat. 











































Eet merendeel der bloembollen -.vordt echter al of niet door middel 
van tussenpersonen verhandeld op de beurzen en de veilingen. 
Van de handel gaat ongeveer de helft via de veiling, waarbij even-
wel op het grote aandeel van de in- en verkoopbureaus van de veilingen 
gewezen dient te worden. 
Par. !:'>. Enkele demografische en sociale aspecten 
Onder de bedrijfshoofden van de bollenbedrijven die overwegend met 
gezinsleden werken, is een enquête gehouden, waarbij vooral aandacht is 
besteed aan de demografische en sociale aspecten van de gezinnen op deze 
bedrijven. Het aantal gezinsbedrijven - alle groter dan 40 are - dat in 
de zeven gemeenten van onderzoek bij de enquête was betrokken, bedroeg 
6?9« Het aantal bedrijfshoofden dat op deze bedrijven voorkomt is ech-
ter aanzienlijk groter, namelijk 823» Dit wijst op het instituut der 
firmanten, hetgeen men het meest op de grotere bedrijven aantreft. 
De bedrijfshoofden van de gezinsbedrijven zijn in het algemeen op 
relatief late leeftijd zelfstandig bedrijfshoofd geworden, en wel gemid-
deld, op hun 31e jaar. De gemiddelde leeftijd van de bedrij fshoofden is 
dan ook betrekkelijk hoog (50 jaar) en het' aantal jonge bedrijfshoofden 
is zeer gering. De veroudering komt eveneens duidelijk tot uiting in de 
leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden: 
k6 
Tabel No. Zk. 
Leeftijdsopbouw van d 
Leeftijdsgroep 
S 20 
• 20 - 25 
25 - 30 
30 - 35 
35 - ^0 
ko - h5 
k5 - 50 
50 - 5-5 
55 - öO 
60 - 65 
65 70 
\ 70 














Deze niet direkt gunstige leeftijdsopbouw is niet alleen veroor-
zaakt door het tekort aan cultuurgrond en de bestaande areaalbeperking. 
Er zijn tev.ens jonge kwekers die een geringe oppervl-akte bollengrond 
hebben en deze grond in het bedrijf van de vader exploiteren. Officieel 
hebben deze jonge kwekers een zelfstandig bedrijf, maar zij werden veel-
al niet als zodanig :enquêteerd. Bovendien zijn er jonge kwekers die 
firmant zijn in het ouderlijk bedrijf. 
Men kan zich verder afvragen welke beroepen de bedrijfshoofden 
uitoefenden vóór zij zelfstandig werden. Uit het onderzoek bleek, dat 
bijna 95% een agrarisch beroep had. Zij waren grotendeels werkzaam in 
het bollenvak, hetzij op het ouderlijk bedrijf, hetzij als bollenknecht. 
Het feit dat zoveel kwekers voorheen reeds in het bollenvak werk-
zaam waren, wijst er op dat velen van hen uit het agrarische milieu komen, 
Bijna 90% van de kwekers heeft(had) een vader met een agrarisch beroep; 
75% van de vaders is(was) werkzaam in het bollenvak. Van de kwekers is 
voorts 8^% in de Bollenstreek geboren, terwijl 68% nog in hun geboorte-
gemeente woont. Het percentage autochtone kwekers varieert van 5^% in 
Voorhout tot 83% in Noordwijk. Het percentage kwekers afkomstig van 
buiten het bollengebied waarin de 7 gemeenten zijn gelegen, is het 
grootst in Hillegom, namelijk 28, het laagst in Noordwijk, namelijk 6. 
Treffend is voorts dat bij de jonge kwekers het percentage autochtonen 
groter is dan bij de ouderen. Het ligt voor de hand te concluderen, dat 
het gebrek aan cultuurgrond en de areaalbeperking de oorzaak zijn van 
dit verschijnsel. De mogelijkheden om buiten de eigen gemeente grond te 
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verkrijgen worden kleiner, terwijl men binnen de gemeente voor een be-
langrijk deel aangewezen blijft op het overnemen van het ouderlijk be-
drijf of het bedrijf van familie. De grote expansie in de twintiger 
jaren, waarvan velen van de thans oudere kwekers hebben kunnen profite-
ren, is voorbij. Gezien het tekort aan cultuurgrond en de areaalbeper-
king is er voor alle huidige kwekerszoons geen voldoende werkgelegenheid 
in het bollenvak, en zal een deel van de zoons moeten afvloeien. In 
verband met het hoge kindertal in de Bollenstreek is het zelfs gewenst 
dat 60% - 70% van de zoons een beroep buiten de landbouw kiest. Het 
kindertal der geënquêteerde kwekers bedraagt namelijk gemiddeld ^.8, 
terwijl ruim 20% van de kwekers 8 of meer kinderen heeft. Het percentage 
rooms-katholieken onder de kwekers is zeer hoog, en wel 8^ +%, terwijl in 
de Bollenstreek zelf ongeveer 63% van de bevolking rooms-katholiek is. 
In feite blijkt echter dat slechts 23% van de kwekerszoons buiten 
de landbouw werkt. Dit percentage is relatief laag in Noordwijkerhout 
(18) en relatief hoog in Hillegom (30). 
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Het aantal zoons dat in de landbouw werkt is vrijwel uitsluitend 
in het .bollenvak werkzaam. Van deze zoons is 10% zelfstandig kweker, 11% 
is firmant, 50% is nog thuis, 17>'<-> is bollenarbeider; de rest is gedeel-
telijk thuis en gedeeltelijk in loondienst. Het is duidelijk dat de 
firma als juridische vorm van het bollenbedrijf een gedeeltelijke oplos-
sing is voor het teveel aan zoons in het bollenvak. 
De afvloeiing van de kwekerszoons is één der belangrijkste proble-
men waarmede het bollengebied te kampen heeft. Het is een vraagstuk 
waarmede de gehele agrarische bedrijfstak te maken heeft, namelijk een 
teveel aan liefhebbers voor een eigen bedrijf ten opzichte van de be-
schikbare cultuurgrond. In het algemeen wordt uit deze situatie te 
weinig de conclusie getrokken dat de omvang van de afvloeiing ùit de 
landbouw, in casu het bollenbedrijf, moet toenemen. 
Uit het onderzoek is bovendien gebleken dat vele kwekerszoons 
heden ten dage nog afvloeien als ongeschoolden, en dat de afgevloeiden 
in het algemeen een beroep uitoefenen dat op de beroepsladder lager 
wordt gewaardeerd dan het beroep kleine kweker. Suim een vierde deel 
van de zoons die buiten de landbouw werken heeft geen verder onderwijs 
na de lagere school gevolgd. Hoewel dit beter is dan bij de zoons die 
niet zijn afgevloeid, moet deze situatie wel als ongunstig worden aan-
gemerkt. Voorts was h-0% van de afgevloeide kwekerszoons aanvankelijk in 
het bollenvak werkzaam, en wel hetzij thuis, hetzij als bollenarbeider. 
Verschillenden van hen zijn thans werkzaam als winkelbediende of chauf-
feur, terwijl betrekkelijk weinigen van hen als ongeschoolden naar de 
industrie zijn afgevloeid. Een aantal heeft nog via her- en.omscho-
lingscursussen' een vrij behoorlijke positie' in de maatschappij verkre-
gen. Wat de overige beroepen van de afgevloeide zoons betreft heeft 20% 
een beroep dat meer direkt verband houdt met de bollencultuur, zoals 
bollenreiziger, -ha-ndelaar of kantoorbediende op een bollenbedri jf. 
Verder is ruim 10% terecht gekomen in ambtelijke banen, 10% is zelf-
standig middenstander geworden en 5% oefent een intellectueel beroep 
uit. Bovendien heeft circa 10% de arnbachtsschool doorlopen, en dezen 
zijn in het algemeen -werkzaam in de plaatselijke handel en het ambacht. 
Het is opmerkelijk, dat in tegenstelling tot vele afgevloeide zoons 
van bollenarbeiders weinig kwekerszoons fabrieksarbeid verrichten. Van 
de afgevloeide zoons rfoont nog ruim 60% in dezelfde gemeente als de 
vader. Van de overige zoons woont de helft in of in de onmiddellijke 
omgeving van de Bollenstreek. Het forensisme is sterk verbreid, en van 
de zoons die in dezelfde gemeente wonen als hun vader werkt bijna een 
derde deel buiten de gemeente. Het zijn.met name de gemeenten Lisse en 
Noordwijkerhout waar dit forensisme voorkomt. 
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.Par. 9« Enkele financiële en technische aspecten 
Met betrekking tot de financiële aspecten kunnen zich op de bol-
ler bedrijven verschillende moeilijkheden voordoen. Het bollenbedrijf 
is namelijk in vergelijking met akkerbouw- en veehouderijbedrijven ka-
pitaalintensief, en vele kwekers zien zich daardoor geplaatst voor be-
langrijke investeringskosten. Be investeringskosten van een bollenbe-
drijf van 2.3 ha, welke met behulp van het kostprijsrapport No. 248 van 
het Landbouw-Economisch Instituut zijn berekend, bedragen ƒ 6O.808.-, 
hetgeen neerkomt op circa ƒ 24.323.- per ha. Voor een bollenbedrijf van 
7 ha bedraagt de nieuwwaarde ƒ 2o0.4l2.-, ofwel ƒ 40. 059»- per ha. 
Tabel No. 26. 
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*) t - t ulp en, 
n = narcissen, 
h = hyacinten. 
Om de hoge investeringen te kunnen bekostigen hebben vele kwekers 
langlopende kredieten gesloten. Van de gezinskwekers heeft ruim 40% 
kredieten voor langer dan 1 jaar gesloten, en wel hoofdzakelijk in de 
vorn van hypotheken. Ten tijde van de e.nquête (1954) varieerden de 
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kredieten per krediet nemend bedrijf van ƒ 6.000.- tot ruim ƒ l6.000.-
voor de bedrijven van 0.^0 - 3 ha (zie bijlage no. 2). 
Ter voldoening aan de hoge investeringen nemen de kwekers niét 
alleen kredieten op, maar trachten zij ook op andere wijzen hun doel 
te bereiken, en wel door de investeringen te beperken. Zo liggen de 
investeringskosten van een pachter aanzienlijk lager dan van een 
eigenaar. Uit het onderzoek in de Bollenstreek is nu gebleken, dat 
vooral de bedrijven kleiner dan 1 ha grond pachten, en wel 60?o van de 
cultuurgrond. De bollenbedrijven van 5 - 10 ha pachten daarentegen 
ongeveer k-0% van de grond. 
Voorts telen verschillende kwekers bollen op contract, en wel ener-
zijds vanwege het gebrek aan financiële middelen; anderzijds kunnen voor 
de contractteler het gemis van de vereiste teeltvergunning en het te-
kort aan plantgoed als motief gelden. Zo teelden.103 kwekers van ge-
zinsbedrijven in de Bollenstreek op contract, met een totale oppervlakte 
van 36 ha.' 
Het tekort aan de benodigde investeringsgelden kan men verder be-
perken' door een bollenschuur te pachten, ofwel een deel van een bollen-
schuur te huren. Uit de volgende tabel blijkt ook, dat op de gezinsbe-
drijven 17% van de kwekers een schuur pacht en dat 26/0 volstaat met het 
huren van een deel van een schuur: 
Tabel Ho. 27» 
Juridische gebruiksvorm der schuren 
Grootteklasse, 
gebied 




















































Er bestaan ook in dit opzicht wederom belangrijke verschillen in 
de grootteklassen, en het percentage eigendom neemt toe naarmate de be-
drijven groter worden. Het zou niet juist zijn de schuurvoorziening 
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der gezinsbedrijven op. grond van deze juridische vorm van sc huur gebruik 
als cngunstig te karakteriseren, aangezien het immers voor deze kwekers 
ondoenlijk is voor eigen rekening een nieuwe schuur te bouwen of een 
gehele schuur te gebruiken. Uit financiële overwegingen zijn vele ge-
zinskwekers dsarom aangewezen op het huren van een schuurgedeelte : 
de js.arlijkse hoeveelheid produkt is te gering voor een moderne schuur. 
De capaciteit en de kwaliteit van de schuren laten daarentegen in 
sommige gevallen wel te wensen over. Zo kwam bij 'het onderzoek naar 
voren dat 18% van de bedrijven een tekort aan sch.uurruimte had. Wat de • 
kwaliteit van de bollenschuren betreft bleek, dat 16% van de schuren 
nog van hout was, en dat lang niet. alle schuren met spouwwanden, welke 
de beste isolatie geven, zijn gebouwd (20%). Voorts is voor de bollen 
een ruime luchttoetreding, warmteverdeling en ventilatie gewenst. Dit 
wordt door het gebruik van gaasbakken beter bewerkstelligd dan door het 
gebruik van stellingen. In dit opzicht is al veel. vooruitgang te be-
speuren, daar reeds in 37% van de schuren op de gezinsbedrijven uit-
sluitend met gaasbakken wordt gewerkt; in k^% van de schuren zijn zowel 
gaasbakken als stellingen aanwezig. 
Ten aanzien van de verwarming wordt ruim 93% van het aantal schuren 
op de één of andere wijze verwarmd. In de meeste gevallen (70%) vindt 
de verwarming plaats door een in de bollenruimte geplaatste kachel. Op 
de grotere bedrijven ziet men echter de meer moderne verwarmirjgsmethoden, 
die doelmatiger zijn dan""de kachels. 
Ondanks de hoge investeringskosten blijkt de financiële positie 
van c.e' b'öllenbëdrijven evenwel, vermoedelijk mede door bovengenoemde 
mogelijkheden tot beperking van de investeringen, gunstig te zijn. Een 
onderzoek van de' afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut*) 
heeft namelijk uitgewezen, dat op•de .bollenbedrijven ongeveer 80% uit 
eigen middelen wordt gefinancierd: 
*) Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de 
bloembollenstreek. L.E.I.-rapport No, 2Ô5, 1957» 
Tabel No. Zi 
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De waarderingen van de bollenkraam en de eigen woning zijn hierbij 
aan de lage kant gehouden, zodat de financiële positie in werkelijkheid 
(nog) gunstiger is dan in de cijfers tot uiting komt. Voor de pachtbe-
drijven, waarvoor de dekkingsmogelijkheden voor kredietverkrijging 
uiteraard geringer zijn dan voor de eigendomsbedrijven, blijkt de ver-
houding eigen kapitaal/vaste activa iets gunstiger te zijn dan voor de 
eigendomsbedrijven. Voorts was volgens het eerdergenoemde rapport de 
liquiditeit zowel op lange als op korte termijn bevredigend. 
Tabel Ko. 29» 
De spreiding van het percentage eigen kapitaal, uitgedrukt in de 
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Deze gunstige financiële positie van de bollenbedrijven is hoogst-
waarschijnlijk vooral het gevolg van de goede bedrijfsresultaten. Het 
netto-resultaat per gemiddeld bedrijf bleek in 1955 volgens het genoemde 
L.E.I.-rapport ƒ 8.340.- te bedragen, ofwel de rentabiliteit, uitgedrukt 
door de opbrengsten per f 100.- kosten, bedroeg 132. De resultaten van 
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de gezinsbedrijven staken evenwel ongunstig af tegen die van de perso-
neelstedrijven, hetgeen vermoedelijk vooral een gevolg is van een te 
zware arbeidsbezetting op de gezinsbedrijven. De arbeidsbezetting der 
gezinsbedrijven blijkt per hectare bollengrond hoger te zijn dan die 
der intensievere personeelsbedrijven. De verschillen zijn echter niet 
allee r: het gevolg van een hogere arbeidsbezetting, maar vinden hun oor-
zaak in een veelheid van factoren: de kwaliteit van de grond, de ge-
teelde gewassen en rassen, de bedrijfsgrootte en de verzorging van 
gewas en produkt. In het L.E.I.-rapoort worden de resultaten dan ook 
behalve naar de structuur der arbeidsbezetting tevens naar bedrijfstype 
en bedrijfsgrootte behandeld. Men raadplege bijlage No. 35 waaruit de 
verschillen in rentabiliteit op de onderscheiden bedrijven duidelijk 
tot uiting komen. Ondanks deze verschillen kan men, behalve wellicht op 
de gezinsbedrijven, niet spreken van ongunstige resultaten, maar blijkt 
de ene groep bedrijven gunstiger of aanzienlijk gunstiger resultaten te 
hebben geleverd dan een andere groep bedrijven. Toch dient er op gewezen 
te worden, dat.de gegevens van het genoemde L.ü.I.-rapport uitsluitend 
betrekking hebben op bollenbedrijven van meer dan 0.70 ha. JSuim 20% 
van-.de gezinsbedrij-ven, of 15% van alle bollenbedri jven is evenwel 
slechts kO - 70 are groot, en het zijn juist deze bedrijven die meren-
deels te kampen hebben met een te zware arbeidsbezetting. Op deze be-
drijven zoekt men veelal elders nevenv/erkzaamheden, en men verkrijgt 
hierdoor nog.een behoorlijk inkomen. 
Hoewel de financiële positie en de rentabiliteit van de bollenbe-
drijven gunstig zijn te noemen, is er toch in bepaalde omstandigheden 
een factor welke een bollenbedrijf in moeilijke financiële omstandig-
heden kan brengen. Het betreft hier de successiebelasting die een kwe-
kerszoon bij het erven van zijn ouderlijk bedrijf moet betalen. Het be-
drijf wordt, vermoedelijk voornamelijk als gevolg van een onjuiste 
waardering van de teeltvergunningen, te hoog getaxeerd. De waarde van 
de teeltvergunningen zou worden bepaald door de marktwaarde, welke ge7 
baseerd is op de te verwachten winst van het individuele bedrijf. De op 
de markt verschijnende teeltvergunningen hebben een additioneel karak-
ter, waardoor de prijs en de waarde hoger zijn dan van de in het bedrijf 
vastgestelde teeltvergunningen * ) . Het gevolg van zo'n te hoge taxatie 
is, dat de kwekerszoon bij overneming van het ouderlijk bedrijf meteen 
een zware financiële last meekrijgt, met de consequenties van dien. 
*) De waarde van bloembollen-teeltvergunningen. L.E.I.-Nota No. 1< 
'956. 
5^ 
Par. 10. De veehouderij 
Alhoewel economisch gezien de veehouderij in de Bollenstreek ten 
opzichte van de bollenteelt van geringe betekenis is, is toch ruim de 
helft van de cultuurgrond (52/o) in de Bollenstreek door grasland in 
beslag genomen. 
Op 253 bedrijven in de Bollenstreek wordt veehouderij, en wel voor-
namelijk rundveehouderij, bedreven. De varkenshouderij is alleen op 
+_ 30 zelfkazende en enkele "kliekbedrijven" van enig belang, terwijl 
pluimvee alleen voor eigen gebruik wordt gehouden. De meeste bedrijven 
zijn zuivere weidebedrijven; 31 bedrijven hebben een gemengd karakter. 
Naast de veehouderij mag de bollenteelt op deze bedrijven niet worden 
onderschat. 
De veehouderij neemt echter in de zeven gemeenten van de Bollen-
streek niet dezelfde plaats in; êéti en ander komt in onderstaande tabel 
tot uiting. In Warmond bijvoorbeeld neemt de veehouderij, als gevolg 
van de bodemkundige toestand, een grotere plaats in dan in Hillegom, 
alwaar relatief de meeste bollengrond wordt aangetroffen. 
Tabel No. 30. 






















































a. De natuurlijke produktie-omstandigheden 
Zoals reeds in het hoofdstuk over de bodemgesteldheid naar voren 
kwam, zijn niet alle gronden geschikt voor de bollenteelt. Globaal kan 
men het zo stellen, dat, waar de bollenteelt niet direkt mogelijk is, 
de grond als grasland in exploitatie is. Alleen in Noordwijk,Noordwijker-
hcut. en Voorhout wordt als gevolg van de latere expansie van de bollen-
teelt neg veehouderij uitgeoefend op gronden die voor deze teelt geschikt 
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zullen zijn (te maken). In deze gemeenten worden ook de weinig talrijke 
gemengde veehouderij/bollenbedrijven uitgeoefend. 
De waterbeheersing in de Bollenstreek is uitstekend. Alleen in het 
Langeveld hebben de veehouders als gevolg van het Servituut van het 
Amsterdamse Duinwaterbedrijf veel van de droogte te lijden. De Cultuur-
technische Dienst is evenwel reeds begonnen met de uitvoering van een 
belangrijke verbetering. Bij deze verbetering komt uitstekende bouwrijpe 
grond beschikbaar, die na omspuiten de allerbeste bollengrond oplevert. 
l/Vat de ontsluiting betreft, deze is, uitgezonderd in Warmond, goed 
te noemen. In Warmond zijn verschillende bedrijfsgebouwen in het dorp 
aan de Leede gelegen, het grasland ligt echter aan de overzijde van de 
Leede in de Zwanenburgerpolder. Daar er geen vaste oeververbinding met 
deze polder is, moet al het vervoer te water geschieden, hetgeen rela-
tief veel tijdverlies en kosten met zich mede brengt. 
Onder de cultuurtechnische toestand valt ook de bedrij fsverkaveling. 
De ligging der kavels ten opzichte van de bedrijfsgebouwen is in de 
Bollenstreek niet overal gunstig. In het bijzonder is dit in Noordwijk 
het geval. Vele van de bedrijfsgebouwen staan daar midden in de bebouwde 
kom, terwijl het land in de Noordzijderpolder of de Hogewegpolder ligt. 
De bedrijfsgebouwen zouden hier moeten worden verplaatst; dit wordt 
echter belemmerd door de hoge bouwkosten. Tevens is in de Bollenstreek 
de verkaveling der bedrijven soms nogal versnipperd door de stroken 
grasland, die in het verleden als bollengrond in gebruik zijn genomen. 
De Cultuurtechnische Dienst stelt verder in de polders Hogeweg, Morse-
bel en Elsgeest een onderzoek in naar de bereidheid tot een ruilverka-
veling. Het gaat hier evenwel voornamelijk ten behoeve van Noordwijkse, 
Katwijkse en Rijnsburgse veehouders. 
b.. De grootte van de bedrijven 
Het is belangrijk de grootte van de bedrijven na te gaan, aange-
zien het produktieplan en de arbeidsbezetting sterk samenhangen met de 
bedrijfsgrootte. Zo blijkt, dat de veehouderijbedrijven in de Bollen-
streek gemiddeld kleiner zijn (12 ha) dan de bedrijven in het omringende 
Zuidhollandse consumptiemelkgebied (16 ha). Ongeveer de helft van het 
aantal bedrijven is kleiner dan 10 ha, en 25% van de bedrijven is zelfs 
kleiner dan 5 ha. 
De kleine bedrijven hebben vooral in Hillegom de overhand.. De' vee-
houderijbedrijven in de gemeenten Lisse, Sassenheim, Voorhout, en in het 
bijzonder in Warmond zijn gemiddeld groter dan in de overige gemeenten. 
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Warmond sluit zich in dit opzicht geheel aan bij het- omringende Zuid-
hollandse consumptiemelkgebied. De gemiddelde bedrijfsgrootte is ruim 
16 ha. Tevens blijkt, dat in No.ordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout de 
gemengde veehouderij/bollenbedrijven gemiddeld groter zijn dan de zui-
vere weidebedrijven. 
Ta-bel No. 31. • 


































































































c. De werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening 
De arbeid die op een bedrijf nodig is voor het verrichten der 
werkzaamheden, is afhankelijk van de grootte en de intensiteit der be-
drijven. Zo is de arbeidsbehoefte per ha cultuurgrond in de Bollenstreek 
tengevolge van de dichtere veebezetting en de betere graslandexploitatie 
op de kleine veehouderijbedrijven groter dan op de grote bedrijven. 
Evenzo is enerzijds in Hillegom de arbeidsbehoefte per ha cultuurgrond 
op de bedrijven in alle grootteklassen groter dan op de bedrijven in de 
overige gemeenten. Anderzijds is de arbeidsbehoefte in Noordwijk steeds 
het laagst. 
Een indruk van de hoeveelheid arbeid die op de zuivere veehouderij-
bedrijven wordt aangewend, wordt verkregen uit tabel Ho. 32. Het blijkt 
dat het aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf afneemt met het 
kleiner worden der bedrijven, echter niet evenredig met de bedrijfs-
grootte. Per 100 ha cultuurgrond zijn op de allerkleinste bedrijven meer 
dan driemaal zoveel volwaardige arbeidskrachten aanwezig als op de grote 
bedrijven. 
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Tabel No. 52, 





1 - 5 
5-10 
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In de arbeidsvoorziening op de veehouderijbedrijven in de Bollen-
streek neemt de gezinsarbeid een grote plaats in. Vooral op de kleine 
bedrijven is men voor alle werkzaamheden aangewezen op gezinsarbeid. 
Op de grotere bedrijven wordt een deel der werkzaamheden door vreemde 
arbeidskrachten verricht. Het is echter voor de veehouders in de Bol-
lenstreek zeer moeilijk vreemde arbeidskrachten aan te trekken. De ar-
beiders gar.n veelal liever in de bollenteelt werken dan in de veehou-
derij. In de bollencultuur hebben de arbeiders behalve kortere werk-
tijden tevens de zaterdagmiddag en zondag vrij. 
Het arbeidersprobleem is op de gemengde bedrijven niet zo groot 
als op de zuivere bedrijven. Voor het werk in de bollen kan men namelijk 
wel vreemde arbeidskrachten krijgen. Het eigen personeel verzorgt dan 
meer de veehouderij. 
Als gevolg van het bekort aan vreemde arbeidskrachten ziet men, 
dat op grote bedrijven vaak meer dan een zoon op het bedrijf meewerkt. 
Dit geeft op de duur moeilijkheden, daar de huidige bedrijfsgrootte in 
de grote meerderheid der gevallen geen splitsing in twee of meer 
veehouderijbedrijven toelaat, In het verleden is vaak een bedrijf ge-
splitst in een veehouderijbedrijf en een bollenbedrijf. Momenteel is 
een dergelijke splitsing eveneens in het vooruitzicht op verschillende 
gemengde veehouderi j/bollenbedri j ven in Koordwijkerhout, Koordwijk en 
Voorhout. Het bollenareaal wordt in de toekomst het bedrijf van één 
zoon, terwijl de veehouderij naar een andere zoon overgaat. Dit geldt 
echter alleen voor de grotere bedrijven, daar anders de veehouderij 
geen volledig bestaan meer oplevert. 
Uit het bovenstaande .kan de conclusie -worden getrokken, dat niet 
alle zoons in de toekomst een bestaan in de landbouw zullen kunnen 
vinden. De overtollige zoons dienen derhalve af te vloeien. In de 
Bollenstreek veroorzaakt de bedrijfsopvolging momenteel nog niet veel 
moeilijkheden, alhoewel de opvolging in het noordelijk deel van de 
'Bollenstreek gemakkelijker verloopt dan in het zuidelijk deel. In het 
zuidelijk deel zijn de gezinnen in het algemeen groter en zijn de 
weerstanden tegen afvloeiing groter. De afvloeiing verloopt met name 
in Voorhout nog zeer stroef. Sr komen daar dan ook verscheidene be-
drijven met meer ongetrouwde broers voor. 
d. Landbouwonderwijs 
De belangstelling voor landbouwonderwijs is in de Bollenstreek 
zeer gering. De weinigen die nog landbouwonderwijs hebben genoten, 
hebben meestal alleen een landbouwcursus gevolgd. De belangstelling 
voor de reeds tientallen jaren bestaande landbouwwinterschool in 
Voorhout is minimaal. De enkele jaren geleden gestichte lagere land-
bouwscholen in Leiden en Nieuw-Vennep kunnen misschien hierin verbe-
tering brengen. 
e. Het produktieplan en de bedrijfsvoering 
Het gras wordt in Zuid-Holland, en evenzo in de Bollenstreek, 
zoveel mogelijk tijdens het weiden benut. Voor de stalperiode heeft 
men dan weinig hooi en kuilgras van het eigen bedrijf ter beschik-
king, hetgeen in Zuid-Holland geen bezwaar is, daar ruwvoer meestal 
vrij goedkoop kan worden aangekocht. 
In deze omstandigheden is het een juiste bedrijfsvoering de vee-
bezetting zo hoog mogelijk op te voeren, zodat zoveel mogelijk gras 
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gedurende de weidegang wordt gebruikt. Opmerkelijk is nu, dat in het 
Zuidhollandse consumptiemelkgebied bij een dichtere veebezetting de 
voederwinning op eigen bedrijf groter is dan in de Bollenstreek. De ge-
ringere voederwinning in de Bollenstreek ten opzichte van die in het 
Zuidhollandse consumptiemelkgebied is enerzijds onder meer een gevolg 
van een minder gunstige beweidingstechniek en een lagere stikstofgift, 
anderzijds wordt de voederwinning op eigen bedrijf nadelig beïnvloed 
door ie kwaliteit van de grond. 
De bedrijfsvoering op de veehouderijbedrijven in de Bollenstreek 
staat niet overal op een zelfde peil. Zo blijkt, dat Hiilegom en Lisse 
enerzijds aan de spits staan, terwijl anderzijds Voorhout, Noordwijk en 
in mindere mate Warmond achterblijven. 
Het rundvee is op de veehouderijbedrijven het voornaamste bedrijfs-
onderdeel. De produktiviteit van de rundveestapel is derhalve van grote 
betekenis. 
De produktie van de door de melkcontrôlevereniging "Nooit Gedacht" 
gecontroleerde koeien is lager dan het gemiddelde van Zuid-Holland (zie 
de volgende tabel), welke op haar beurt lager is dan het landsgemid-
delde. De produktie vertoont evenwel een stijgende tendens, maar deze 
is cveral aanwezig, zodat de achterstand nog niet direkt wordt ingelo-
pen. De produktiecijfers in de Bollenstreek worden echter nadelig be-
invloed door de jonge leeftijdsopbouw van de rnelkveestapel als gevolg 
van de omschakeling naar t.b.c.-vrije koeien. De gemiddelde produktie 
van een gecontroleerde koe bedroeg in 1957 -^.015 kg. Het vetgehalte 
was ,3.63%. Slechts 50% van de veehouders in de Bollenstreek is aange-
sloten bij de contrôlevereniging. Van de Zuidhollandse veehouders is 
5ó;£ bij een contrôlevereniging aangesloten, terwijl het percentage voor 
geheel Nederland 65 bedraagt. 
6 O 
Tabel No. 33. 
Pro 
Periode 
19^1 - 1 9 ^ 
19/f/f _ 1947 
19^7 - 1950 
1950 - 1951!-
195^ - 1957 
duktiecijfers van de vee 
Melkopbrengst in kg 
































Bronnen: a. Voor Zuid-Holland: Jaarboeken van de Hundvee-
fokkerij in Zuid-Holland, 
b. Voor Bollenstreek: Jaarverslagen van de Fok- en 
Contrôlevereniging in Sas-
se nheim. 
De melkveebezetting is, alhoewel lager dan in het omringende Zuid-
hollandse consumptiernelkgebied, in de Bollenstreek vrij hoog, en is 
gemiddeld 1^2 per 100 ha grasland (zie tabel ITo. 3^ )« Vooral op de 
kleine bedrijven, uitgezonderd in Sassenheim en Warmond, is de melk-
veebezetting hoog. De omvang van de veestapel wordt doorgaans bepaald 
door het aantal eigen arbeidskrachten. De voederwinning op het eigen 
bedrijf is, zoals reeds gezegd, dikwijls - en wel in het bijzonder op 
de grote bedrijven - te gering voor de hoge veebezetting. De veevoeder-
aankopen zijn dientengevolge groot. 
Het zelfkazen, dat vroeger - uitgezonderd in Noordwij'k aan Zee -
algemeen was, is momenteel alleen nog in Warmond en Voorhout van enig 
belang. 
f. De bedrijfsgebouwen en de bedrijfsinrichting 
Wat de bedrijfsgebouwen betreft, deze zijn overwegend van zeer 
oude datum. De woongedeelten zijn in het algemeen gemoderniseerd, maar 
de bedrijfsinrichting laat veel te wensen over. Zo is bijvoorbeeld de 
veestalling gebrekkig, en aldus moeten verschillende noodstallen de te 
grote veestapel herbergen. Deze toestanden komen vooral voor in Voor-
hout, en in mindere mate in Sassenheim en Warmond. Tevens is het aantal 
silo's en gierkelders schaars. 
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Tabel No. ~$k, 
Veebezetting per grootteklasse der weidebedrijven 
Grootte-
kl si s s e 
i n ha 
Bollen-
streek 
1 •- 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
1 5 - 2 0 





















































































Verbetering en vernieuwing van bedrijfsgebouwen en bedrijfsinrich-
ting zal de bedrijfsvoering ten goede komen. Een goede veestalling zal 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de veestapel gunstig kunnen beïnvloeden. 
Tevens kan dit een belangrijke arbeidsbesparing ten gevolge hebben, 
daar het dan onder meer mogelijk wordt melkmachines aan te schaffen. 
Thans is het vanwege de gebrekkige stalling van het vee meestal niet 
mogelijk. 
De veehouders in de Bollenstreek komen echter moeilijk tot verbe-
tering en vernieuwing van bedrijfsgebouwen en bedrijfsinrichting, aan-
gezien zij hun geld liever bewaren om in de toekomst een bedrijf, een 
stuk grond of een teeltbewijs voor hun zoon te kunnen kopen. Daarnaast 
spelen de hoge kosten, verbonden aan de verbetering van de bedrijfsge-
bouwen, ongetw/ijfeld een rol. 
Par. 1". Samenvatting 
In het voorgaande is duidelijk gebleken, dat de landbouw in het 
gebied van onderzoek de voornaamste bestaansbron is. De laatste decen-
nia is echter het aantal werkzame personen in de niet-agrarische beroe-
pen aanzienlijk gestegen, terwijl daarentegen de werkgelegenheid in ab-
solute zin nagenoeg dezelfde is gebleven. Ondanks dit feit draagt het 
gebied van onderzoek toch nog overduidelijk de signatuur van het belang-
rijkste middel van bestaan, waarbij vooral het accent valt op de bloem-
bollenteelt. 
De ontwikkeling van de bloembollenteelt als gewichtige bestaans-
bron dateert van de tweede helft van de- 19e eeuw. lot aan de crisis in 
de dertiger jaren nam het bollenareaal hand over hand toe, maar als ge-
volg van grote exportmoeilijkheden werd het areaal daarna belangrijk 
ingekrompen en werd door de legering een areaalbeperking ingesteld. Na 
de laatste wereldoorlog ging de bloembollenteelt na enkele moeilijke 
jaren weer in opwaartse lijn, hoewel voor de hoofdgewassen nog een 
teeltvergunning vereist is. 
Deze ontwikkeling van de bloembollenteelt, welke expansie zich 
van Haarlem uit via Hillegom zuidwaarts heeft verplaatst, is mogelijk 
geworden door de bij uitstek geschikte natuurlijke produktie-omstandig-
heden in het gebied. De bloembollenteelt stelt namelijk.bepaalde- eisen 
aan het omringende natuurlijke milieu, met name aan de grondsoort, de 
watervoorziening en de klimatologische omstandigheden. 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond ligt thans nog ruim de helft 
in gras, terwijl k-5% in beslag wordt genomen door de bollencultuur en 
enkele andere tuinbouwteelten. Het aantal oollenbedrijven (1.2Ô3) is 
echter een veelvoud van het aantal veehouderijbedrijven (222). De ge-
middelde grootte van de bollenbedrijven is juist veel geringer dan die 
van de veehouderijen, en bedraagt 2.7 ha tegenover 12.3 ha. lüuim k0% 
van de bollenbedri jven is kleiner dan 1 ha, en slechts ~\^% van de be-
drijven is groter dan 5 ha. Op bijna 80>è van de bedrijven werkt men dan 
ook uitsluitend met gezinsleden. Verschillende van deze kwekers bepalen 
zich niet alleen tot de teelt van bloembollen, maar nemen ook deel aan 
de handel in bloembollen. 
De oppervlakte bollenland is van de bedrijven met vreemd perso-
neel, die veel geringer in aantal zijn, groter dan die van de gezins-
bedrijven tezamen. Deze grotere bedrijven, welke men hoofdzakelijk aan-
treft in de oostelijke gemeenten, beschikken veelal ook over de betere 
bollengronden. Ruim 60'% van het totaal mot hyacinten beteelde areaal 
van de Bollenstreek is het bezit van kwekers uit Lisse en Hillegom. In 
de samenstelling van het produktieplan neemt evenwel in alle gemeenten 
van de Bollenstreek de teelt van tulpen (35%) de eerste plaats in, ter-
wijl daarna de narcissenteelt (2h%) de belangrijkste is. 
Met betrekking tot de werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening kan 
opgemerkt worden, dat deze vrij gunstig op elkaar zijn afgestemd. Wel 
was er ten tijde van de huidige hoogconjunctuur sprake van een krappe 
arbeidsmarkt, hetgeen voor de kwekers aanleiding is geweest de vaste 
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personeelsbezetting zoveel mogelijk uit te breiden. Tevens vertoont de 
werkgelegenheid de afgelopen jaren een dalende tendens, en wel als ge-
volg van de mechanisatie in het bollenvak, zoals de chemische onkruid-
best2"ijding. Het streven naar een grotere vaste kern is verder veroor-
zaakt door de technische ontwikkeling, zoals de schuurbehandeling, waar-
door de arbeidsfilm een meer regelmatig verloop heeft gekregen. Van de 
ruim 3»600 geregistreerde arbeiders heeft ongeveer 81% een vast dienst-
verband, terwijl ^9% als los arbeider "werkzaam is. De seizoenwerkloos-
heid, welke in de dertiger jaren nog ernstige afmetingen had, heeft als 
gevolg van bovengenoemde ontwikkeling een betrekkelijk g;unstig verloop. 
Het aantal werkloze arbeiders kan men thans in de winter op ongeveer 
10% stellen. Uit de leeftijdsopbouw van de bollenarbeiders bleek, dat 
het aantal jongeren onder de arbeiders groot genoeg was om in de loop 
van de tijd de ouderen te vervangen. Het werk in het bollenvak heeft 
ook talrijke voordelen boven de fabrieksarbeid, en de arbeidsvoorwaar-
den zijn gunstig. De kansen op promotie zijn voor een bollenarbeider 
veel groter dan voor een landarbeider, terwijl het bovendien door het 
verrichten van overwerk en werk in akkoord mogelijk is de verdiensten 
te verhogen. Hoewel de animo van de zoons van bollenarbeiders voor het 
beroep van hun vader groot is, is het gelukkig niet zo dat alle zoons 
bollenarbeider worden. In verband met het hoge kindertal is er niet 
voldoende werkgelegenheid in het bollenvak voor alle zoons, en vloeit 
een vrij groot deel af naar andere bedrijfstakken. Het is in dit opzicht 
verheugend dat vele zoons na de lagere school reeds voortgezet onder-
wijs genieten. Ten aanzien van het tuinbouwonderwijs neemt de belang-
stelling van de arbeiders de laatste jaren toe, maar deze is 
nog niet voldoende. 
"Jit de beschikbare gegevens bleek tevens, dat de graad van ge-
schooldheid van kwekers en hun zoons nog te wensen overliet, en dat te 
weinig zoons heden ten dage dagonderwijs volgen, Trouwens, het zou voor 
vele zoons van kleine kwekers van belang zijn na de lagere school voort-
gezet niet-agrarisch onderwijs te volgen. Het onderzoek heeft namelijk 
uitgewezen, dat op de gezinsbedrijven te weinig zoons afvloeien. Er zijn 
te veel gegadigden voor een eigen bedrijf ten opzichte van de beschik-
bare cultuurgrond en de uitgifte van teeltvergunningen. In feite blijkt 
30% van de zoons van kleine kwekers buiten de landbouw te werken, terwijl 
een afvloeiing van circa :'::0 - 70% gewenst is. Ruim een vierde deel van 
de zoons die buiten de landbouw werken heeft geen verder onderwijs na de 
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lagere school gevolgd. Voorts was 30% van de afgevloeide kwekerszoons 
aanvankelijk in het bollenvak werkzaam, en wel hetzij thuis hetzij als 
bollenarbeider. Tijdens het onderzoek bleek dan ook, dat de afgevloeide 
zoons in het algemeen een beroep uitoefenden dat op de beroepsladder 
lager werd gewaardeerd dan het beroep kleine kweker. Een verantwoorde 
beroepskeuze en een verbetering van de opleidingsmogelijkheden voor 
niet-agrarische beroepen zullen onder meer de noodzakelijke voorwaarden 
zijn voor de oplossing van het vraagstuk der kwekerszoons. 
Het gebrek aan cultuurgrond en de areaalbeperking zijn overigens 
niet de enige moeilijkheden 'waarmee een adspirant-kweker te kampen 
heeft. De investeringen van de duurzame produktiemiddelen op een bol-
lenbedrijf zijn aanzienlijk, en de nieuwwaarde van een bollenbedrijf 
van 2.5 ha en van een bedrijf van 7 ha bedraagt respectievelijk 
ƒ 6O.8OO.- en ƒ 280.OOO.-. Vele kwekers hebben voor het verkrijgen van 
de benodigde gelden onder meer langlopende kredieten aangegaan, terwijl 
men de investeringen ook op andere wijzen zoveel mogelijk beperkt 
heeft gehouden. De financiële positie van de bollenbedrijven is in het 
algemeen evenwel in orde, en de investeringen worden voor 8O/0 uit eigen 
middelen gefinancierd. Deze gunstige financiële positie vân de bollen-
bedrijven is hoogstf/aarschijnlijk vooral het gevolg van de goede be-
drijfsresultaten. Alleen voor de gezinsbedrijven zijn de resultaten 
iets minder gunstig, vermoedelijk vooral als gevolg van een te zware 
arbeidsbezetting. 
Wat de handel in bloembollen betreft, deze verloopt merendeels al 
of niet door middel van tussenpersonen via de beurzen (Haarlem, Hille-
gom, Noordwijk) en de veilingen (Lisse). De handel neemt in de Bollen-
streek een uitermate belangrijke plaats in, en de exportzaken hebben 
zich voornamelijk in de oostelijke gemeenten geconcentreerd. De export-
zaken nemen circa 75%> van die export uit Nederland voor hun rekening, 
hoewel het bollenareaal niet meer dan een derde van die van het gehele 
land bedraagt. De buitenlandse handel is verreweg het voornaamst, en 
slechts een klein gedeelte van de bloembollen vindt een bestemming in 
het binnenland. De exportwaarde beloopt een bedrag van bijna 
ƒ 200.000.000.-, dit is ƒ 22.000.- per ha. 
Tenslotte is in het rapport aandacht besteed aan de veehouderij, 
waarbij de bed.rijfsvoering niet onverdeeld gunstig bleek te zijn. 
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Vooral in de zuidelijke helft van de Bollenstreek, en in het 
bijzonder te Voorhout, laat deze liet één en ander te wensen over. 
De natige bedrijfsvoering köait in' dé 'eerste plac.ts tot uiting-
in de lage produktiviteit van de veestapel. Voorts kan in dit vor-
band worden gewezen op de doorgaans slechte staat waarin de be-
drijfsgebouwen verkeren, een gebrekkige bedrij fsinrichting aJ.sinedë 
een te geringe aniao voor het landbouwonderwijs. Het tekort aan 
vreemde arbeidskrachten beïnvloedt de produktiviteit in ongunstige 
zin en belemmert de noodzakelijke afvloeiing van boerenzoons. 
HOOFDSTUK III - DE NIET-AGRARISCHE BESTAANSBRONNEN 
Par. 1. Nijverheid. 
Bij de analyse van de beroepsbevolking trad reeds aan het 
licht, dat de nijverheid in de Bollenstreek van matige importantie 
is. De cijfers van de Bedrijfstellingen van 1930 en 1950 stellen 
ons in staat dit nader te illustreren. Daartoe is in de eerst-
volgende tabel voor de verschillende onderdelen van de streek 
een opsomming gegeven van de zogenaamde concentratiegetallen van 
de nijverheid. Deze getallen geven de relatieve betekenis weer 
van de nijverheid in elk der gemeenten ten opzichte van geheel 
Zuid-Holland. Indien het aantal arbeidsplaatsen in een gemeente 
een zelfde percentage van de bevolking uitmaakt als in de gehele 
provincie, bedraagt het concentratiegetal 100. Naarmate de nijver-
heid echter van minder betekenis is, komt het concentratiegetal 
lager te liggen,en omgekeerd. 
Uit de cijfers in deze tabel blijkt, dat alleen Sassenheim 
en Warmond kunnen worden beschouwd als gemeenten met een indus-
triële inslag. In eerstgenoemde gemeente is daarbij nog sprake 
van een recente ontwikkeling. In 1930 onderscheidde zij zich nog 
in het geheel niet van het overige gedeelte van de streek. 
Voorts kan worden geconcludeerd, dat de gemeenten langs de 
Rijksstraatweg in sterkere mate zijn geïndustrialiseerd dan die 
in het westen, waar tussen 1930 en 1950 de relatieve betekenis 
van de nijverheid zelfs nog terugliep. 
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Tabel No. -,?, . 
— — . . , — I — M — M . <„.,fu I I 
Aantal werkzame personen in de nijverheid in 1930 en 1950, -absoluut 



























































Omtrent de aard van de nijverheid verschaft tabel No.36 enkele 
gegevens. Hierin is een verdeling gemaakt naar de verschillende 
bedrijfsklassen, terwijl eveneens weer het oostelijk en westelijk 
deel van de streek alsmede Warmond afzonderlijk zijn vermeld. Ter 
vergelijking zijn tevens de overeenkomstige cijfers van geheel 
Zuid-Holland opgenomen. 
In de streek als geheel nemen de steen- en cementindustrie 
alsmede de bouwnijverheid een opvallende plaats in. Eerstgenoemde 
bedrijfstak ontleent zijn betekenis voornamelijk aan de fabricage 
van kalkzandsteen. De betekenis van de bouwnijverheid is voor wat 
Warmond betreft te danken aan de aanwezigheid van een groot aannemers-
bedrijf ter plaatse, waarvan de activiteiten zich over vrijwel de 
gehele Randstad Holland uitspreiden. Voor het westelijk gedeelte van 
de Bollenstreek wordt het hoge percentage echter veroorzaakt door de 
omstandigheid,. dat ook in niet geïndustrialiseerde gemeenten door-
gaans een vrij omvangrijke verzorgende bouwnijverheid wordt aange-
troffen. 
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Tabel No. -56. 
Aantal personen werkzaam in de nijverheid op 16 oktober 1950, 
onderscheiden naar bedrijfsklasse (in %) 
„,....„.,
 i
 Oostelrjk Bedrxifskiasse • ,•• ~ , gedeelte 
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Vooral in dit gedeelte van de streek heeft niet alleen de 
bouwnijverheid, doch ook de overige nijverheid een sterk ambachtelijk 
karakter. Pit blijkt onder meer uit de geringe gemiddelde bedrijfs-
grootte, welke niet meer dan 4.8 personen bedraagt. Schakelt men de 
bouwnijverheid uit, dan komt men zelfs niet hoger dan 4.1 personen. 
In de oostelijke Bollenstreek alsmede in Warmond liggen deze cijfers 
wat hoger. De gemiddelde bedrijfsgrootte ligt hier qp respectievelijk 
7.7 en 7.1 personen. 
In dit verband zij nog opgemerkt, dat de bedrijfshoofden en 
medewerkende familieleden een belangrijk deel van het totaal der 
werkzame personen uitmaken. In het westelijk deel van de streek 
bedraagt dit aandeel bijna 60J/o, in het oostelijk deel 25% en in 
Warmond bijna 40%. 
Zoals uit de cijfers blijkt, zijn er tussen de verschillende 
gemeenten in de Bollenstreek voor wat de industriële structuur 
betreft grote verschillen aanwijsbaar. Het verdient daarom aanbe-
veling op deze materie nog wat dieper in te gaan. 
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Zien wij eerst naar ^arriond, v/aar de nijverheid een vrij voorname 
bestaansbron is, dan kan worden opgemerkt dat deze tak van bedrijf zijn 
betekenis ontleent enerzijds aan de aanwezigheid van een onderneming op 
het gebied van de houtverwerking gecombineerd met een groot aannemings-
bedrijf, anderzijds aan een groot aantal kleine, op de watersport inge-
stelde bedrijfjes. Deze laatste categorie, '.velVie geheel aansluit bxj 
het karak~er van ..'armond als water sportplarts, heeft een sterk ambach-
telijk karakter, ook al moet zij voor de gemeente als een 'stuwende be-
staansbron worden gezien. 
De oostelijke Bollenstreek, bezit naast een aantal plaatselijk of 
regionaal verzorgende ambachten een niet onaanzienlijk aantal industriële 
vestigingen, die op een enkele uitzondering na van vrij recente datum 
zijn. De toenemende belangstelling van industriële zijde voor dit gebied, 
en met name voor Sassenheim, moet worden verklaard uit de goede ver-
keersligging, welke echter eerst met de opkomst van het autotransport 
tot gelding kon komen. Van betekenis was tevens de vrij grote bevolkings-
dichtheid en de nabijheid van de Leidse arbeidsmarkt. 
Blijkens de cijfers van 1950 had deze ontwikkeling zich op dat 
tijdstip voornamelijk in Sassenheim voltrokken. In het recente verleden 
heeft de industrialisatie zich in deze streek krachtig voortgezet«. De 
personeelsbezetting van industriële bedrijven nam tussen oktober 1950 en 
oktober 1956 met bijna 30/ó toe, in geheel Nederland slechts met 12;e. Ook 
in deze periode nam Sassenheim de voornaamste plaats in, waarnaast ook 
in Hillegom en Noordwijkerhout de industriële werkgelegenheid een verdere 
toeneming vertoonde. 
De ontwikkeling van de industrie in de westelijke Bollenstreek is 
echter nog immer vyn zeer bescheiden betekenis in vergelijking met die 
in het oostelijk deel van de streek. Daarbij dient te worden opgemerkt, 
dat de industrialisatie welke in de gemeenten langs de Rijksstraatweg 
heeft plaatsgevonden, mede heeft gesteund op de arbeidsmarkt in de wes-
telijke gemeenten. Zo Icon bij een in 195^ ingestelde eriouête in Sassen-
heim worden vastgesteld, dat van de in de daar gevestigde industrie werk-
zame arbeidskrachten minder dan kO/ó in de gemeente zelf woonachtig was. 
Uit Lisse en Hillegom was 15/'o afkomstig, uit de westelijke gemeenten 12>o 
en uit Leiden en omgeving 25>ï>. Ofschoon bij de beoordeling van deze 
cijfers zowel de huidige woningnood als de zeer snelle groei van de in 
trie te]" plaatse mede in ogenschouw genomen moeten worden, en men dus niet 
aus-
van een gestabiliseerde toestand kan spreken, mag toch wel worden 
aangenomen dat de industrie in de Bollenstreek ten aanzien van de 
werkgelegenheid een streekfunctie vervult. In dit verband zij nog 
gewezen op het feit, dat ook in 19^ +7 reeds in dit gebied een groot 
aantal forensen werd aangetroffen, welk aantal in 1956 nog aan-
zienlijk bleek te zijn toegenomen. 
Par. 2, Detailhandel. 
De detailhandel heeft een bij uitstek verzorgende functie. Hier-
mede hangt samen een geografisch beperkt afzetgebied. Ofschoon als 
gevolg van deze situatie in vrijwel iedere woongemeenschap deze 
functie wordt uitgeoefend, kan worden geconstateerd, dat de omvang 
en de kwaliteit van het detailhandelsapparaat in sterke mate afhanke-
lijk zijn van de grootte van de woongemeenschap en de verbindingen met 
andere centra. Naarmate een gemeente kleiner is en meer onder de 
invloed van een streekcentrum ligt, zal het winkelapparaat zich in 
sterke mate beperken tot de primaire branches, met name de levens-
middelensector. 
Een onderzoek naar de detailhandel in de Bollenstreek zal ons 
dan ook een inzicht kunnen verschaffen in de vraag in hoeverre de 
verschillende gemeenten op een verzorgingscentrum zijn georiënteerd, 
dan wel zelf als een verzorgingscentrum aangemerkt kunnen worden. 
Daartoe is het nuttig het grote aantal branches waarin de detail-
handel uiteenvalt,samen te voegen tot een drietal zogenaamde frequen-
tiegroepen. Met betrekking tot de wijze van indeling zij verwezen 
naar de afzonderlijke deelrapporten der gemeenten. Volstaan zij hier 
met op te merken, dat de eerste frequentiegroep diè branches omvat 
waarin een zeer groot aantal winkels voorkomt. Dit zijn in hoofdzaak 
de primaire verzorgingsbranches, die reeds in zeer kleine woonkernen 
worden aangetroffen. De derde frequentiegroep omvat de weinig voor-
komende winkels, waar in hoofdzaak duurzame consumptiegoederen worden 
verkocht en die voornamelijk in de grotere winkelcentra worden aange-
troffen. De tweede frequentiegroep tenslotte neemt tussen beide 
uitersten een tussenpositie in. 
Een eerste indruk van de situatie ih de Bollenstreek kan worden 
verkregen door voor de onderscheiden gemeenten het aantal winkels, 
verdeeld over de drie genoemde groepen,uit te drukken in een 
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verhoudingscijfer per 10.000 inwoners, zoals in onderstaande tabel 
is geschied. 
Tabel No. j i 
Aantal winkels per 10.000 inwoners in de Bollenstreek, 
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Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat het aantal winkels 
in dagelijkse levensbenodigdheden (frequentiegroep I) in de Bollen-
Streek over het algemeen aan de lage kant is. Voor de winkels met 
een centrumkarakter is dit slechts in Noordwijkerhout en Voorhout het 
geval. 
Deze cijfers geven overigens niet meer dan een eerste indruk. 
Teneinde na te gaan in hoeverre dit winkelapparaat met de behoeften 
van de streek overeenkomt, dienen ook de behaalde omzetten in de 
beschouwing te worden betrokken. Een goede vergelijkingsbasis bieden 
daarbij de gemiddelde omzetten per hoofd der bevolking. Deze' zijn 
weergegeven in de navolgende tabel. Terwille van de overzichtelijkheid 
is hier een indeling gemaakt in slechts twee groepen, namelijk die der 
dagelijkse levensbenodigdheden en die van de overige artikelen. 
Bij deze tabel zij aangetekend, dat de cijfers van de Bollen-
streek betrekking hebben op het jaar 1952, doch die voor geheel 
Nederland op 1949. Als gevolg van prijsstijgingen welke tussen deze 
jaren zijn ingetreden, kan een groot deel van het verschil verklaard 
worden tussen de streek als geheel en Nederland in het bedrag per 
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hoofd van de bevolking voor de dagelijkse levensbenodigdheden. Dat 
overigens ook tussen de gemeenten onderling nog verschillen voor-
komen spruit enerzijds voort uit verschillen in welstand, anderzijds 
uit de omstandigheid dat ook in de categorie der dagelijkse levens-
benodigdheden het afzetgebied der winkeliers niet geheel aan de 
gemeentegrenzen is gebonden. Tenslotte moet mede in aanmerking worden 
genomen dat de westelijke Bollenstreek een vrij talrijke gestichts-
bevolking telt. De levensmiddelen voor deze bevolkingsgroep worden 
slechts ten dele via de plaatselijke winkeliers betrokken. 
Tabel No. 58 














































Interessant zijn overigens de verschillen in de groep "overige 
artikelen". Het merendeel der uitgaven heeft hier betrekking op de 
meer duurzame gebruiksartikelen, dat wil dus zeggen diè artikelen 
waarin de oriëntering op een streekcentrum het meest naar voren komt. 
Zoals uit de gegevens van tabel No.38 blijkt, vindt een belang-
rijk deel van de aankopen in deze sector buiten de Bollenstreek 
plaats. De aankopen die in de streek zelf worden gedaan bedragen 
slechts twee/derde deel van.het gemiddelde voor het gehele land. Als 
gevolg van de zeer goede welvaart in de streek zal in feite de 
afvloeiing van de koopkracht naar alle waarschijnlijkheid echter nog 
groter zijn geweest. 
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Van alle gemeenten in de streek benadert alleen Lisse het 
gemiddelde van geheel Nederland, terwijl het cijfer voor Hillegom 
ir, verhouding tot de overige gemeenten nog vrij hoog genoemd kan 
worden. 
Deze gemeenten kunnen dan ook worden beschouwd als secundaire 
centra, waar een deel van de koopkrachtafvloeiing van de bevolking 
uit de plaats zelf wordt goedgemaakt door verkopen aan inwoners van 
nabijgelegen gemeenten. 
Wat de positie van de middenstand betreft kan worden opgemerkt, 
dat deze zeer gezond genoemd kan worden. De behaalde omzetten liggen 
in het algemeen aanmerkelijk hoger dan in gemeenten van soortgelijke 
omvang doorgaans wordt aangetroffen. Ondanks een grotere winkeldicht-
heid zijn de behaalde resultaten in het oostelijk deel van de streek 
het gunstigst. De gemiddelde omzet per vestiging bedraagt hier ruim 
ƒ 52.000.- tegen ruim ƒ 36*000.- in het westelijk deel en bijna 
ƒ 37.000 in Warmond. 
De verschillen zijn het grootst bij de winkels in de meer duur-
zame consumptiegoederen. In de westelijke gemeenten en Warmond 
variëren de gemiddelde resultaten hier per gemeente tussen ƒ 20.000 
en ƒ 25.OOO.-, in de gemeenten langs de Rijksstraatweg liggen zij 
tussen ƒ *f 0.000.- en ƒ 50.000.-
HOOFDSTUK IV - HET VERKEER 
Het wegennet van de Bollenstreek is in de loop der eeuwen ontstaan 
uit de verkeersgeografische ligging en de onderlinge verkeersverbindingen 
tussen de dorpen van de streek. 
'De verkeersverbinding Leiden - Haarlem - Amsterdam, één der belang-
rijkste routes van ons land, liep door de Bollenstreek over de hooggelegen 
duinstrook. De oudste dorpen zijn aan deze route gelegen op onderling 
dezelfde afstand van circa -^i-.O km, namelijk Sassenheim, Lisse, Hillegom 
en Bennebroek. De geologische gesteldheid deed de langgerekte wegen-
structuur ontstaan. De dorpenstrook lag naar het oosten en westen geïso-
leerd door respectievelijk de Haarlemmermeer en de brede duinreep. De 
doorstroming noord - zuid is derhalve voor de Bollenstreek reeds lang van 
betekenis. Met het doorgaand verkeer is de streek vertrouwd geraakt, de 
bewoning der dorpen heeft er zich aan aangepast, zoals blijkt uit de 
"deftige woningen" langs de Herenweg en de troosteloze, woonstraten lood-
recht daarop. . 
Aan de voet van de nieuwe duinen ontstond een andere,; ook noord -
zuid gerichte weg. Door het ontbreken van de 'functie als verbinding van 
bevolkingscentra is deze weg van minder betekenis gebleven dan eerstge-
noemde weg. De weg langs de duinen verbindt Katwijk - Noordwijk - Noord-
wijkerhout - Zilk - Vogelenzang - Aerdenhout, en is in de provincie Zuid-
Holland Provinciale weg No. 1 (zie kaart . No. k ) . .Tussen Noordwijkerhout 
en Aerdenhout is geen woonkern van betekenis ontstaan. Tussen de oudste 
weg van de streek, welke door de dorpen voert (Rijksweg No. 8), en de 
Provinciale weg No. 1 bevinden zich contacten bij Sassenheim, Lisse en 
Hillegom. Na de droogmaking van de Haarlemmermeer werd het isolement 
naar het oosten ged.eeltelijk opgeheven door een drietal bruggen over de 
Ringvaart. 
Het tracé van Rijksweg No. 8 door de Bollenstreek is opvallend 
strak, behalve tussen Lisse en Hillegom, waar het een meer bochtig ver-
loop heeft. Eigenlijk demonstreert het tracé reeds het doorgaand karak-
ter van het verkeer. De weg langs de duinvoet ('Provinciale weg No. 1 ) 
bezit een kronkelend tracé. 
De voornaamste verbindingen van bovengenoemde parallel lopende 
wegen bevinden zich bij Sassenheim en Hillegom, respectievelijk Provin-
ciale weg No. 3 (tussen Rijksweg No. 8 - Rijksweg No. k en Noord-wijk -
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Noordwi jkerhout ) en Provinciale weg- Mo. 2 (Haarlemmermeer - ."Rijksweg Ho. 8) 
- Provinciale weg Ho. 1). Be Provinciale weg No. 3 bezit grotendeels een 
ongehinderd tracé langs de noordzijde van Sassenheim. De aansluiting van 
Noordwijkerhout via deze weg aan "Rijksweg No. 8 en "Rijksweg No. '+ is 
echter onvoldoende. De Provinciale weg No. 2 voert door de bebouwde kom 
van Hillegom. Hier doet zich een verkeersbarrière voor. 
De dwarsverbinding bij Lisse (tertiaire weg No. 1) over Halfweg is 
in de wegenstructuur van de streek ondergeschikt. De weg mondt uit in de 
bebouwde kom van Lisse op verkeerstechnisch onaanvaardbare wijze. De 
verbinding met de Haarlemmermeer is hier niet van dezelfde betekenis als 
bij Hillegom, waar het verkeer uit de richting Nieuw-Vennep, Leimuiden, 
Aalsmeerderbuurt en Rijksweg No. k de Bollenstreek binnenkomt. 
Landelijke wegen bevinden zich hoofdzakelijk tussen de beide noord -
zuid lopende hoofdwegen. Zij ontsluiten het bollengebied en maken transport 
van de agrarische produkten mogelijk, terwijl zij op spaarzame wijze be-
bouwd zijn. Voor het intern regionale en plaatselijke verkeer is de 
Loosterweg van belang (verbinding Lisse - Noordwijk - Voorhout - IRijns-
burg). Voor het recreatieverkeer in het bollenseizoen is deze route even-
eens van grote waarde. Verder is er nog een binnenverbinding Lisse -
Vogelenzang, ook langs de Loosterweg (zie kaart No. 4). 
Voorhout en Warmond zijn door secundaire af takkingen met "Rijksweg 
No. k verbonden. Warmond en Sassenheim bezitten twee onderlinge verbin-
dingen, de W'armonderdarn en de V/asbekerlaan, welke Rijksweg No. ^ onge-
lijkvloers kruisen, de eerste met aansluitingen. De aansluiting van 
Noordwijk aan Rijksweg No. l\- is gebrekkig voor het verkeer dat uit het 
zuiden (richting Den Haag) komt. De onderlinge verbinding Noord-wijk -
Leiden laat eveneens te wensen over. Van het noorden uit (richting Amster-
dam) is Noordwijk via Provinciale weg No. 3 goed en snel te bereiken. 
Noordwijkerhout ligt terzijde van deze verbindingsweg. 
Kaart No. 5 laat de wegenstructuur van de Bollenstreek op schema-
tische wijze zien. 
Het voorkomen van het wegennet wat betreft trace' en dwarspro-
fiel, dient in overeenstemming te zijn met de functionele opzet en het 
gebruik van dat wegennet. Veelal is dit niet het geval als gevolg van 
de snelle ontwikkeling van het verkeer. Het trace' van de weg en de wijze 
van uitbreiding van de woonkernen hebben zich nog niet aan de eisen van 
het verkeer aangepast. Het is duidelijk dat Rijksweg No. 8 niet de capa-
7ô 
citeit bezit en als tracé niet geschikt is om zijn functie op econo-
mische wijze te vervullen. De aanleg van 3.1 jksweg No. k door de Haar-
lemmermeer heeft de weg door de Bollenstreek wel van een belangrijk deel 
van het doorgaande verkeer naar Amsterdam ontlast, Er bleef echter het 
doorgaande verkeer naar Haarlem en de Velserpont, terwijl de weg zelf 
vrijwel geen wijzigingen onderging; slechts verdween de trambaan van de 
N.Z.H.V.M., waarna de baanstrook bij de wegverharding werd getrokken. 
Tengevolge van de snelle ontwikkeling van het verkeer in de 
laatste jaren is de intensiteit op deze Rijksweg zodn nig toegenomen, dat 
zich de toestand als vóór de aanleg van 'Rijksweg Fo. k versterkt gaat 
voordoen. Enkele cijfers kunnen dit illustrerer. Le getallen stellen het 
gemiddeld aantal auto's per dag voor: 
Tabel No. 39. 
Gemiddeld aantal auto's ~er dag op 'dijksweg do. '-I-
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Het jaar 1955 geeft al meer dan een verdubbeling te zien ten op-
zichte van 19^-6, daarmede het verkeer in 1938 ver overtreffende. De 
recente cijfers van 1957 zijn afkomstig van verkeerstellingen van de 
Rijkswaterstaat, die gehouden zijn in het bolienseizoen. Hoewel in 
andere jaargetijden de verkeersintensiteit dus wat minder zal zijn, is 
dit toch het verkeer dat door de rijksweg gedurende enkele maanden per 
jaar verwerkt moet worden. De laatstgenoemde cijferreeks geeft het aantal 
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auto's weer op de drukste dag in de telperiode, namelijk de Tweede Paas-
dag. Het gemiddelde werkdagverkeer blijkt op deze dag nog eens verdubbeld 
te worden. 
Kijksweg No. 8 is buiten de dichtbebouwde kommen van de dorpen een 
driestrooksweg met vrijliegende rijwielpaden. De praktische capaciteit 
van een dergelijke weg, welke vrijwel over de gehele lengte bebouwd is, 
waardoor kruispunten en uitpaden veelvuldig voorkomen, is te stellen op 
1.500 à 2.000 auto's per uur in beide richtingen samen, dit wil zeggen 
dat dein een onhoudbare toestand optreedt (verkeersopstoppingen en derge-
lijke). De hoogste uurintensiteit zal bij Rijksweg No. 8 ongeveer 10% 
van de dagintensiteit bedragen, wat dus neerkomt op circa 900 auto's per 
uur. De Rijksweg is derhalve voor ongeveer de helft van zijn prak-
tische', capaciteit belast. Op de bovengenoemde Tweede Paasdag wordt de 
Herenweg echter tot aan, en zelfs over zijn capaciteit belast. Dankzij 
het feit dat het recreatieverkeer met een lage snelheid genoegen neemt, 
kan deze weg het massaverkeer op speciale bollendagen tot nog toe ver-
werken. 
In de bebouwde kommen vernauwt de Herenweg zich tot een straat van 
5 à 6 a breedte. De capaciteit van een dergelijke straat is te stellen 
op +^00 - ^50 auto's per uur, dit wil zeggen +^.000 - +^.500 auto's per • •• 
dag in beide'richtingen samen. Afgezien van alle andere bezwaren, 
voortvloeiende uit het karakter van winkelstraat en hartader van de 
dorpen, maakt de beperkte ruimte het dus al onmogelijk dat het huidige 
verkeer daardoor kan worden, geperst.-Een-gedeeltelijke oplossing ver-
kreeg men door al het motorische verkeer in één richting verplicht via 
een omleidingsweg te voeren. In de andere richting evenwel bleef de on-
gewenste vermenging van doorgaand, lokaal en langzaam verkeer. De capa-
citeit van de rondwegen is ruim voldoende om het normale verkeer in 
twee richtingen te verwerken. Verkeers-planologisch zijn deze omleidings-
wegen echter geen ideale oplossingen. Het tracé is niet altijd duidelijk 
en logisch, terwijl het doorgaande verkeer nu of in de toekomst toch ook 
weer door bebouwing wordt geleid. Deze wegen zijn voor ontlasting van de 
dorpen op drukke bollendagen thans evenwel van grote waarde. In Lisse 
veroorzaakt echter de toegangsweg naar de Keukenhof (Stationsweg) grote 
moeilijkheden wanneer het recreatieverkeer maximaal is. 
Het is wel duidelijk, dat voor de toekomst, wanneer de verkeers-
intensiteit bijvoorbeeld driemaal zo groot is geworden, maatregelen 
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moeten worden genonen om de wegen v/elke de dorpen Sassenheim, Lisse en 
Hillegom verbinden, afdoende te ontlasten; immers, behalve het door-
gaande verkeer zal het streekverkeer en liet plaatselijke verkeer in wel-
licht nog meerdere mate toenemen. 
Omtrent het verkeer op de overige wegen in de streek staan slechts 
gegevens ter beschikking van een telling, gehouden in de zomer van 
1955) waarvan onderstaande tabel een overzicht geeft: 
Tabel No. kO. 
Overzicht verkeerstelling 1955 op enkele Provinciale wegen 
(motorrijtuigen) 
Telpunt 
Provinciale weg No. 1. 
Ten zuiden van Noordwijk 
Ten noorden van Noordwijk 
Ten zuiden van De Zilk 
Provinciale weg No. 2. 
Tussen De Zilk en Hillegom 
Provinciale weg No. 3. 
Tussen' Noordwijkerhout en 
Sassenheim 
Tussen Sassenheim en Rijks-















De Provinciale wegen blijken aanmerkelijk minder verkeer tot zich 
te trekken dan de Rijksweg,' waar het daggemiddelde in 1955 tussen de 
5.000 en 7.000 lag?. Inmiddels zal ook hier de verkeersintensiteit nog 
aanmerkelijk zijn toegenomen. 
Bovenstaande tabel leert eveneens, dat Provinciale weg No. 1 een 
belangrijke rol speelt in het recreatieve verkeer. Op zondag is het 
aantal motorrijtuigen hier +_ 50?o hoger dan op andere dagen. Vooral rond 
Noordwijk vindt dan een sterke concentratie van verkeer plaats. Gezien 
de beperkte capaciteit van deze betrekkelijk smalle weg, die bovendien 
door de dorpskernen van Noordwijk en Noordwijkerhout voert, geeft ook 
hier het verkeer tot moeilijkheden aanleiding. 
Het contact met de Haarlemmermeer is doorgaans niet intensief. Bij 
Lisse en Hillegom bevinden zich smalle bruggen over de Ringvaart. In 
het bollenseizoen is hier wel intensief verkeer, komende van Rijks-
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weg Ne. h. De Bollenstreek wordt echter als verkeersgebied nog steeds 
gekarakteriseerd door de noord'- zuid gerichte doorstroming. De hoofd-
toegangen van de streek bevinden zich hoofdzakelijk aan de noord- en 
zuidkant. 
Ee landschappelijke verzorging van de wegen verdient grote aandacht, 
mede in verband net het toeristische verkeer. Rijksweg No. 8 kan worden 
getypeerd als een saaie boomloze weg. De eertijds zo fraaie bossen zijn 
grotendeels verdwenen. Het landschap, vooral ten oosten van de spoorlijn, 
is door de bollencultuur aangetast, zodat een goede landschappelijke 
aankleding van de wegen veel zorg' vereist. Het ontwerpen van een beplan-
tingsplan voor de wegen is dan ook evenzeer gewenst als de gehele land-
schapsverzorging van de streek. 
On een globaal inzicht te krijgen in de omvang van het streekver-
keer en het plaatselijke verkeer, is een overzicht van het raotorrijtui-
genpark van de verschillende gemeenten en van de streek typerend. Het 
onderlinge verschil tussen de gemeenten komt dan eveneens tevoorschijn. 
Op de grafieken 6 t/m 10 is voor een achttal jaren (19^3 t/m 
1955) ;"et aantal motorrijtuigen per 1.000 inwoners grafisch uitgezet. 
Voor de berekening van deze getallen is het aantal motorrijtuigen per 
1 augustus van elk jaar vergeleken met het inwonertal per 31 december 
van dit jaar, omdat het aantal inwoners per 1 augustus niet bekend was. 
De grafieken 6 en 7 geven een overzicht van het totaal aantal motorrij-
tuigen,, respectievelijk inclusief en exclusief de bromfietsen. Op de 
grafieken 8, 9 en TO is het -.autr.1 autj.\'_s weergegeven, totaal en ge~ 
"splits-; naar personen- en vrachtauto's. 
Het totaal aantal motorrijtuigen blijkt niet alleen in absolute 
zin sterk toe te nemen, maar stijgt ook meer dan evenredig met het inwo-
nertal. Voor een belangrijk deel is dit te danken aan het sterk toene-
mende aantal bromfietsen. Deze blijken in 1955 reeds gemiddeld k0% tot 
30% van het totaal aantal motorrijtuigen uit te maken, en momenteel zal 
dit percentage waarschijnlijk nog iets hoger'liggen. Maar ook het aantal 
motorrijtuigen zonder bromfietsen neemt verhoudingsgewijs nog steeds toe. 
Op alle grafieken zijn behalve de lijnen van de zeven gemeenten ook 
ter vergelijking getekend de lijnen van de Bollenstreek als geheel en 
van Nederland. 
8o 
Het aantal motorrijtuigen van Nederland en de Bollenstreek'lag 
aanvankelijk ongeveer op hetzelfde niveau. Na 1952 is het rijksgemiddelde 
echter sterker toegenomen dan het getal van de Bollenstreek. Het streek-
gemiddelde van het aantal auto ' s daarentegen heeft sinds 19^ +8 voortdurend 
boven het landsgemiddelde gelegen. Zowel personen- als vrachtauto's zijn 
in de Bollenstreek naar verhouding in grote getale aanwezig. 
Tussen de gemeenten onderling bestaan opvallende verschillen. Er 
is duidelijk onderscheid te maken tussen twee groepen, namelijk Hille-
gom, Sassenheirn en Lisse enerzijds, .en Noordwijk, Voorhout, Noordwijker-
hout en Warmond anderzijds. De eerstgenoemde drie gemeenten liggen op 
een aanzienlijk hoger getalsniveau dan de vier andere, welke in grote lijnen 
gezien steeds onder het streek- en landsgemiddelde blijven. Dit onder-
scheid blijkt samen te vallen met het karakter van de gemeenten: in de 
drie gemeenten langs de Rijksstraatweg is de bollenhandel het sterkst 
geconcentreerd. 
Tenslotte nog één en ander over het aantal personenauto's. Het 
streekgemiddelde bedroeg in 1955 25 personenauto's per 1.000 inwoners, 
en bevond zich daarmede op gelijk niveau als het gemiddelde van Neder-
land. Voor een agrarisch gebied is dit een uitzonderlijk hoog getal. Ter 
verklaring hiervoor dienen wij behalve aan de hoge welstand van de 
streek te denken aan de omstandigheid, dat de bollentelers in sterkere 
mate tevens zakenlieden zijn dan welke andere agrariërs ook. Het sterkst 
manifesteert zich dit weer in Hillegom en Sassenheim (respectievelijk 35 
en 32 personenauto's per 1.000 inwoners), waar men dus een relatief 
sterkere concentratie van de grote bollenkwekers en -handelaars aantreft. 
Samenvatting 
De geschetste situatie op het gebied van wegen en voertuigen kunnen 
wij als volgt samenvatten. 
Ten aanzien van de wegen: In de richting van de streek, noord -
zuid, treft men een bundel van merendeels lang bestaande wegen met 
enkele ontbrekende of zwakke schakels. Voor het doorgaande verkeer, zowel 
zakelijk als recreatief, is deze situatie onvoldoende. Met name mist men 
de verbinding tussen de Loosterweg-Noord en de Loosterweg-Zuid, alsmede 
passende traversen langs of door de dorpen van de streek. Het plaatselijke 
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in algemene zin. In de richting west - oost komt een aantal verbindin-
gen voor die voor het zakelijke verkeer als voldoende, voor het recrea-
tieve verkeer echter als onvoldoende zijn te kenschetsen; dit laatste 
vooral wat hun aantal betreft. 
Ten aanzien van de voertuigen: Het wagenpark van de streek blijkt 
relatief sterker dan in het land. Treffende verschillen tussen de ge-
meenten onderling accentueren het onderscheid in karakter en ontwikke-
ling. Voorzover men te maken heeft met onderscheid van ontwikkelings-
phase zullen de verschillen waarschijnlijk kleiner worden. Voor de 
streek als geheel valt een blijvend overtreffen van het land te ver-
wachten. 
Het openbare personenvervoer 
Het openbare personenvervoer in de Bollenstreek wordt vrijwel ge-
heel verzorgd door de Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij. Van de 
oorspronkelijke tramlijnen zijn alleen die tussen Leiden en Nöordwijk 
en Katwijk overgebleven. Op de overige trajecten is men op busdiensten 
overgegaan. 
Ook de N.V. Autobusonderneming Maarse en Kroon komt met twee lijnen 
in de Bollenstreek, en wel in Warmond en Hillegom. 
Een overzicht van de trajecten en het aantal gereden diensten 
geeft kartogram No. 11. Daarbij kan het navolgende worden aangetekend. 
Op een aantal lijnen wordt zeer frequent gereden. Langs de Rijks-
straatweg ligt de frequentie binnen 10 en 20 minuten, op de lijn 
's-Gravenhage - Nöordwijk wordt een 15-minutendienst onderhouden. Op de 
overige trajecten wordt doorgaans eenmaal per half uur gereden. Vooral 
de beide eerstgenoemde lijnen hebben door hun zeer hoge ritfrequentie 
welhaast het karakter van stedelijk vervoer. De grote mate van openheid 
komt hieruit duidelijk naar voren, alsmede eveneens de vele mogelijk-
heden tot contact tussen de dorpen onderling. 
In dit verband is ook de reisduur van betekenis. Op de lijn Leiden -
Haarlem bedraagt de reisduur van Leiden naar Warmond 9 minuten, naar 
Sassenheim 20 minuten, naar Lisse 26 minuten en naar Hillegom 3^ minuten. 
Bij de ritten via Oegstgeest, die echter maar eenmaal per uur worden ge-
reden, worden voor de gemeenten langs de Rijksstraatweg de tijden nogmetIO 
minuten verkort. Van Haarlem (station) uit duurt de rit naar Hillegom 
20 minuten, naar Lisse 28 minuten en naar Sassenheim yh minuten. Lisse 
ligt dus, wat de reisduur betreft, juist op de grens van de invloeds-
sfeer van beide steden. Noordwijkerhout ligt qua reisduur dichter bij 
Leiden (25 minuten) dan bij Haarlem (39 minuten), bij Noordwijk is dit 
verschil nog aanmerkelijk groter. Ook is de reisduur van Noordwijk naar 
's-Gravenhage .(60 .minuten) ruim tweemaal zo lang als naar Leiden (28 
minuten). 
Ten aanzien van het verkeer binnen de streek nemen Lisse en Sas-
senheim de meest centrale positie in, in zoverre dat van deze gemeenten 
uit de som van de reistijden naar alle andere plaatsen het geringst is. 
Overigens beschikt vrijwel elk der gemeenten over goede verbindingen 
met de andere gemeenten van de streek. Een uitzondering hierop vormen 
Voorhout, dat uitsluitend wordt bediend door de lijn Noordwijkerhout -
Leiden, en Warmond, dat geheel georiënteerd is op het traject Leiden -
Haarlem. 
FREQUENTIE TRAM-EU 
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HOOFDSTUK V - DE LANDSCHAPPELIJKE ïïAAHDE VAK LE BOLLENSTREEK 
Het landschap van de Bollenstreek is in grote lijnen in drie ge-
bieden, soms scherp begrensd, te onderscheiden: 
I. Het duingebied langs de kust, dat grotendeels nog met een 
natuurlijke vegetatie is begroeid en uit de jongste duinen 
is gevormd. 
II. Het afgegraven duingebied: dit wil zeggen het eigenlijke 
bloembollenlandschap, afgewisseld met weiden en de nog over-
gebleven beboste resten van de oude binnenduinen, namelijk de 
bossen van Offem, Leeuwenhorst, Keukenhof en Eeigersbos. 
III. Het weidegebied met de droogmakerijen, ten oosten van de 
lijn Warmond - Hillegom. 
2'juiver landschappelijk bezien zijn het eerste, dit wil zeggen het 
duingebied, en het derde, het meest oostelijke poldergebied met de 
Kagerplassen, het gaafst en het mooist. 
In het zuidwestelijk deel van het besproken gebied bevindt zich 
dan nog het weidelandschap, dat zich in het oude overstrorningsgebied 
van de Oude Pijn bevindt en in de omgeving van Voorhout diep in het 
oude duinlandschap dringt. De loop van enkele wateringen en sloten ge-
tuigt nog van oude getijdegeulen. 
Het aar.vïzige jonge duinlandschap bestaat voor het grootste deel 
uit ruig duin-cerrein, hooggelegen en gedeeltelijk bebost. Het vindt zijn 
voortzetting in de brede duinstrook in de provincie Noordholland. Deze 
duinen vormen aan de west- en noordwestzijde van de Bollenstreek een 
prachtige natuurlijke afsluiting en omzoming. Tussen Noordwijk en Kat-
wijk zijn zij tot aan het uitwateringskanaal nog maar 700 - 800 m breed. 
Deze gehele duinenreeks beheerst tot op grote afstand het landschap tot 
aan de Haarlemmer ïrekvaart en de spoorbaan Den Haag - Amsterdam. Deze 
lijn kan nog markanter worden door het afmaken van een doorgaande man-
teling, waarvoor de aanzetten aanwezig zijn» Het verblijf zal er ook 
veel aantrekkelijker zijn. De dikte is afhankelijk van de mogelijkheden: 
20 m is al goed bruikbaar voor luwte en tint in het landschap. 
Achter deze jongste kalkrijke duinen lagen vroeger de twee rijen 
oude binnenduinen, die ten behoeve van de bollencultuur grotendeels zijn 
afgegraven, uitgezonderd enkele resten, namelijk Keukenhof en Heigersbos, 
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en de bebossingen van Vogelenzang en Bennebroek op de oudste binnen-
duinen, terwijl tussen deze en de jongste duinen het Langeveld, het nog 
resterende deel van de Oosterduinen en de buitenplaatsen Leeuwenhorst 
en Offem liggen. 
De hoofdwegen in de Bollenstreek lopen alle ongeveer evenwijdig aan 
de kustlijn. Rijksweg No. k van Ben Haag naar Amsterdam buigt ten noorden 
van Oegstgeest oostwaarts af. Behalve door deze wegen wordt de Bollen-
streek in de lengte doorsneden door de spoorlijn Den Haag - Amsterdam, 
en daaraan parallel door de Leidse of Haarlemmer Trekvaart. Tussen dit 
stelsel van wegen ligt een stramien van kleinere binnenwegen, wegjes en 
sloten, die uit landschappelijk oogpunt dikwijls interessant zijn. Het 
is vaak het profiel met de beplanting van heggen en beplante 'houtwallen 
dat hun karakter uitmaakt. Daarnaast zijn het de enkele mooie oude, 
schilderachtige boerderijen, omplant met hoog geboomte, die men juist 
van deze binnenwegen af zoveel beter kan zien. Dit neemt niet weg, dat 
zij dikwijls ook op grote afstand elementen in het landschap van de 
Bollenstreek zijn en haar karakter mede bepalen. Tenslotte is hun ligging 
soms een aanduiding waar bollenakkers eindigen en weidegronden begin-
nen. Zij liggen namelijk niet alle in het weidegebied, doch veelal ook 
op de grens waar bollenakkers in weiden overgaan. 
Afgezien van al deze factoren heeft men van dit "binnenland" uit 
vaak mooiere uitzichten, en voelt men zich meer temidden van het bollen-
bedrijf dan langs de hoofdwegen. 
I. Het duingebied 
Van de zee uit rijzen de jongste duinen op, die soms grote hoogte-
verschillen hebben. Achter deze hoge duinrug, die varieert in breedte 
van 800 - 1.000 en 1.500 m landinwaarts, liggen de afgegraven gronden 
van de oude binnenduinen. In het gebied van Noordwijk en Noordwijker-
hout ligt de Noordzijderpolder, overblijfsel van oude strandvlakten. 
Deze polder wordt niet bemalen. Het hoogteverschil in de üoordzijder-
polder is groot. Het noordelijk deel, dat van.het gebied van het Lange-
veld, ligt op sommige punten ruim 3 m hoger dan het zuidelijk deel tegen 
Noordwijk aan. De weiden die zich in deze polder bevinden vertonen 
uiterlijk de kenmerken van dit hoogteverschil. Die in het zuiden zien er 
veel "gezapiger" uit dan die in het noordelijk deel. Hierbij komt nog, 
dat deze laatste ook veel te lijden hebben van de wateronttrekking door 
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de Amsterdamse Duinwaterleiding en van cle algehele afgraving. Dit is 
duidelijk te zien aan de gronden ten zuiden en oosten van het rijwiel-
pad langs de duinzoom tussen Noordwijkerhout en de Ruigenhoek. Het 
land heeft hier een armelijk karakter. 
Het overige duingebied strekt zich tot ver over de grens van 
Noordholland uit tot aan Zandvoort en Bloemendaal. Het behoort vrijwel 
geheel tot de waterwinterreinen van de Amsterdamse Duinwaterleiding. 
Deze terreinen, welke dus gedeeltelijk op Zuidhollands en gedeeltelijk 
op Noordhollands grondgebied liggen,, zijn zowel om hun natuurschoon 
als om hun wetenschappelijke betekenis (flora en fauna) van buitenge-
woon groot belang. Zij zijn echter niet vrij toegankelijk voor het pu-
bliek. Op Noordhollands grondgebied gaat het woeste duin naar het 
oosten toe over in de prachtige bebossingen van Aerdenhout, Bloemen-
daal, Vogelenzang en 3ennebroek. In dit uitgestrekte gebied aan de voet 
van de hoge duinen liggen vele mooie buitens met prachtige bebossingen 
van zwaar naald- en loofhout met een rijke ondergroei en bodemvegetatie, 
1er hoogte Van Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk heeft 
Staatsbosbeheer in de loop der jaren grote bebossingen uitgevoerd. Men 
vindt hier voornamelijk Oostenrijkse den, Corsicaanse den en de gewone 
pijnboom. Deze laatste is echter minder goed tegen de zeewind bestand. 
In later jaren is ook meer loofhout toegepast. Uit een oogpunt van de 
houtprcduktie hebben deze naaldbossen grote betekenis, uit esthetisch-
landschappelijke overwegingen doen zij door hun uitgestrektheid te 
midden van de overigens zachte pasteltinten van het duin wel wat gefor-
ceerd aan. Deze bossen zijn vrij toegankelijk voor het publiek, mits 
het zich niet buiten de wandelpaden begeeft. Het uitstekende rijwielpad 
dat zich door dit gebied slingert en vanwaar men vaak verrassende 
kijkjes heeft op de omgeving, draagt in hoge mate bij tot een betere 
ontsluiting van deze duinen. In noordelijke richting geeft dit pad via 
het. "Langeveld" verbinding met het kruispunt bij de Ruigenhoek. 
II. Het bloembollenlandschap 
Als restant van het oude duingebied vindt men nog ten oosten van 
de Noordzijderpolder, ten noorden van Noordwijkerhout, de onafgegraven 
delen van de Oosterduinen, doch ook hu.n lot is beslist. Er wordt druk 
gegraven om deze grond geschikt te maken voor de bloembollencultuur. 
H h 
Het algemene beeld van het landschap tussen de hoge duinrand en de 
spoorbaan is dus vrij vlak terrein, doch gevarieerd in uiterlijk' door 
het gebruik van de bodem, hetzij voor de bollenteelt, hetzij als 
weidegrond. Mooi gelegen zijn de verschillende oude boerderijtjes tegen 
de duinvoet of langs de binnenwegjes. Deze binnenwegjes zijn soms zeer 
aantrekkelijk door hun profiel en beloop, ./ij vinden er nog resten van 
oude houtwallen, beplant met iep, els of eik. 'Rond de boerderijtjes, 
welke er vaak armelijk doch schilderachtig uitzien, vertonen de bomen 
de sporen van een moeizaam bestaan. Men vindt hier op en- rondom de erven 
iepen, linden, eiken en soms wat vruchtbomen, die hier "de hoge toon" 
voeren, terwijl hegjes de erven afsluiten of langs een toegangspad 
staan. Eén en ander levert soms een verrassend geheel op, dat het oog 
boeit. Het is jammer dat het landschap plaatselijk vaak sterk ontsierd 
wordt door de verspreid staande zomerhuisjes en andere optrekjes, .ook 
op de boerenerven. De boerenbedrijfjes getuigen hier niet van grote 
welvaart. 
Landschappelijk bezien geeft de afwisseling van bollenvelden en 
weidon, die men ook elders in de Bollenstreek aantreft (onder andere 
in de omgeving van Voorhout) geen gaaf aantrekkelijk landschapsbeeld, 
en werkt zij soms zelfs storend en onrustig. Aan de andere kant onder-
breken de groene weiden de dorre bollenvelden in zomer en winter, waar-
door deze uitgestrekte kale vlakten op vele plaatsen minder opvallend 
zijn. 
De ligging van de dorpen Noordwijk en Foordwijk aan Zee is aardig 
en wordt geaccentueerd door de nog aanwezige bebossingen van de reeds 
genoemde buitenplaatsen Leeuwenhorst en Offem, terwijl ook de duinen 
zelf en de groenmassa's van de verschillende psychiatrische inrichtin-
gen aan dit spel van akkers, weiden en bebossingen een grotere bekoring 
verlenen. 
Het karakter van de bebossingen op de beide bovengenoemde land-
goederen is niet geheel hetzelfde, zowel wat aanleg als wat de hout-
opstand betreft. Het terrein van Offem ligt vlak tegen het dorp-van' -
Noordwijk-binnen aan en is aan de dorpszijde door oude hoge muren om-
geven. Hier heerst nog een romantische sfeer. Op de plaats zelf is 
deze sfeer grotendeels verdwenen. De later aangebrachte beplantingen 
met grote groepen sierkersen, sparren en sierheesters passen er eigen-
lijk niet. Veel zwaar hout is in de oorlog helaas verdwenen. Ook het 
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landgoed "Leeuwenhorst ] heeft erg van de oorlog te lijden gehad. De 
Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", die een groot deel, namelijk 
37 'ta> heeft aangekocht, is thans echter tot herbebossing overgegaan. 
Het landschap ten oosten van deze beide landgoederen tot aan de 
Haarlemmer Trekvaart bestaat voor het grootste deel uit weiland. Alleen 
in het noordelijke deel van de Zwetterpolder langs de Zanderijsloot en 
tegen de 's-Gravendamse Weg vinden wij overwegend bollenakkers. Het 
aangrenzende gebied, ten noorden van genoemde weg, dat van de Hooge-
veense polder en langs de Trekvaart, is uit landschappelijk oogpunt 
niet aantrekkelijk. De weg langs de Trekvaart is troosteloos, met hier 
en daar slechts bebouwing van arbeiderswoningen en bedrijfsgebouwen. 
Het landschap vraagt hier om een betere aankleding. Zo is het ook met 
het landschap langs de Provinciale weg ten westen van deze Hoogeveense 
polder, de weg Noordwijkerhout - De Zilk. De enkele stroken houtwallen 
die als resten van het oude duin nog hier en daar zichtbaar zijn, kunnen 
het wegbeeld met de vaak storende bebouwing niet redden. 
Verder moet vooral gewezen worden op het gebied van het "Langeveld" 
in deze noordelijke hoek van de gemeente Noordwijk. Het terrein, dat 
buiten het waterwingebied van de Amsterdamse Duinwaterleiding ligt, is 
voor een groot deel reeds afgezond. Vroeger vormde dit gebied met de 
^uigenhoek, Keukenhof en Leeuwenhorst één groot groencomplex. Op het 
"Langeveld" is geen bos meer. Het hoogste gedeelte wordt door kampeer-
ders in gebruik genOuien, jammer genoeg tot schade van het landschaps-
schoon. Bezien in het verband van het totale recreatieplan voor de 
Randstad Holl.md zullen deze beplantingen één geheel moeten gaan vormen 
met de andere groenelementen. Ook de wegbeplantingen zullen hierbij een 
belangrijke rol spelen. 
Hoewel niet bepaald groots wat schaal en landschappelijk aspect 
betreft, heeft het bollenlandschap tijdens zijn hoogtij, wanneer de 
uitbundige bloei van de millioenen bolgewassen een zee van blijheid en 
zonnigheid vertoont, toch een grote aantrekkelijkheid. De grote disso-
nanten van lelijke bebouwing (huizenrijen en bollenschuren) zijn soms 
moeilijk te "verteren", waar zij het uitzicht belemmeren of de schaal 
verkleinen. Een enkele boom,boomgroep of -rij zou dan al veel kunnen 
redden. In het belang van hun bedrijf voelen de kwekers er over het 
algemeen weinig voor hun schuren of andere bedrijfsgebouwen te omplanten. 
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Met des te meer liefde verzorgen zij dikwijls de tuin bij hun woon-
huizen. 
Als contrasterende groene elementen in het vlakke land zijn het 
de resten van de hoge beboste binnenduinen, die als welkome oasen het 
oog boeien, namelijk de bebossingen van de landgoederen Keukenhof en 
Reigersbos, en op Noordhollands gebied Vogelenzang. 
Meer oostelijk op de grens van het polderland rondom de Kagerplassen 
liggen nog de oude buitens van Warmond en Sassenheim. Vooral die van-
Warmond beheersen in wijde omtrek het landschapsbeeld. 
Als typische en opvallende groenelementen in de.Bollenstreek 
zij nog gewezen op de mooie kavels met elzen en essen in de Lage Veense 
Polder ten oosten van de spoorbaan Den Haag - Amsterdam, ter hoogte van 
de Keukenhof. Deze kavels liggen op de lage uitlopers van de hoge be-
boste duinen van Keukenhof en Reigersbos. Ken fraaie coulissenwerking 
is hier ontstaan aan de buitenrand van deze landgoederen. Ook uit bodem-
kundig oogpunt is dit land interessant, daar hier maar een dunne zand-
laag op het veen voorkomt en dus ook een grotere vochtigheid te consta-
teren is. Els en es voelen zich hier op hun plaats. 
Op kleinere schaal is een dergelijke tegenstelling in de bebossin-
gen van het terrein van het Seminarium te Voorhout te zien. De onder-
grond bestaat daar echter gedeeltelijk uit broekgrond. Het weidegebied 
strekt zich hier in de richting van de Oude Rijn uit. 
In het open landschap zijn de bekende kubusachtige bollenschuren 
dikwijls storend, ondanks het feit dat zij een onderdeel vormen van het 
bloembollenoedrijf: waar zij in de vaak weinig fraaie bebouwing langs 
de hoofdwegen zijn opgenomen vallen zij minder op. De hoge rietschelven 
doen het dan beter in het open land. Hun vorm, materiaal en kleur lenen 
zich hier ook beter toe. Het typische "heggenlandschap", zoals wij dat 
vroeger veel in de Bollenstreek zagen, begint hier en daar te verdwijnen. 
Uit economische overwegingen hebben zij al op vele plaatsen het veld 
moeten ruimen. Tegenwoordig worden langs de akkers als bescherming tegen 
verstuiving ook wel regels met haver geza.aid. 'Toch zijn de heggen ge-
lukkig nog niet alle gerooid, wat er op duidt dat vele kwekers ze-toch 
niet willen missen. Deze heggen bestaan voornamelijk uit beuken, mei-
doorn, liguster, iep en els. Ook langs de wegen zien wij vaak hagen 
aangeplant, die de weg dan een intiemer karakter geven, vooral daar 
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wasr zij veel hoger liggen dan de omringende bollenvelden. Zij doen 
hier ook geen schade aan het gewas. 
'ïatineer men van Sassenheim uit via de grote weg het dorp Lisse 
nadert, ziet men links voor zich vaag de bossen van de Keukenhof. Dit is 
wel het grootste boscomplex in het hartje van de 3ollenstreek. In wijde 
omtrek beheerst het het aspect van het lsndschap. Helaas zijn in de oorlog 
vooral het zuidelijk gedeelte en Reigersbos erg geschonden door houtkap. 
Het zal jaren duren eer de jonge aanplantingen weer enigermate het ka-
rakter van een bos krijgen. De mooie ondergroei van adelaarsvaren, en 
op sommige plaatsen de lelietjes van dalen, kan niet meer voldoende tot 
zijn recht komen. Overigens geeft het oude bos ten zuiden van de weg 
naar Lisse een enigszins verwaarloosde indruk. Voor-.il de onmiddellijke 
omgeving van het kasteel beantwoordt niet meer aan de sfeer die hier 
past. De grote parkeerplaatsen voor autobussen op het voorterrein werken 
beslist ontsierend, en ontnemen aan de zware eiken en beuken daar veel 
van hun statige rust. Het tegenoverliggende bos is. voor tentoonstel-
lingsterrein ingericht en moest dus veel van het oorspronkelijk aanzien 
verliezen. 
Benadert men de bossen van "Reigersbos" en "Keukenhof" vanaf Sas-
senheim via de Zandslootkade, Engelse Laan en Slikbuurt, dan beleeft men 
de typische sfeer van de Bollenstreek: uitgestrekte bollenakkers, soms 
omsloten door de ongeveer 1 rn hoge heggen, en doorsheden door kleine en 
bredere sloten. Deze laatste heboen op sommige punten aardige elzenbe-
groeiingen met hier en daar wilgen. In het verschiet in zuidoostelijke 
richting zijn het de fraaie boscomplexen van ;.'/armond, in noordelijke 
richting dus de bossen van "Reigersbos" en "Keukenhof" die het mooie 
contrast vormen met het vlakke bollenland. Op de grens van het weide-
geoied van de polder Boekhorst en de bollenakkers tussen Engelse Laan 
(die geen laan is) en Slikbuurt, liggen enige mooie schilderachtige oude 
boerderijen temidden van opgaand geboomte. Langs de weg zijn het de 
hagen en een enkele met iepen beplante houtwal die meer karakter geven. 
De wegbeplantingen van lijsterbes (S. intermedia) langs de 's-Graven-
damseweg en ten zuiden van de Slikbuurt zijn, wat soort betreft, weinig 
imponerend en eentonig. Het wegdeel beplant met schietwilg, voldoet 
landschappelijk veel beter. 
De ruine van Teijlingen ligt als een vervallen grootheid temidden 
van bollenschuren en burgerwoningen, en is vrijwel geen element van be-
tekenis raeer in het landschap. De beplanting van de leijlingerlaan tot 
aan het dorp Sassenheim, met aan één zijde bruine beuken en aan de 
andere zijde Robinia's, geeft geen gelukkig wegbeeld. 
De hoofdweg van Sassenheim naar Lisse is vanwege zijn bebouwing 
niet aantrekkelijk. De kleine woonkernen Derde Poellaan en Engel getuigen 
daarvan. Toch naderen wij hier één van de mooiste gedeelten van de gehele 
Bollenstreek. Vele akkers hebben hun hegjes nog behouden. De ligging van 
het dorp Lisse in het landschap wordt verfraaid door de nabijheid van de 
bossen van de Keukenhof. Deze zijde van het dorp is wel de mooiste. Het 
gezicht op het open bollenlandschap en de daarachter liggende hoge 
beboste duinranden van Reigersbos en Keukenhof is zeer fraai. Steeds zijn 
weer andere uitzichten te beleven. Vooral de Loosterweg-Zuid en de Van 
Lyndenlaan zijn noemenswaard. De eerste slingert zich langs de voet van 
het beboste duin van Reigersbos met aan weerszijden dichte beplantingen. 
Op de hoge kant eiken, meidoorn en witte abeel, op de lage kant (west-
zijde van de weg) voornamelijk els, es, wilg, berk en iep als een fraaie 
omlijsting van deze weg. 
De Van Lyndenlaan slingert zich langs de voet van het beboste duin 
van Keukenhof. Juist de duidelijke scheiding van het beboste duin en de 
lager gelegen bollenakkers verhoogt de aantrekkelijkheid van deze weg. 
Dit geheel is als één der prachtigste gedeelten van de gehele Bollen-
streek te beschouwen. Het gezicht op Lisse is mooi. Vermeldenswaard is 
ook de ligging van de oude hofstede "'t Huis ter Spekke", dicht bij de 
kruising van Achterweg en Spekkelaan. Deze is onlangs geheel gerestau-
reerd. 
De Stationsweg tussen de Keukenhof en het station Lisse wordt aan 
weerszijden begrensd door het houtgewas van de Keukenhof. Aan de zuid-
kant van de weg is aan deze beplantingen de overgang te zien tussen de 
hoge en de lagere gronden. Op. het hoge deel overheersen eik en beuk en 
den, op het lage deel els en es. 
De Veenenburgerlaan in HiHègom ligt vermoedelijk nog op zijn oude 
niveau. Het omringende land is in de loop der jaren ten behoeve van de 
bollencultuur afgegraven, zodat de weg zich als het ware als een dijkweg 
door het landschap slingert. De enkele bestaande woningen hebben wat 
karig geboomte, dat in deze open vlakte een harde strijd om het bestaan 
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tegen de zeewind moet voeren. Waar de weg in meer zuidelijke richting 
afbuigt evenwijdig aan de spoorbaan, wordt hij aantrekkelijker door het 
geboonte van de Keukenhof in het verschiet. De boerderij "Middelburg" 
heeft, een aardige ligging in een kromming van de weg. Ten behoeve van 
het verkeer is de weg hier verbreed en zijn de bermen opnieuw ingeplant. 
Westelijk geven elzen- en essenkavels tot aan de spoorbaan een goede 
aankleding aan het voorliggende weidelandschap. 
Het verlengde van de Wilhelminalaan in de richting van De Zilk zou 
op enkele punten door boombeplanting een beter aanzien kunnen verkrijgen. 
Vooral ter hoogte van de Leidsevaart is het aangrenzende landschap door 
de aanwezigheid van de bebouwingen annex bollenschuren niet mooi. 
Tussen spoorbaan en leidse Trekvaart is het landschap veel aantrek-
kelijker, vooral de omgeving Loostereind met gezicht op de bossen van 
Vogelenzang en de duinen. 
III. Eet weidegebied 
Een groot weidegebied ligt ten oosten van de lijn warmond - Sassen-
heim - Lisse, en heeft mede door de aangrenzende Kagerplassen een geheel 
eigen karakter, volkomen verschillend van dat van de Bollenstreek. Deze 
tegenstelling maakt deze gehele streek zo aantrekkelijk niet slechts 
voor de gewone wegtoerist, doch ook voor de recreatiezoekenden op water-
sportgebied. 
Hier is de warmonder Leede zeer gezocht, een uit landschappelijk 
oogpunt mooi water, dat aan de Warmonder zijde met fraai geboomte f^ ordt 
omzoomd. De voornaamste buitens zijn daar: Leevliet, Vroenhof, Groot en 
Klein Leerust en 't Huis te Warmond. Dit laatste is wel het belangrijkste, 
zowel wat omvang als wat houtopstand betreft. Aan de westkant van War-
mond is het het geboomte van het Seminarium en andere katholieke instel-
lingen, alsmede van Huize Oostergeest, dat een fraaie bosrand tegen de 
Klinkenberger polder vormt. Van de Rijksweg No. k ter hoogte van de 
viaducten bij Voorhout heeft, men een mooi gezicht op deze dichte bos-
rand, 
Het bos van 't Huis te Warmond heeft een gemengde houtopstand, 
voornamelijk bestaande uit beuk en eik. De lanen zijn geflankeerd door 
zware eiken en beuken. Als ondergroei in het bos treft men vooral aan: 
beuk, esdoorn, lijsterbes, vogelkers, krentenboompjee, scherpe hulst en 
taxus. Het bos strekt zich een eindweegs langs de weg naar Sassenheim 
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uit, slechts van deze gescheiden door een brede sloot. De bestaande 
zware beuken aan de oostzijde van de weg vormen één geheel met die in 
het bos. Des te meer is het te betreuren dat men de westzijde van de 
weg met een andere boomsoort heeft beplant, namelijk met platanen. Dit 
zal op de duur geen rustig laanbeeld geven. 
Ook in het dorp zelf zijn het de vele bomen die Warmond zijn pret-
tige sfeer geven. Niet alleen die op de oude, reeds genoemde buiten-
plaatsen en katholieke bezittingen, doch ook de verspreide bomen op 
erfjes en binnentuinen geven met de binnenwegjes en paden het schilder-
achtige aan dit dorp. 
Langs de Warmonder Leede is het gezamenlijk groen van do- buiten-
plaatsen Groot en Klein Leerust, Vroenhof en Leevliet nog van grote be-
tekenis; afzonderlijk bekeken missen zij hun allure van weleer. Overigens 
zien de groenvoorzieningen langs de wegen, mede door de welverzorgde 
voortuinen der grote landhuizen, er aantrekkelijk uit, vooral ook het 
zuidelijk deel tot aan de spoorbaan. 
Zodra men Warmond in noordelijke richting verlaat voelt men zich 
meer opgenomen in de sfeer van de Bollenstreek. Ter hoogte van het bos 
liggen links van de weg de sportvelden, die een goede omplanting hebben 
verkregen welke op de duur het landschap aan de zijde van de 'Rijksweg 
zal stofferen. Bij de driesprong is het fabriekscomplex van Hart, Nibbrig 
en Greeve een vreemd element in het landschap. Vooral aan de zijde van 
de Rijksweg is dit opvallend; een gedeeltelijke afscherming met hout-
gewas zou daar de situatie wat aannemelijker maken. Bij Sikkens' Lak-
fabrieken is meer zorg aan de terreinafscheidingen besteed door het aan-
brengen van een ruige beplanting. Overigens zal een flinke boombeplan-
ting langs de weg bij de watertoren, van het viaduct tot aan de hoofdweg 
naar Sassenheim, het landschapsbeeld ten goede komen. Gedeeltelijk is 
dit al geschied met kastanjes. Het gezicht op Sassenheim is niet bijzon-
der aantrekkelijk. Westelijk van deze weg blijft, het weidelandschap over-
heersen. Hoe dichter men Sassenheim nadert, des te meer overheersen de 
bollenvelden. 
De voornaamste groenvlekken in Sassenheim zijn: "Huis ter Leede", 
het openbare park van "Rusthof" en het nog resterende geboomte van "Het 
oude Koningshuis". Het landgoed "Huis ter Leede" heeft in de loop der 
jaren veel van zijn omvang moeten inboeten. Het nog bestaande gebouw rnet 
stalgebouwen getuigt van betere dagen. Aan de zijde van het dorp is 
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weinig meer van het bos te zien. Hier is een villawijk ontstaan. Een 
gedeelte van het voormalige waterstelsel van "Huis ter Leede" is tot 
zwembad gemaakt. Alleen van de Provinciale weg No. 3 langs de Sassen-
he:_mer vaart, die aansluiting geeft op Rijksweg No. k naar Amsterdam, 
is het geboomte nog dominerend. 
De sportvelden ten westen van de Menneweg voor het viaduct van de 
Rijksweg hebben een goed harmoniërende omplanting verkregen. Voorbij het 
viaduct wordt men dadelijk opgenomen in het landschap en de rustige 
sfeer van het weidegebied, dat zich hier tot aan de Kagerplassen uit-
strekt. Vermeldenswaard is hier nog de eendenkooi met dichte beplanting. 
De vuilnisstortplaats is hoog omplant en is vooral 's zomers wel aan het 
oog onttrokken. 
Wanneer men via de Derde Poellaan het dorp Sassenheim in oostelijke 
richting verlaat, valt dadelijk op het ontbreken van een boombeplanting 
aar. het begin van deze weg. Deze weg vervolgende is het weer het prach-
tige weidelandschap van de Lisser Poelpolder, Rooversbroekpolder, Helle-
gatspolder en Floris Schouten Vrouwenpolder, dat zich hier tot de 
Ringvaart om de Haarlemmermeer uitstrekt. Van deze zijde krijgt men een 
goede indruk van de ligging van het landgoed "Huis ter Leede", namelijk 
aan de rand van het lage polderland. De slingerende lijn van de dijken 
langs de ringsloot verleent bovendien een eigen karakter aan dat land-
schap. 
In Lisse vormen enkele boerderijen met hun aanwezige groen een 
goede overgang naar het landelijke gebied, in het bijzonder aan de zijde 
van de Ringvaart om de Haarlemmermeer. 
Het landschap tussen Lisse en Hillegom is op vele punten niet bij-
zonder aantrekkelijk. In wijde omtrek is het landschap sterk ontsierd 
door de kalkzandsteenfabriek en de watertoren, en men vraagt zich af 
hoe dit ooit nog te verbeteren zal zijn. Alleen met een zware boombe-
planting langs de weg en op de omringende terreinen zou in de toekomst 
iets te bereiken zijn. 
3ij de eerste woningrijen in Hillegom voelt men een gemis aan een 
boombeplanting langs de hoofdweg. In het dorp is het groen bij het raad-
huis van grote waarde. 
Het pleintje vóór de kerk is helaas niet in overeenstemming met het 
eigen karakter, en wel door de aanleg van het plantsoentje. Liever had 
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men hier meer bomen op gras gezien. De Beekkade is nog een weinig roman-
tisch. Deze Beekkade is vanouds de Hillegommerbeek. In het begin van de 
vorige eeuw was dit punt nog een prachtige landschappelijke entree van 
het dorp Hillegom. Alleen het hoge geboomte in de tuin van het raadhuis, 
dat vroeger het Hof van Hillegom heette, herinnert ons nog aan de vroe-
gere schoonheid van deze omgeving. 
HOOFDSTUK VI - DE BOLLEÏÏSTSEEK ALS RECREATIEGEBIED 
Par.. 'I. Recreatie van de inwoners der streek 
In de rapporten welke per gemeente aan de recreatie van de plaatse-
lijke .bevolking gewijd zijn, is een voldoende overzicht verkregen van 
wat in elk der gemeenten aanwezig is voor de inwoners zelf." Er is vooral 
aandacht geschonken aan de veldsport en de gymnastiek enerzijds, en aan 
meer culturele activiteiten als zang, muziek en toneel anderzijds. Voor 
de laatste activiteiten zijn gebouwen met zalen nodig. Over het algemeen 
wordt geoordeeld dat de capaciteit daarvan niet voldoende is. Ook de 
gymnastiek vereist zaalcapacitëit. Deze is evenmin voldoende aanwezig. 
Voetbal is wel de meest gespeelde veldsport in de Bollenstreek. 
Toch worden in enkele gemeenten ook andere takken van veldsport beoefend, 
zoals handbal, soms door leden van sportverenigingen wier hoofdwerkzaam-
heid op het gebied van de voetbalsport ligt. 
Van de veldsporten waaraan ook het vrouwelijk geslacht kan deel-
nemer., wordt korfbal gespeeld in Sassenheim en Hillegom, en tennis in 
Voorhout, Sassenheim en Lisse, terwijl in Hillegom tennisvelden aange-
legd zullen worden. De bijzonder waardevolle sport volleybal, die door 
jongeren èn ouderen, van het mannelijk èn van het vrouwelijk geslacht, 
gespeeld kan worden en die naar verhouding zeer weinig oppervlakte ver-
eist, is nog niet voldoende bekend in de Bollenstreek. Alleen in Lisse 
bestaat het plan tot aanleggen van een speciaal veld hiervoor. 
In nevenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belang-
stelling welke in de verschillende gemeenten van de Bollenstreek ge-
schonken wordt aan de voornaamste recreatievormen. Het is wel evident 
dat sport en gymnastiek overal meer belangstelling trekken dan de meer 
culturele bezigheden, ook al houdt men er terecht rekening mee dat wel-
licht verschillende "veldsporters" ook lid zijn van gymnastiekverenigin-
gen, en dus dubbel geteld worden, terwijl de kans dat wie zich aan zang 
of muziek wijdt tevens toneel speelt, minder groot is. Het is ook duide-
lijk dat de wat verstedelijkte gemeenten méér aan recreatie doen dan 
de nog landelijke. 
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Tabel No. 4l 
Vergelijking (in percentages van de totale bevolking) van 
de in de voornaamste soorten in actief verenigingsverband 














































De watersport, welke aan de rand van de Bollenstreek beoefend wordt, 
heeft weinig betekenis voor de recreatie van de autochtone bevolking. Zij 
kan daarom beter ter sprake komen in een volgende paragraaf. 
Voor zwemmen is wel belangstelling. Er is dan ook voor de bewoners 
van de gemeenten wel behoefte aan een gelegenheid daartoe. Deze zal 
echter, indien zij op een geschikt punt in het landschap goed wordt aan-
gelegd, zo'n toeloop van buitenaf kunnen krijgen, dat- gerekend moet worden 
op een grotere capaciteit dan alleen voor de plaatselijke bevolking. In 
een volgende paragraaf zal daar nader op ingegaan worden. Thans zijn er 
nog slechts een wat primitief openluchtzwembad in het park Ter Leede in 
Sassenheim en een, eveneens in open polderwater liggende, voorziening in 
Hillegom. In Hillegom is in het uitbreidingsplan gerekend op een goed 
openluchtbad. De afmetingen en de ligging geven het plan een cachet van 
voorziening in plaatselijke behoefte. 
De bevolking maakt ook gebruik van de mogelijkheid tot baden en 
zonnebaden die het niet al te veraf gelegen strand biedt. Een dichterbij 
gelegen zoetwaterbad in een luwere omgeving zou echter een groot succes 
kunnen worden. 
Voor passievere recreatievormen, zoals het zich ophouden in de natuur en 
wandelen, is geringe gelegenheid. Van de vroegere op de binnenduinen ge-
legen landgoederen is weinig overgebleven, daar de meeste zijn afgegraven 
en tot bollengrond gemaakt. In het centrum ligt echter nog een fraai ge-
bied, namelijk de Keukenhof en omgeving. 
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Par. 2. Recreatie in de Bollenstreek in groot verband 
In het grote verband van de gehele provincie Zuid-Holland (ten dele 
ook Noordholland) kan de Bollenstreek recreatiemogelijkheden bieden aan 
de veel grotere bevolking -welke opgehoopt is in de steden Leiden, Haarlem 
en zelfs Den Haag. In het zogenaamde bollenseizoen, de tijd dat -de in 
deze streek gekweekte bloembollen bloeien, trekt een nog veel' 
groter publiek hierheen, -waaronder velen uit het buitenland. 
Vroeger genoot het publiek, zoals- ook nu nog, van de aantrekkelijk-
heid van een rit langs de bloeiende velden. Eens in de tien jaar werd 
toen in Haarlem-Heemstede een grote tentoonstelling gehouden. Een acht-
tal ['aren geleden meenden de grote bollenkwekers, dat het wenselijk was 
in de geest van collectieve reclame jaarlijks een tentoonstelling te hou-
den in een fraaie omgeving, waar naast de klassieke collecties de nieu-
wigheden getoond konden worden. Men vond een geschikt terrein in "Zand-
vliet", een fraai park met vijveraanleg en vakken hakhout tussen lanen 
van hoog opgaande beuken en eiken, grenzende aan de meer bekende buiten-
plaats de Keukenhof. De eigenaar van de Keukenhof, tevens eigenaar van 
"Zandvliet", bleek bereid dit laatste park te verpachten voor het inrich-
ten van een tentoonstellingsterrein, en ging ermee akkoord dat de meer 
bekende naam "Keukenhof" ervoor gebruikt zou worden. Van het gepachte 
park werd in het eerste jaar (1950) een oppervlakte van 10 ha gebruikt 
voor de tentoonstelling. In 1952 werd dit uitgebreid tot 15 ha, terwijl 
in 195^ de huidige oppervlakte van +_ 20 ha bereikt werd. 
Het succes dat er met de jaarlijks terugkomende tentoonstelling be-
haald werd, blijkt uit de belangrijke stijging van het aantal bezoekers. 
Onderstaand overzicht toont dit duidelijk aan: 
Jaar Aantal bezoekers Duur der tentoonstelling 
23 maart - 21 mei 
22 maart - 27 mei 
20 maart - 11 mei 
19 maart - 17 mei 
2 april - 23 mei 
31 maart - 22 mei 
28 maart - 27 mei 
25 maart - 19 mei 
Het bestuur van de Stichting Nationale Bloemententoonstelling "Keu-
kenhof" tekent hierbij aan, dat de terugslag in 1953 geweten moet worden 
aan de in dit jaar gehouden Flora-tentoonstelling in Heemstede, terwijl 
de teruggang in 1955 een gevolg was van het -wegblijven van de Duitse 
toeristen als gevolg van de moeilijkheden, in Nederland ondervonden rond 


















Ook uit het aantal autobussen, die grote gezelschappen aanvoeren-, 
blijkt hoezeer de belangstelling voor de tentoonstelling toeneemt. Over 
de eerste twee jaren zijn hiervan geen cijfers beschikbaar, daarna be-
dragen, de aantallen: 1952: 3.220, 1953= 2.1Ô9, 195^: 6.M+6, 1955: ^.98l, 
1956: 5.552 en 1957: 6.0^5. Wiet minder dan ongeveer 35% hiervan betrof 
buitenlanders. 
Bij de particuliere auto's is het percentage buitenlanders nog gro-
ter. Daar zijn geen exacte gegevens van beschikbaar, doch men schat het 
aantal buitenlandse bezoekers dat per bus respectievelijk per particu-
liere auto komt, op 50 à 60%. 
Slechts een klein aantal bezoekers komt voor het maken van aanteke-
ningen omtrent speciaal bewonderde variëteiten, nog minder doen er zaken. 
Voor 99% derbezoekers biedt de tentoonstelling slechts een aangename ver-
pozing,aldus vormt dit een belangrijk recreatief element. Indirect echter 
kweekt de tentoonstelling een enorme good-will voor het gebruik van bol-
len, hetgeen het hoofdbedrijf van de streek ten goede komt. Hier ziet 
men een gelukkig voorbeeld van collectieve indirekte reclame. 
Ten behoeve van de tentoonstellingen moesten op het terrein ver-
schillende accomodaties aangebracht worden, waaronder een: dicht bij de 
ingang gelegen, vrij duur restaurant met terras, uitziend over de vijver, 
een dieper-in gelegen eenvoudig theehuis en sedert 1953 nog een derde, 
ondergebracht bij de toen gestichte demonstratiezaal. 
In de tentoonstellingstijd is uiteraard het verkeer in de buurt van 
de Keukenhof zeer intens. Het invoeren van eenrichtingverkeer is wel 
noodzakelijk gebleken. Uitbreiding van de parkeergelegenheid voor auto-
bussen en particuliere auto's, alsmede verbetering der aan- en afvoer-
wegen staan terecht van jaar tot jaar op het programma. 
De bevolking van de Bollenstreek tr.acht in de tentoonstellingstijd 
de aantrekking van vreemdelingen nog te bevorderen door diverse attrac-
ties, zoals bijv. de bloementapijten of bloemenmozaïeken. De middenstand 
van de Bollenstreek "ziet" wat in deze bloemenmozaïeken, zoals zij ook 
de aantrekkingskracht onderkend heeft van een jaarlijks bloemencorso, 
waarin de verschillende gemeenten van de streek eendrachtig samenwerken 
en de bedrijven hun best doen goed voor de dag te komen. Door deze ne-
venattracties leidt de bloemententoonstelling tot reclame, niet alleen 
voor het bloembollenbedrijf, maar ook voor allerlei andere zaken. Zij 
dient dus naast de recreatie van vele bezoekers, ook het bedrijfs-
leven. Hierboven werd reeds gewezen op de traditie van een rit langs de 
bollenvelden als deze in bloei staan, een traditie die reeds dateert van 
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vóór âe jaarlijkse Keukenhoftentoonstelling, in klein bestek door de bol-
lenkwekers verzorgd als collectieve reclame. Tegenwoordig wordt een rit 
door bet landschap der bollenvelden vaak gecombineerd met een bezoek aan 
de Keukenhof. Dit kan te gereder, omdat het landschappelijk fraaiste ge-
deelte van de Bollenstreek juist rondom het centrale punt (de tentoon-
stelling) gelegen is. De oude Rijksweg No. 8, die vrijwel 'én lintbebouwing 
vertoont die Sassenheim, Lisse en Hillegom aaneen rijgt, biedt niet de 
goede gelegenheid het bollenlandschap te zien. Daartoe moet men de 'klei-
nere landwegen opzoeken. 
Is Lisse door de Keukenhoftentoonstelling en door de aanwezigheid 
van het mooiste deel van het landschap voor de recreatie van buitenaf 
het centrum in de bloeitijd der bollen, Hillegom is gedurende het gehele 
jaar het zakencentrum van het bloembollenbedrijf, doordat hier sedert 
enkele jaren de beurs en de keuring in een ruim, nieuw gebouw gehouden 
worden. De naam ervan, "Treslong", herinnert aan het vroegere landgoed 
van die naam, van welks park helaas niets is overgebleven. Vóór het res-
tauranu-terras ligt een moderne demonstratietuin. Een tegenover liggende 
boerderij heeft nog wat geboomte, maar het complex ligt toch in een ste-
delijke bebouwing. De mogelijkheden die het bollenbeursgebouw biedt, 
hebben ertoe geleid dat het de zetel werd van de Stichting "Kunstkring 
voor de Bloembollenstreek", welker activiteit zich verder uitstrekt dan 
de gemeente Hillegom, een goed voorbeeld van samenwerking der gemeenten, 
die in een culturele behoefte blijkt te voorzien. 
Hiermede is de aantrekkelijkheid van de Bollenstreek in engere zin 
voor recreatiezoekenden die van buitenaf komen, aangegeven. In de gemeen-
ten liggen ter weerszijden echter landschappen van geheel ander karakter, 
waarin zowel de inwoners van de Bollenstreek als de bewoners der ten 
noordei:: en ten zuiden liggende steden andere vormen van recreatie kunnen 
vinden,, Daarover handelen de volgende paragrafen. 
Par. 3„ Recreatie in het duin en op het strand 
Westelijk van de eigenlijke Bollenstreek ligt een gebied, dat van 
grote v/aarde is voor de recreatie, zowel van de bewoners van de Bollen-
streek als van de steden ten zuiden en ook ten noorden ervan: het duin-
gebied en het strand. Zoals uit de vorige hoofdstukken reeds bleek, zijn 
de vroegere binnenduinen met de daarop gelegen buitenplaatsen grotendeels 
ten offer gevallen aan de bloembollencultuur : zij werden afgegraven. Ont-
komen zijn in het westen nog slechts het in particulier bezit zijnde "Offem" 
in Nooriwijk-3innen en het nu aan de Stichting "Het Zuidhollands Land-
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schap" behorende Nieuw-Leeuwenhorst, hetwelk herbebost wordt. 
Thans worden nog de Oosterduinen (een zich van Noordwijkerhout 
naar het noordoosten uitstrekkende binnenduinstrook) afgegraven tot het 
gebruikelijke niveau der bollenvelden, verband houdende met het peil 
van Rijnlands boezem. 
Het Langeveldjtot voor kort arm grasland op te hoog niveau om zonder 
meer als bollengrond te dienen, was voor wild kamperen in beslag ge-
nomen. Een servituut van de Amsterdamse Duinwaterleiding, die het aan-
grenzende duinterrein exploiteert voor haar waterwinning, verhinderde 
de afgraving tot het gebruikelijke boilengrondniveau, en zo kwam het 
dat niemand naar het terrein omkeek en dit tientallen jaren woest of 
als armelijk grasland kon blijven liggen. 
Na de oorlog had echter inmiddels de Cultuurtechnische Dienst be-
dacht, dat aan het bezwaar van de Amsterdamse Duinwaterleiding van het 
te veel onttrekken van water bij de normale afgraving kon worden tege-
moetgekomen, door als het ware omgekeerde sawah's te maken,bollenvelden 
op verschillende, telkens hogere niveaus, waar het water uit Rijnlands 
boezem op gepompt wordt, Op deze wijze kan men toch goede hyacintgrond 
verkrijgen, zij het ook met hoge kosten. De Amsterdamse Duinwaterleiding 
ging met dit systeem akkoord. Alleen tegen de hogere duinen aan werd 
een strook die toch te hoog zou komen te liggen voor bollengrond, be-
stemd voor de recreatie. Dit terrein v.'erd tot eigendom van de stichting 
"Het Zuidhollands Landschap" gemaakt, die hier een bebossing met open 
vakken aanlegt, op enkele waarvan met tenten gekampeerd zal kunnen wor-
den, terwijl overigens het gebied voor dagrecreatie is bestemd. Hier 
zullen de bewoners van ce Bollenstreek en de aangrenzende steden kunnen 
neerstrijken, Kamphuisjes.die hier vroeger stonden,zullen hier niet 
weerkeren. De eigenaars ervan -ul^en vc-rwezc r. worden naar het terrein 
aan de Ruigenhork bij De 3ilk waarover in paragraaf 5 gesproken zal 
worden. Een zweefvliegterrein werd hier in stand gehouden voor deze 
niet-alledaagse vorm van sport-
Aan de N.W.-zijde grenst het voor de recreatie open te stellen 
terrein aan het waterwingebied van de Amsterdamse Duinwaterleiding. 
Deze bijzonder mooie duinen (+ 1.000 ha) zijn beperkt toegankelijk: er 
zijn dagkaarten, maandkaarten en jaarkaarten, die de houders tegen een 
kleine geldelijke vergoeding vergunnen op het gebied te wandelen.*) Het 
in de laatste jaren uitgereikte aantal dagkaarten bedroeg per jaar 
ongeveer 1^2.000, maandkaarten +_ 360 en jaarkaarten ruim 900. Het aantal 
*)Hiervan wordt nog niet bijzonder veel gebruik gemaakt. 
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bezo€;ken per jaar door de houders van deze kaarten 'gebracht, wordt ge-
schat op 18^.000. Het grootste deel van de bezoekers bevond zich echter 
in het Noordhollandse gedeelte van het waterwingebied, dat zich tot 
dicht bij Zandvoort uitstrekt. 
Tussen het waterwingebied en de zee ligt eerst een vrij toeganke-
lijke, langs een fietspad bereikbare strook, die echter van het strand 
gescheiden is door de 150 m brede, niet toegankelijke zeereep van het 
Hoogheemraadschap Rijnland. Het strand- is wel- vrij toegankelijk, maar 
op deze hoogte is er slechts één slag welke het bereikbaar maakt. Ontoe-
gankelijk is voorts het zuidelijk aansluitend terrein van Radio Noord-
wijk. 
Dan volgt meer naar het zuiden de Staatsboswachterij, waar vrije 
toegang is over een rijwielpad en vele wandelpaden. Aanvankelijk zijn 
de duinen hier met naaldhout bebost, in de latere jaren heeft men daar 
bebossing met loofhout aan toegevoegd, wat de recreatie ten goede komt. 
Dit fraaie gebied is van het strand gescheiden door de '150 m brede zee-
reep van "Rijnland", welke niet toegankelijk is. Daar er echter tussen 
Radio Noordwijk en de badplaats Noordwijk zes slagen zijn die toegang 
geven tot het strand, vormt de zeereep geen al te onoverkomelijke 
barrière tussen het vrije strand en de vrije beboste duinen. 
Hier ligt dus een fraai gebied, dat uiterst geschikt is voor de 
dagrecreatie, zowel van de stedelingen van Zuid-Holland als van de be-
woners van de Bollenstreek. Voor de laatsten zijn goede toegangen over 
fietstracé's uiteraard van groot belang. In paragraaf 5 wordt hierop 
teruggekomen. 
In 1953 heeft het Staatsbosbeheer tellingen laten verrichten bij 
de strandtoegangen tussen het radiostation en Noordwijk. In de week van 
de bouwvakvakantie werden _+ 121.000. bezoekers geteld; op 6 andere top-
dagen per dag +_ ^ 1.000 bezoekers. Hoevelen daarvan uit de Bollenstreek 
kwamen is niet bekend. 
Tegen Noordwijk aan omvat de Staatsboswachterij aan drie zijden 
het terrein van de golfclub, dat uiteraard niet vrij toegankelijk is. 
De mogelijkheid deze exclusieve sport te bedrijven is van weinig be-
tekenis voor de bevolking vsn.de Bollenstreek, van des te meer belang 
echter voor de meest luxueuse badplaats van Nederland. 
Volledigheidshalve worde hier nog vermeld de vrij smalle duin-
strook tussen Noordwijk en Katwijk, waarvan het aan Domeinen behorende 
gedeelte (2.170 ha) beperkt toegankelijk, en de 150 m brede zeereep van 
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•'Rijnland" (+_ ^ 5 ha) niet toegankelijk is. In noord-zuidelijke richting 
loopt een goed fietspad door het terrein van Domeinen. Andere wegen zijn 
er niet, één slag voert naar het strand. Het is niet waarschijnlijk dat 
dit duin- en strandgebied van waarde is of worden zal voor de bevolking 
van de Bollenstreek. 
Par. h. Recreatie in de oostelijke Bollenstreek 
Ten oosten van Rijksweg No. 8, waarlangs de voornaamste'gemeenten 
in de Bollenstreek liggen, is er een betrekkelijk smalle strook bollen-
grond. Hierop sluit dan aan een nog vrij gaaf, fraai weidegebied, dat 
echter slechts weinig betekenis heeft voor de recreatie, zolang het in 
de volgende paragraaf te bespreken rijwielpadenplan van de provincie 
niet is uitgevoerd. 
Ten oosten van de grote autoweg naar Amsterdam, Rijksweg No. ^ f, 
grenst het weidegebied aan de Kager Plassen, die grote waarde hebben 
voor de recreatie, niet zozeer voor de bevolking van de Bollenstreek 
als wel voor de stadsbevolking van elders. Zelfs de bevolking van het 
langs de Leede gelegen Warmond neemt zo goed als geen deel aan de water-
sport. "Warmond ligt niet aan de Lee". 
Sedert kort kan de bevolking aan het water komen in het nieuwe 
park Groot-Leerust, een oude buitenplaats met hoog geboomte, welke 
thans aan de gemeente behoort en is opengesteld. Overigens liggen langs 
de Leede slechts particuliere eigendommen. De paar hotels die Warmond 
rijk is, "De Stad Rome" en "De Zon", liggen niet aan het water. Alleen 
het dure restaurant "Meerrust" ligt aan de Leede. Dit wordt door dé 
bevolking van Warmond zo goed als niet bezocht, wel vrij druk door van 
buiten de gemeente komende mensen. Evenzo staat het met de Kaagsocie-
teit, het buiten-home van de watersportvereniging De Kaag, in de ge-
meente Warmond gelegen bij de uitmonding van de Zijl in het Zweiland. 
Deze sociëteit kan ook door niet-leden van de Kaag bezocht worden. De 
jachthavens en botenhuizen van deze vereniging liggen aan de Leede 
dicht bij het station. 
Er zijn nog enige andere jachthavens; deze worden als bedrijf ge-
ëxploiteerd. 
Ook op het gebied van Sassenheim ligt, aan de Sassenheimervaart, 
een ruime jachthaven dicht bij de Dieperpoel, de noordelijkste van de 
Kagerplassen. Zij is goed bereikbaar van de grote autoweg naar 
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Amsterdam. Evenals de jachthavens bij Warmond wordt deze haven nauwe-
lijks door bewoners van de Bollenstreek gebruikt, maar heeft zij haar 
bezoekers onder de stedelingen. 
Par. 5. Wensen voor de toekomstige ontwikkeling 
Vianneer wij thans willen nagaan welke wensen er voor de toekomstige 
ontwikkeling op bevrediging -wachten, dan gaan wij in dit kader voorbij 
aan ie lokale voorzieningen, speciaal nodig voor de plaatselijke bevol-
king. Deze voorzieningen vinden hun behandeling in de rapporte», 
aan de afzonderlijke gemeenten gewijd. 
Van belang voor de bewoners van de streek zowel als voor hen die 
erheen trekken voor hun recreatie zijn de toeristische wegen, welke het 
de mensen mogelijk maken zich naar en in een fraai landschap te ver-
plaatsen. Er valt hierbij vooral te denken aan het verkeer per fiets, 
dat vlugger gaat dan wandelen. Er is een neiging het zich nog gemakke-
lijker te maken en de fiets te vervangen door de bromfiets (of nog 
verder gaand door de scooter), maar het is de vraag of dit uit recrea-
tief oogpunt aanbeveling verdient. Daar de bromfietsen eigenlijk ook 
niet thuishoren op de autowegen, zou men om een ideale toestand te be-
reiken, tot de aanleg van speciale bromfietspaden moeten overgaan, 
waarvoor echter meer geld en meer, in Nederland zo schaarse, ruimte 
nodig zouden zijn. Uit praktische overwegingen zullen wij ons ermede 
moeten vergenoegen de bromfietsers te dulden waar zij eigenlijk niet 
thuishoren, maar dan ook, waâr zij geduld worden, de fietspaden op het 
medegebruik door bromfietsers moeten instellen. De landelijke wegen 
die voor het fietst oerisme in te richten zijn, hebben wel reeds genoeg 
breedte. De bij te maken speciale fietspaden zouden, als zij voor brom-
fietsen verboden waren, met 1.5 m breedte kunnen volstaan, doch zij 
zullen toch zeker op minstens 2.5 m breedte gebracht moeten worden als 
men de'bromfietsen toelaat. 
Voor het fietstoerisme moeten voldoende fietsroutes ingericht wor-
den, zodat men tochten van verschillende lengten kan maken. Die fiets-
routes kunnen grotendeels samengesteld worden uit bestaande landelijke 
wegen, waarvan de bermen beplant zullen kunnen worden ter verkrijging 
van schaduw en luwte. 
Teneinde de bevolking van de oostelijke gemeenten vlot naar de 
duinstrook en het strand te kunnen laten gaan en om de bevolking van 
buitenaf rondritten van verschillende lengten mogelijk te maken, zullen 
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er vooral zuid-oost/noord-west gerichte fietsroutes gecreëerd moeten 
worden. Evenwijdig aan de kust, dus in de richting van zuid-west naar 
noord-oost, liggen reeds verscheidene geschikte landelijke wegen. 
Het fraaie weidegebied ten oosten van de oostelijke gemeenten dient 
ook beter ontsloten te worden. 
Het is gewenst dat het publiek de gelegenheid krijgt hier en daar 
langs de fietspaden neer te strijken voor een rustpoos. In de aller-
eenvoudigste vorm kunnen daartoe dienen met gras begroeide bermen. 
Daarnaast is er behoefte aan enkele gelegenheden waar men iets kan ge-
bruiken. Een gróót aantal van dergelijke buitencafé's zal niet nodig 
zijn. 
Waarschijnlijk is met betrekkelijk weinig investeringskosten van 
het Keukenhof-complex een doel en rustpunt voor toeristen te maken. Met 
het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst zal men geduld moeten oefenen. 
Een eenvoudige theetuin zou wellicht ook op zijn plaats zijn bij 
het gebied van Reigersbos. Andere grote landgoederen waar dergelijke 
rustpunten gevestigd zouden kunnen worden, zijn in de Bollenstreek niet 
aanwezig. Een klein parkachtig boommassief ligt echter langs de Haar-
lemmer Trekvaart aan het zuidelijk uiteinde van Voorhout op een ge-
schikte plaats om er een rustpunt te stichten. Dit parkje ligt ongeveer 
halverwege de toeristische route van, Leiden en Oegstgeest naar het 
strand bij Noordwijk. 
Er is een mogelijkheid een massaal rustpunt te scheppen, als men 
ertoe zou komen een openlucht zwem- en zonnebad te stichten, waarover 
in paragraaf 1 reeds gesproken is- In Lisse wordt de behoefte aan een 
dergelijk bad gevoeld, ••".•'ordt dit behoorlijk ingericht, dan is de kans 
groot dat ook mensen van buiten de gemeente er de weg heen zullen vin-
den, en dat het badterrein een doel zal worden 'voor de dagrecreatie. 
Het verdient overweging de aanleg royaal te maken, goed bereikbaar zowel 
per auto als per fiets, zonnig en toch luw. 
Ten westen van de vergraving van het Langeveld tot bollengrond 
heeft ds Stichting Het Zuidhollands Landschap een strook in aanleg, die 
bestemd wordt voor de dagrecreatie (ook wat tent-kamperen). Het zal van 
belang zijn als in deze strook watertapgelegenheid en toiletten worden 
aangebracht. Deze laatste voorzieningen horen ook thuis bij de uitmon-
dingen van de slagen op het stille strand. Consumptiegelegenheden zijn 
hier niet op hun plaats. Wel verdient het overweging fietsenstallingen 
te maken. 
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Tenslotte is er nog een recreatievoorziening welke hopelijk spoe-
dig haar beslag zal krijgen. In parugraaf 2 is het voor de recreatie 
teloor gaan van het grootste deel van het Langeveld beschreven. Thans 
bestaan er plannen het terrein aan de Ruigenhoek bij De Zilk, ten wes-
ten van de Provinciale weg van Noordwijkerhout naar de provinciegrens, 
te bestemmen voor het zogenaamde kamperen. Het leent zich zeer wel voor 
het stichten van een vakantie-karnpeercentrum. Het voornaamste onderdeel 
van een dergelijk centrum vormen de te verhuren kamphuisjes of 
bungalows ten dienste van de vakantierecreatie van gezinnen. 
Met nadruk worde er hier op gewezen, dat er uit het oogpunt van 
het algemeen belang tegen gewaakt moet worden dat hier een zomerforen-
senkarap zal ontstaan, doordat de huisjes voor gebruik gedurende het 
gehele seizoen verhuurd worden (of door particulieren daarvoor gebouwd 
worden). Het ruimtegebrek is in Zuid-Holland zó nijpend, dat het ontoe-
laatbaar geacht moet worden dat een kleine groep mensen gedurende het 
gehele jaar beschikt over een tweede woning op een stuk van de schaarse 
recreatiegrond. 
In het bovenstaande zijn de voornaamste wensen inzake de ten be-
hoeve van de recreatie te treffen voorzieningen uitgesproken. Aan de 
vervulling van verschillende wensen wordt reeds gewerkt. 
Provinciale Staten hebben een door de Provinciale Planologische 
Dienst opgemaakt rijwielpadenplan vastgesteld. Geleidelijk aan wordt 
aan de verwezenlijking van de daarin voorgestelde routes gewerkt. Enige 
aanvulling in het gebied van de Bollenstreek is nog wel wenselijk. 
Zo zou bijvoorbeeld van veel nut zijn in het verlengde van de 
Lssenlaan een fietspad in zuid-oost/noordwestelijke richting dwars 
door de griendbossen van de Lageveense polder en na kruising van spoor-
baan en Leidse Trekvaart door de Hogeveense polder naar Noordwijker-
hout, vanwaar men dan naar de duinbebossing van het Staatsbosbeheer en 
het strand kan komen. Aantrekkelijk zou ook kunnen zijn een verlenging 
door de Lageveense polder van de Spekkelaan, om na kruising van spoor-
baar, en Trekvaart eveneens door de Hogeveense polder naar duin en 
strand te komen. Wij zien dit als een route vooral van belang voor 
fietsers. Wij menen echter te weten, dat provinciale instanties hier 
zelfs een ook voor auto's berijdbare weg denken. Dit is trouwens ook 
het geval met een route die als aftakking van genoemde weg in de lengte-
richting van de Lageveense polder in zuid-west/noordoostelijke richting 
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zou lopen, en een fraai gezicht zou opleveren op het geboomte van de 
Keukenhof. Deze weg zou weer uitkomen op de weg Lisse-dorp naar Lisse-
station. 
De Stichting "Het Zuidhollands Landschap" werkt aan de restauratie 
van het bos van Leeuwenhorst en aan de beplanting van de recreatie-
strook ten noordwesten van de ontginning van het Langeveld. Voor de 
consumptieve voorziening die op Leeuwenhorst gewenst zou zijn, bestaan 
echter nog geen plannen. 
De Provinciale Planologische Dienst werkt aan een plan voor de 
Suigenhoek. De studie hiervan is tot nu toe geheel binnenskamers ge-
houden. 
Met de vervulling van andere wensen is echter nog geen begin ge-
maakt. Een plan voor het grote centrale openlucht zwem- en zonnebad is 
er nog niet. Aan de consumptieve accomodatie is nog weinig gedaan. Aan 
de hoognodige accomodatie aan de uitmonding der slagen op het strand 
wordt nog niet gewerkt. 
D E O L L E E K 
D E E L I I 
HOOFDSTUK VII - SYNTHASE EN PERSPECTIEF 
Par. 1. Inleiding 
Overzien wij thans nogmaals de situatie in de Bollenstreek, dan 
kunnen wij concluderen dat typische welvaartsproblemen, zoals deze 
zich in andere streken voordoen, hier vrijwel ontbreken. De werkgele-
genheid heeft zich na de Tweede Wereldoorlog op een bevredigende wijze 
ontwikkeld. Een vrij grote mate van mobiliteit van de bevolking heeft 
voorts tot gevolg gehad, dat, voorzover de eigen streek niet in staat 
was de arbeidskrachten op te nemen, dezen hetzij door vertrek, hetzij 
in de vorm van forensen, elders een bestaan wisten te vinden. 
Het ontwikkelingspeil van de agrarische bedrijfstak is voor wat 
de bollenteelt betreft in grote lijnon zeer bevredigend te noemen. Het 
inkomensniveau ligt in het algemeen op een hoog peil. Op de gezinsbe-
drijven zijn de resultaten als gevolg van een te zware arbeidsbezetting 
iets minder, zij het dat zij slechts in betrekkelijk weinig gevallen 
als onvoldoende zijn aan te merken. 
De detailhandel maakt merendeels wel een gezonde indruk, terwijl 
de industrie blijk geeft van een vrij grote mate van expansie. Ook -het 
toeristenbedrij f in Warmond en Noordwijk levert een substantiële bij-
drage tot de materiële welvaart in de streek. 
Niettemin zijn bij het onderzoek wel enige vraagstukken naar voren 
gekomen die om een oplossing vragen, ./ij noemen hier de minder goede 
ontsluiting van het westelijk deel van de streek, de geringe mate waarin 
de onderscheiden gemeenten een eigen verzorgende functie kunnen ont-
plooien als gevolg van de nabijheid van de streekcentra Leiden en Haar-
lem, en enkele onvolkomenheden in het agrarische bedrijf, met name in 
de veehouderij en in de familiebedrijven in de bollenteelt. 
Naast deze aangelegenheden, welke in hoofdstuk VIII nog nader aan 
de orde zullen worden gesteld, doet zich echter een probleem voor van 
veel grotere omvang, en wel de verhouding tussen de verschillende vor-
men.van bestaan. De bollenteelt, de voornaamste bestaansbron, kan niet 
of nauwelijks naar andere delen van het land .worden verplaatst, aange-
zien deze te zeer afhankelijk is van een aantal in deze streek gunstige 
factoren, zoals bodem, klimaat, verkeersligging, de aanwezigheid van 
Voldoende vakkennis en een doelmatig verzorgingsapparaat. 
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Dit betekent,dat, zo.men dit belangrijke bedrijf voor Nederland wil be-
houden, het ook noodzakelijk is hiervoor in de Bollenstreek zo gunstig 
mogelijke bestaansvoorwaarden te scheppen of te behouden. 
Nu is het gevaar zeker niet denkbeeldig dat een verdere ontplooi-
ing van andere takken van bedrijf, met name van de industrie, op de 
gang van zaken in de bollenteelt een ongunstige invloed zou uitoefenen. 
Voor een bepaling van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het 
gebied is het noodzakelijk deze materie nader onder ogen te zien. 
Alvorens hiertoe over te gaan, willen wij echter aandacht schenken 
aan een ander aspect van de Bollenstreek, te weten de positie van dit 
gebied in de Randstad Holland, die juist voor de ontwikkelingsmogelijk-
heden van de industrie, alsmede voor andere activiteiten, van zeer 
grote betekenis is. 
Par. 2. De Bollenstreek in de Randstad Holland 
De Bollenstreek vormt een deel van de zogenaamde Randstad Holland, 
dat wil zeggen: de krans van steden gelegen aan de spoorlijn Amster-
dam - Den Haag - Rotterdam alsmede Gouda - Utrecht en het Gooi. Dit 
gebied is reeds eeuwenlang het economisch zwaartepunt van Nederland. 
Vooral sedert de tweede helft van de vorige eeuw heeft hier een onge-
kende economische ontwikkeling plaatsgevonden. 
Het is zonder meer duidelijk, dat de opkomst van de industrie in 
de Bollenstreek slechts mogelijk was door de ligging van de streek in 
deze Randstad. Doch ook voor het tempo waarin de bollenteelt zich 'heeft 
ontwikkeld is de nabijheid van de grote steden en van de scheepvaart-
centra ongetwijfeld van belang geweest. 
Gelijk in het verleden, zal ongetwijfeld ook in de toekomst de 
gang van zaken in de Randstad Holland de ontwikkeling in de Bollen-
streek in sterke mate beïnvloeden. Verschillende factoren zijn daarbij 
van betekenis. 
In de eerste plaats moet worden gewezen op een zekere vorm van 
ruimtegebrek in de Randstad. Verschillende agglomeraties beginnen een 
stadium te naderen waarin een verdere groei niet meer mogelijk is. Een 
markant voorbeeld hiervan geeft Den Haag, dat, ook wanneer men de 
mogelijkheden in de randgemeenten in aanmerking neemt, nog slechts ge-
durende een korte tijd in staat zal zijn de bevolkingsaanwas op te 
vangen. Ook aan de IJ-mond zijn de ruimtelijke mogelijkheden beperkt. 
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Als gevolg van deze en dergelijke omstandigheden alsmede van het 
feit dat het westen des lands voor tal van economische activiteiten nu 
eennaal een bijzonder gunstige vestigingsplaats biedt, zal de druk 
elders in of nabij de ."Randstad in de toekomst nog toenemen. Uiteraard 
wordt er naar gestreefd de ontwikkeling in dusdanige banen te leiden, 
dat een planologisch verantwoorde situatie ontstaat. Gegeven ons maat-
schappelijk bestel moet men er echter rekening mee houden, dat men hier 
heeft te maken met processen welke nimmer ten volle aan banden kunnen 
worden gelegd. 
Van.belang is voorts dat de Bollenstreek als het ware ligt inge-
bakerd tussen de woon- en werkgebieden van Haarlem en omgeving in het 
noorden, en van Leiden en omgeving in het zuiden. Met een verdere groei 
van beide stedelijke agglomeraties moet rekening worden gehouden. De 
beperkte ruimtelijke mogelijkheden van Den Haag leiden er zelfs toe, 
dat voor Leiden nog een zeer sterke expansie mag worden verwacht. 
Par. 3» Verkeer 
Het is duidelijk, dat gegeven deze situatie de Bollenstreek niet 
als een op zich zelf staand gebied kan worden beschouwd. Invloeden van 
buitenaf zullen in sterke mate hun stempel drukken op de ontwikkelings-
mogelijkheden van de streek. 
In de eerste plaats betreft dit de verkeersvoorzieningen. Bij de 
analyse in hoofdstuk IV kwam de onhoudbare situatie op Rijksweg Ko. 8 
reeds ter sprake. Totstandkoming van een nieuwe weg ten oosten van de 
Ringvaart voor het doorgaande verkeer Velser tunnel - Haarlem - Den 
Haag -• Rotterdam kan hier verlichting brengen. Reeds thans echter wordt 
de Rijksweg zeer intensief gebruikt voor het streekverkeer, hetgeen in 
de toekomst ongetwijfeld nog aanzienlijk zal toenemen. Voorts moet men 
er op rekenen dat ook het recreatieverkeer nog een verdere toeneming 
te zien zal geven. Het is om deze redenen van groot belang, dat èn ter-
wille van het verkeer èn ten behoeve van de zich nog verder uitbrei-
dende dorpskernen, gezorgd wordt voor goede omleidingen voor het ver-
keer in beide richtingen. 
Eat ter hoogte van de dorpen zelf goede aansluitingen op de nieuw 
te maken oostelijke doorgaande weg op hun plaats zijn, spreekt haast 
van zelf. Eerst op deze wijze schakelt men werkelijk het noord - zuid 
gerichte doorgaande verkeer afdoende uit. 
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Met betrekking tot de oost - west verbindingen zij in de eerste 
plaats ge-wezen cp het tracé van Provinciale weg No. 2 door Hillegom. 
Verbetering daarvan is zeer gewenst. Doortrekking van de Spekkelaan in 
Lisse zou een welkome verrijking geven van de verbindingsmogelijkheden 
met de kust. Voorts kan worden gedacht aan een nieuwe zuidelijke toe-
gang van Rijksweg -No. k naar Noordwijk, en wel als rechtstreeks af-
slaande weg ter hoogte van Het Groene Kerkje. 
Tenslotte zouden wij ten behoeve van het recreatieverkeer willen 
pleiten voor een aansluiting tussen de Loosterweg-Noord en de Looster-
weg-Zuid, waarmede tussen Rijksweg No. 8 en Provinciale weg No. 1 een 
derde zuidroute zou worden geschapen. 
xRealisering van dit programma zal tot gevolg kunnen hebben, dat de 
mogelijkheden tot onderling contact tussen de dorpen, alsook tussen de 
streek en de omliggende gebieden, een aanmerkelijke verbetering zullen 
ondergaan. Nog meer dan vroeger zal de gang van zaken in de Bollenstreek 
dan ook worden beïnvloed door de reeds geschetste ontwikkeling in- d.e 
aangrenzende gebieden. Het is geenszins ondenkbaar, dat de consequen-
ties daarvan niet in alle opzichten gunstig zullen zijn, zodat het ge-
wenst is tevoren maatregelen te nemen welke beogen de te voorziene ont-
wikkeling om te buigen of af te remmen. Teneinde in deze materie vol-
doende inzicht te verkrijgen, zal in de navolgende paragraaf worden na-
gegaan welke mogelijkheden voor de verschillende bestaansbronnen - mede 
onder invloed van het gebeuren in de omgeving - aanwezig zijn, en in 
hoeverre het gewenst is daarbij stimulerend of corrigerend op te treden. 
Par, k. Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 
a Landbouw 
De mogelijkheden van de bollenteelt tot uitbreiding van het areaal 
zijn vrij beperkt, hoewel in het kader van het streekplan Langeveld nog 
ruim 100 ha bollengrond van uitstekende kwaliteit beschikbaar komt. Het 
is evenwel niet te verwachten dat het areaal hiernaast nog verder aan-
zienlijk zal worden uitgebreid. Men zal namelijk hiertoe veelal eerst 
de gronden door middel van grondverbetering bruikbaar moeten maken voor 
de teelt van de meeste bol- en knolgewassen. Het uitvoeren van deze 
grondverbeteringen is zeer kostbaar, en het is daardoor vrijwel zeker 
dat deze omzetting slechts incidenteel zal plaatsvinden. 
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De werkgelegenheid in het bollenvak zal in de nabije toekomst in 
zijn totaliteit eveneens weinig verandering ondergaan. Wel is enerzijds 
een toeneming van het aantal zelfstandigen te verwachten in verband met 
de te' vestigen bollenbedrijven in het Langeveld, die overwegend het 
karakter zullen hebben van gezinsbedrijven, anderzijds zal evenwel een 
vermindering 'van de werkgelegenheid optreden als gevolg van een voort-
schrijdende mechanisatie in het bollenvak. Gedurende de laatste jaren 
is men in de bollenteelt namelijk meer en meer overgegaan tot het me-
chanisch spuiten van de bollen, en werd ook een begin gemaakt met het 
mechanisch'rooien. Dit proces zal ongetwijfeld voortgang vinden, terwiQl 
het eveneens bij andere werkzaamheden mogelijk is tot een arbeidsbespa-
ring te komen. 
Ook al moet echter aan de bollenteelt een zeker stationair karak-
ter worden toegekend, dit neemt niet weg dat deze van een dermate groot 
belang is dat ook in de toekomst voortdurende zorg geboden blijft. Dit 
klemt temeer, daar thans reeds verschillende ontwikkelingstendenties 
vallen te onderkennen die op de duur de bollenteelt nadelig zouden kun-
nen beïnvloeden. 
Vooruitlopend op hetgeen in de komende .paragrafen zal worden be-
handeld, kan namelijk reeds thans worden vermeld dat zich in toenemende 
mate een voorkeur ontwikkelt voor de Bollenstreek als vestigingsplaats 
voor industriële bedrijven, terwijl de streek ook meer en meer aan 
aantrekkingskracht zal winnen als woongebied. Een dergelijke ontwikke-
ling kan op twee manieren tot een aantasting van de bollenteelt leiden, 
namelijk ten aanzien van de arbeidsvoorziening en de beschikbare hoe-
veelheid cultuurgrond. 
In de analyse werd aangetoond, dat met betrekking tot de arbeids-
voorziening de situatie in de streek thans nog als goed kan worden 
aangemerkt (met uitzondering overigens van de veeteeltbedrijven). Voor-
zover arbeidstekorten konden worden geconstateerd, moesten zij, even-
als in andere bedrijfstakken, worden toegeschreven aan de gespannen 
tosstlnd op de arbeidsmarkt als gevolg van de bijzonder gunstige con-
junctuur. Deze gelukkige uitzondering van de bollenteelt moet voorname-
lijk worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat het geheel van de 
arbeidsvoorwaarden hier aanzienlijk beter is dan bij andere agrarische 
bedrijfsvormen. 
Niettemin is het geenszins ondenkbaar dat de situatie zich in de 
toekomst minder goed zal ontwikkelen.Wat dit betreft moet 
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echter binnen zekere grenzen aan een verdergaande industrievestiging 
in de streek zelf geen grote betekenis worden toegekend. Zoals in de 
voorgaande paragraaf duidelijk is gebleken, zal in de onmiddellijke 
omgeving een dermate grote industriële expansie optreden, dat ook uit 
dien hoofde voor de bevolking van de Bollenstreek de overgang naar een 
industrieel beroep weinig moeilijkheden met zich brengt. 
Voor de agrarische sector betekent dit dat men zich voornamelijk 
door middel van positieve maatregelen te weer moet stellen. Men zal er 
voortdurend op bedacht moeten zijn-dat de aantrekkingskracht van het vak 
van bollenarbeider niet bij de industriële beroepen ten achter blijft. 
Wel echter moet er op gewezen worden dat dergelijke maatregelen 
alleen dân succes kunnen hebben,indien het agrarische volksdeel in de 
streek niet in de positie van een kleine minderheidsgroep geraakt. Wan-
neer dus, hetzij als gevolg van industrievestiging op grote schaal,, het-
zij door een snelle expansie van de woonfunctie, de streek een min of 
meer uitgesproken stedelijk karakter zou krijgen, dan zou het er voor 
de bollenteelt inderdaad somber gaan uitzien. 
Het tweede gevaar dat de bollenteelt bedreigt ligt in de aantasting 
van de beschikbare oppervlakte cultuurgrond. Zowel voor de vestiging 
van industrieën als voor de woningbouw worden gronden aan hun agrarische 
bestemming onttrokken. Daarvan is de woningbouw met de daarbij behorende 
voorzieningen veruit de ingrijpendste. Bij een ontwikkeling, uitsluitend 
gebaseerd op industrialisatie, is voor de daarmee samenhangende bevol-
kingsaanwas in een gebied als de Bollenstreek de oppervlakte, benodigd 
voor de woningbouw, tenminste zesmaal zo groot als die voor industriële 
bestemmingen. Het bezwaar van een sterke mate van industrialisatie is 
dus vooral gelegen in de daarmede samenhangende bevolkingsaanwas. Ook 
indien als gevolg van andere oorzaken - zoals een belangrijke toeneming 
van de woonfunctie - de bevolking van de streek in zeer groto getale 
zou toenemen, moet dit bezwaar onder ogen worden gezien. 
In hoeverre de eis van het sparen van de goede bollengronden 
.tot een beperking leidt, valt moeilijk in een getal uit te drukken. Wel 
echter blijkt uit de gegevens van de bodemgeschiktheidskaart, dat de 
bevolkingsgroei zich in hoofdzaak zal moeten richten op de gemeenten 
langs de Rijksstraatweg. Voorhout, Nocrdwijk, Noordwijkerhout en Warmond 
hebben aanzienlijk minder mogelijkheden. 
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b. H;ït vreemdelingenverkeer 
Het vreemdelingenverkeer in de Bollenstreek steunt in de eerste 
plaats op de bijzondere aantrekkingskracht van de bloeiende bloembol-
lenvelden in het voorjaar. Dit leidt tot een maximaal dagbezoek uit 
alle delen van het land, doch ook zeer grote aantallen buitenlanders 
plegen in het voorjaar een bezoek aan de Bollenstreek te brengen. Voor 
een deel wordt dit met een meerdaags bezoek aan Nederland gecombineerd. 
Een bezwaar van de eigenlijke bloembollenvelden is, dat de teelt 
hoofdzaak blijft, wat tot gevolg heeft dat de bloeiende bloembollen 
reeds zeer spoedig worden gekopt. Het aantal percelen dat tegelijk in 
bloei staat wordt mede hierdoor sterk beperkt. De Nationale Bloemen-
tentoonstelling Keukenhof in Lisse, die geheel op het toerisme is afge-
stemd, komt echter in belangrijke mate aan dit bezwaar tegemoet. Sinds 
de oprichting in 1950 is de belangstelling voor deze tentoonstelling 
regelmatig toegenomen. In de zeven à acht weken dat deze is opengesteld, 
trok de Keukenhof in 1950 nog geen 250.000 bezoekers, in 1957 bijna 
600.000. Het percentage buitenlanders hieronder is zeer hoog. 
De direkte economische betekenis van dit toerisme voor de Bollen-
streek is van beperkte omvang. Zo komt een groot deel van de uitgaven 
welke door de (vooral buitenlandse) toeristen in de Horecasector worden 
gedaan, aan bedrijven in de grote steden. Noordwijk, dat als badplaats 
over een uitgebreide accomodatie aan hotels en restaurants beschikt, 
profiteert echter wel in sterke mate van deze toeristenstroom. 
In nationaal opzicht moet dit op de Bollenstreek gerichte toerisme 
als zeer belangrijk worden gezien. Dit bezoek valt namelijk geheel bui-
ten het eigenlijke toeristenseizoen, dat in hoofdzaak in de zomermaan-
den is geconcentreerd, zodat het een aanzienlijke bijdrage levert tot 
een betere bezetting van de op het vreemdelingenverkeer georiënteerde 
bedrijven. Maatregelen die de aantrekkelijkheid van de streek kunnen 
verhogen en het vreemdelingenverkeer stimuleren, zijn dan ook niet al-
leen voor de streek zelf, doch voor het gehele land van grote beteke-
nis. Gewezen werd reeds op de betekenis van een goed wegenstelseï. 
Voorts is het gewenst dat aan het landschap aandacht wordt besteed, 
waarvoor wij mogen verwijzen naar hoofdstuk V. 
Een ander aspect van het vreemdelingenverkeer betreft het bezoek 
aan Warmond en Noordwijk. Beide plaatsen hebben een.eigen karakter, dat 
het wenselijk maakt het bezoek hier van beperkte omvang te laten. 
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De mogelijkheden van de watersport in Warmond worden bepaald door 
de capaciteit van de Kagerplassen, die thans reeds vrijwel ten volle 
wordt benut. In Noordwijk brengt het karakter van luxe badplaats een 
zekere beperking met zich. 
Toch moet er op worden gerekend dat er een grote aandrang zal ont-
staan deze plaatsen op min of meer grote schaal in te schakelen in de 
dag- en weekendrecreatie. De mogelijkheden voor recreatie op korte af-
stand zijn in het westen des lands thans in feite reeds te krap: de 
verwachte bevolkingsuitbreiding, vooral ook in de naaste omgeving van 
de Bollenstreek, zal de behoefte aan mogelijkheden voor deze recreatie-
vorm nog aanzienlijk doen toenemen. 
In Warmond zou hieraan alleen tegemoet kunnen worden gekomen door 
het plassengebied ook voor andere categorieën toeristen dan de water-
sportliefhebbers toegankelijk te maken. Het wil ons echter voorkomen, 
dat hiermede aan de primaire toeristische functie van deze plaats af-
breuk zou worden gedaan. Het verdient daarom wellicht aanbeveling de 
vergroting van de capaciteit te zoeken in andere delen van het meren-
district. 
In Noordwijk leidt een vermenging van het huidige bezoek met grote 
aantallen dagbezoekers eveneens tot minder gewenste resultaten. Niette-
min moet een dergelijke ontwikkeling worden gevreesd indien geen maat-
regelen worden genomen dit dagbezoek af te leiden. De reeds bestaande 
Duindamse Slag, + 3.5 km ten noorden van 'Noordwijk aan Zee, biedt hier-
toe een goede mogelijkheid, vooral indien meer zorg wordt besteed aan 
de accomodatie. Voorts kan ook meer noordelijk een nieuwe slag naar zee 
worden geprojecteerd, die - mits voorzien van een goede accomodatie. -
eveneens een groot deel van het dagbezoek kan opvangen. 
c. De industrie 
Reeds eerder werd opgemerkt, dat de Bollenstreek een grote aan-
trekkingskracht uitoefent als vestigingsplaats voor de industrie. De 
ligging van dit gebied ten opzichte van de grote bevolkingsagglomera-
ties is zeer gunstig. Voorts kan in grote delen van de streek worden 
gebouwd zonder kostbare funderingen, hetgeen in westelijk Nederland tot 
de uitzonderingen behoort. De snel groeiende bevolking alsmede de nabij-
heid van enkele grote centra garanderen tenslotte een soepele arbeids-
voorziening. 
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Na hetgeen reeds omtrent de landbouw werd gezegd, zal het echter 
duidelijk zijn dat een eventuele industrialisatie niet ten koste mag 
gaan van de bloembollenteelt. Het grootste gedeelte van de draagkrach-
tige gronden is bijvoorbeeld eveneens goed of -uitstekend geschikt voor 
de bollenteelt. Deze komen derhalve niet in aanmerking voor industrie-
vestiging, waardoor het voordeel van de lagere bouwkosten grotendeels 
komt te vervallen. 
Een ander aspect van de industrialisatie waaraan in dit verband 
aandacht moet worden besteed, betreft het feit dat men hier te maken 
heeft met een cumulatief proces. Dit betekent dat, indien de industrie 
eenmaal een zekere omvang heeft bereikt, de verdere uitbreiding min of 
meer automatisch verloopt en ook moeilijk meer valt tegen te houden 
indien de wenselijkheid daartoe zich zou voordoen. Aangezien nu een 
ongelimiteerde expansie het gevaar in zich houdt dat, hetzij voor indus-
trievestiging, hetzij voor huisvestingsdoeleinden, de goede cultuur-
gronden worden aangetast, zal het duidelijk zijn dat een omvangrijke 
industrialisatie grote gevaren met zich mee zou brengen. 
d. Eet; verzorgende bedrijfsleven 
De omvang van het verzorgende bedrijfsleven in de Bollenstreek is, 
behalve van het aantal inwoners, eveneens afhankelijk van de zuigkracht 
van d-=! -grote steden in de omgeving. Ofschoon de streek, inclusief War-
mond, ongeveer 75.000 inwoners telt, zijn bepaalde delen van het ver-
zorgingsapparaat slechts matig ontwikkeld. De analyse van de kleinhan-
del toonde aan, dat de omzetten per hoofd van min of meer duurzame ge-
bruiksartikelen aanmerkelijk bij het landsgemiddelde ten achter blijven. 
De gemeenten langs de Rijksstraatweg, vooral Lisse en Hillegom, vertonen 
nog het gunstigste beeld. Lisse heeft een zekere centrumfunctie in de 
streek, doch deze is nog slechts weinig ontwikkeld. 
Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat de zuigkracht van de 
omliggende steden nog in belangrijke mate zal toenemen. Door de aan-
zienlijke bevolkingsaanwas van deze centra zal de kwaliteit van de ver-
schillende voorzieningen nog verder toenemen, terwijl voorts de verdere 
ontwikkeling van het personenvervoer eveneens het bezoek aan deze steden 
zal stimuleren. De mate waarin de streek zich tegen deze ontwikkeling 
kan verweren, hangt in de eerste plaats af van het tempo van de bevol-
kingsaanwas. 
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Daarnaast is het van grote betekenis, dat de onderlinge verbin-
ding tussen de verschillende dorpen wordt verbeterd. In dit verband is 
vooral de totstandkoming van oost-west verbindingen van groot belang. 
Hierdoor wordt een grotere mogelijkheid geschapen dat in de Bollen-
streek een eigen, secundair centrum van enige betekenis tot stand komt. 
Van grote waarde voor het verzorgende bedrijfsleven is voorts de 
streekwelvaart. Deze is thans als gevolg van de goede uitkomsten van 
het bollenbedrijf zeer hoog. Het is echter bekend, dat de hoge graad 
van conjunctuurgevoeligheid van deze tak van bedrijf in tijden van eco-
nomische depressie tot een sterke daling van de inkomens leidt. 
Om déze reden zou het gewenst zijn, dat aan de streek een wat bre-
dere economische basis wordt gegeven. Dit kan ofwel door een zekere mate 
van industrialisatie, ofwel door uitbreiding van de woonfunctie. Een 
dergelijke gang van zaken zou tevens leiden tot verdere uitbreiding van 
het inwonertal, en ook daardoor de mogelijkheid scheppen tot een verdere 
uitbreiding en differentiatie van het verzorgingsapparaat. 
e. Samenvatting 
Uit de voorgaande bladzijden is duidelijk naar voren gekomen, dat 
de belangen van de bloembollenteelt en van het toerisme wijzen in de 
richting van beperking van de expansie van de overige functies van de 
streek. Anderzijds echter zijn ook aan een verdere uitbreidirg zekere voor-
delen verbonden. De gemeenten kunnen zich daardoor tot een krachtiger 
geheel ontplooien, en de gevaren van een tè eenzijdige oriëntering op 
de bollenteelt worden vermeden. Voorts is een dergelijke gang van zaken 
meer in overeenstemming met de ontwikkeling in de gehele Randstad, die 
van een zodanige omvang is dat deze de Bollenstreek zeker niet onge-
moeid zal laten. 
Aan de tegenstelling welke hierin ligt besloten moet men echter 
niet een te grote betekenis willen toekennen. Indien ervan wordt uit-
gegaan dat in principe de goede bollengronden niet aan hun besteraming 
worden onttrokken, zal de uitbreiding van het inwonertal en de niet-
agrarische bestaansmiddelen zeker niet van een dusdanige omvang zijn, 
dat hiermede aan de belangen van de bollenteelt schade van betekenis 
wordt toegekend. V/el leidt dit uitgangspunt ertoe, dat het niet gewenst 
is de ontwikkeling van de streek als woon- of werkgebied extra te sti-
muleren. Immers, de mogelijkheden van dorpsuitbreiding zijn beperkt. 
Naarmate het inwonertal sneller stijgt, zal derhalve eerder het moment 
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aanbreken waarop ofwel aantasting van de bollengrond op grote 
schaal zal moeten plaatsvinden,danwei iedere verdere ontwikkeling de 
pas moet worden afgesneden. Het behoeft geen nader betoog, dat beide 
alternatieven weinig aantrekkelijk zijn. 
Om deze reden willen wij ais doel stellen, dat de bevolking niet 
sneller zal groeien dan overeenkomt met.de natuurlijke aanwas. Voor 
een deel kan deze bevolkingsgroei samengaan met uitbreiding van de 
industrie, voor een ander deel zal deze leiden tot toeneming van het 
forensisme. Indien de industrialisatie van beperkte omvang blijft 
is er weinig gevaar, dat de ontwikkeling niet in de hand kan worden 
gehouden. 
De voornaamste functie van de streek blijft daarmede die van 
"bloembollentuin" van West-Europa, hetgeen zowel direct als indirect 
(via het vreemdelingenverkeer) voor de nationale economie van niet te 
onderschatten betekenis is. Daarnaast zal enigermate kunnen worden 
toegegeven aan de woondruk en de drang tot industrialisatie welke 
docr het omringende deel van de Randstad wordt uitgeoefend. Deze 
laatste functie moet echter aan de eerste ondergeschikt blijven. 
In de navolgende hoofdstukken zal één en ander nader in cijfers 
worden uitgewerkt. 
HOOFDSTUK VIII - BEVOLKING 
Inleiding. 
Evenals in het verleden zal ook in de toekomst de bevolkings-
aanwas van de Bollenstreek worden bepaald enerzijds door het verschil 
tussen geboorte en sterfte en anderzijds door het saldo van vestiging 
en vertrek. 
Een berekening omtrent de toekomstige grootte van deze factoren 
levert voor wat betreft geboorte en sterfte geen grote moeilijkheden 
op. Âan de hand van de beschikbare gegevens kan een prognose worden 
opgesteld, die als redelijk betrouwbaar mag worden bestempeld. 
Anders echter ligt het ten aanzien van vestiging en vertrek. Deze 
factoren kunnen worden gezien als de resultante van de economische en 
sociale activiteiten in de streek welke aan grote wijzigingen onder-
hevig kunnen zijn. Niettemin kunnen uit de uitgangspunten,welke in het 
vorige hoofdstuk zijn neergelegd,wel enkele tendenties worden afge-
leid die enig inzicht in deze materie bieden. 
De natuurlijke aanwas. 
Voor een berekening van de natuurlijke bevolkingsaanwas kan 
worden gebruik gemaakt van de methode van de zogenaamde vruchtbaar-
heidscoëfficiënten. Dit wil zeggen dat het aantal geboorten wordt uit-
gedrukt in een verhoudingscijfer ten opzichte van het aantal vrouwen 
van 20 t/m kk jaar. De invloed van de leeftijdsopbouw van de bevolking 
op het geboortecijfer, zoals deze is vermeld in de bevolkingshoofd-
stukken van de gemeentelijke rapporten wordt daarmede geëlimineerd. 
Bovendien heeft deze methode het voordeel dat gebruik kan worden 
gemaakt van berekeningen van het C.B.S. omtrent de toekomstige loop 
van de Nederlandse bevolking. Uit deze berekeningen valt af te leiden 
welke daling van de vruchtbaarheidscoëfficiënt voor geheel Nederland 
verwacht zal worden. Op grond van de ontwikkeling in het verleden mag 
worden aangenomen dat de daling van dit cijfer in de Bollenstreek in 
een ongeveer gelijk tempo zal geschieden. 
Uiteraard moet voorts nog rekening worden gehouden met de toe-
komstige sterfte. De berekening daarvan is - uitgaande van de 
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leeftijdsopbouw in het jaar 1955 - geschied aan de hand van de 
sterftetafels voor geheel Nederland. Met de vermindering, van de 
sterftekansen is dus geen rekening gehouden, doch het effect daarvan 
op het totale bevolkingscijfer is slechts van beperkte invloed. 
Met behulp van de hier oaschreven methode komen wij tot een be-
volkingsaanwas in de eerstkomende 25 jaar zoals aangegeven in onder-
staande tabel. 
Tabel Ko. 42. 
! Toekomstige loop van de bevolking van de Bollenstreek en geheel 
!.. Nederland tot 198O. 
Jaar 
Bollenstreek Nederland 

























Uit deze cijfers blijkt dat de natuurlijke bevolkingsaanwas in 
de Bollenstreek aanmerkelijk sneller zal verlopen dan in het land 
als geheel. De oorzaak hiervan ligt in de omstandigheid dat het ge-
boorteniveau in de streek ondanks de verwachte daling nog aanmerke-
lijk hoger zal blijven dan in het land als geheel. Bovendien heeft 
de streek een betrekkelijk "jonge" bevolking, dat wil zeggen, dat 
het aantal personen in de leeftijdsklassen met hoge sterftekansen 
relatief kleiner is dan in geheel Nederland. Als gevolg hiervan zal 
het aantal sterften in de streek in de toekomst verhoudingsgewijs 
gering zijn. 
Een en ander wordt duidelijk gedemonstreerd indien uit'de gege-
vens van beide prognoses de geboorte- en sterftecijfers worden be-
rekend, dat wil zeggen het aantal geboorten en sterften per 1.000 
van de gehele bevolking. Tabel No.43. geeft hiervan een overzicht. 
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16.2 | 20.5 
15.0 i 19.I 
14.8 ! 18.7 
15.0 i 18.9 















Vestiging en vertrek. 
Ten aanzien van de te verwachten omvang van het saldo tussen vesti-
ging en vertrek kan het volgende v/orden opgemerkt. 
In het verleden hebben deze factoren elkander op de duur groten-
deels in evenwicht gehouden. Per saldo kan een klein vestigings-
overschot, worden geconstateerd. Voor de toekomst kan niet zonder meer 
een zelfde ontwikkeling worden verwacht. 
In het hoofdstuk "Synthese en Perspectief" werd erop gewezen 
dat het gewenst is dat een zekere afremming van de mogelijke expansie 
in de streek plaatsvindt. Dit houdt in, dat een groei volgens het 
tempo van de natuurlijke bevolkingsaanwas als maximum mag worden gezien. 
Onder voorwaarde dat de bestaansmiddelen - met name de industrie- een 
niet te sterke uitbreiding te zien geven is het zeer goed mogelijk, 
dat per saldo een vertrekoverschot zal optreden. In hoofdstuk I werd • 
aangetoond dat de bevolking van de streek vrij mobiel is. Ook in de 
toekomst zal dus een deel van de bevolkingsaanwas afvloeien indien ter 
plaatse te weinig bestaansmogelijkheden aanwezig zijn. 
Daartegenover moet er echter op gerekend worden dat,zoals reeds 
werd betoogd, de mogelijkheid geenszins denkbeeldig is, dat de streek 
een zekere woonfunctie zal gaan vervullen voor de industriële agglome-
raties in de omgeving. Dit geldt dan niet alleen de eigen autochtone 
bevolking, doch ook personen van elders, die de streek als 'woonplaats 
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zullen verkiezen boven de nabijgelegen steden. 
De vraag of en in hoeverre een dergelijke ontwikkeling zal plaats-
vinden hangt voor een groot deel af van de gang van zaken buiten de 
streek. Zowel de expansie van de werkgelegenheid in de omgeving als 
de omvang en d~e kwaliteit- van de daarmede samenhangende woonwijken 
zijn in dit opzicht van belang. Omtrent deze aspecten is een prognose 
uiteraard zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Om deze reden willen 
wij volstaan met een maximum-en een minimumprognose. 
De maximumprognose gaat ervan uit, dat het vertrek uit de Bollen-
streek geheel wordt gecompenseerd door vestigingen van personen die 
de streek als woonplaats verkiezen boven de omliggende gemeenten. Per 
saldo zal in dit geval de toeneming van de bevolking ongeveer gelijk 
zijr. aan de natuurlijke bevolkingsaanwas» 
De minimumprognose is gebaseerd op de veronderstelling dat de 
woonfunctie van de streek slechts in geringe mate tot ontwikkeling 
kont en dan in hoofdzaak voor een deel van de eigen bevolking. In dit 
geval treedt dus een vertrekoverschot op, zoals trouwens in het recen-
te verleden eveneens het geval is geweest. In de periode 1950 - 1955 
bedroeg dit in totaal ruim 1100 personen voor de streek als geheel. 
Aangezien in deze jaren de afvloeiing naar elders is tegengegaan door 
de woningnood, willen wij voor de minimumprognose dit aantal hoger 
stellen en wel op 1500 per 5-jaarlijkse periode ofwel gemiddeld 500 
per jaar. 
Daarbij zij aangetekend dat een vertrekoverschot ook de natuur-
lijke aanwas in de toekomst beïnvloedt. Het verschil met de prognose 
op basis van de natuurlijke aanwas bedraagt dan ook blijkens bere-
keningen van het C.B.S.over een periode van 25 jaar niet 25 x 300 
personen doch ruim 53 x 300 personen. 
Werken wij deze minimumprognose verder uit dan komen wij tot het 
neveinstaand beeld, waarin ook de cijfers van de maximumpro gnose ter 
vergelijking zijn opgenomen. 
Uit de•navolgende cijferopstelling blijkt duidelijk, dat een 
vertrekoverschot van overigens bescheiden omvang op de duur een aan-
zienlijke verlichting van de bevolkingsdruk zal betekenen. 
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Tabel No. 44-. 
Toekomstige bevolkingsontwikkeling van de Bollenstreek volgens de 
natuurlijke aanwas en bij een gemiddeld jaar-

























Bevolkingsverloop bij een 
jaarlijks vertrekoversch. 

















Op grond van de gevolgde methode van berekening van de natuur-
lijke bevolkingsaanwas is het mogelijk een overzicht samen te stellen 
van de hiermede samenhangende toeneming van de beroepsbevolking,onder-
scheiden naar verschillende leeftijdsklassen. 
Tabel No. 45. 









































































































Het merkwaardige feit doet zich voor dat de mannelijke beroeps-
bevolking in een aanmerkelijk sneller tempo toeneemt dan de bevolking 
als geheel (namelijk ^% tegen kG%) . De oorzaak hiervan schuilt uit-
sluitend in verschuivingen in de leeftijdsopbouw. In de toekomst zul-
len de produktieve leeftijdsklassen (vooral die tussen 25 en 50 jaar) 
een groter deel van de totale bevolking gaan uitmaken. 
Overigens is in deze tabel geen rekening gehouden met een even-
tuele verlenging van de leerplicht tot 15 of 16 jaar en met een toe-
neming van de belangstelling voor voortgezet onderwijs. Om deze reden 
moet: in het oog worden gehouden, dat in feite de beroepsbevolking 
minder snel toeneemt dan volgens deze cijfers. Dit geldt uiteraard 
voornamelijkvx>r de leeftijdsklasse 1.5-19 jaar, waar dus tot 198O de 
toeneming slechts zeer beperkt zal zijn. Wel moet erop worden gewezen, 
dat in feite tussen I960 en 1965 het aantal jongens in deze leeftijds-
klasse zeer snel zal toenemen. Na 1965 echter blijft dit aantal ge-
ruime tijd constant, terwijl in de andere leeftijdsklassen de toe-
neming voortschrijdt . Eerst na 198O is dan weer een verdere vermeer-
dering van het aantal jeugdigen te verwachten. 
De toeneming van het aantal jeugdige arbeidskrachten na 1960 zal 
eveneens een .grote verlichting van het tekort aan vrouwelijke arbeids-
krachten met zich brengen. Na genoemd jaar zullen de mogelijkheden zach 
voor de bedrijven die speciaal op dit deel van de arbeidsmarkt zijn 
geconcentreerd, derhalve aanzienlijk uitbreiden. 
Opgemerkt moet worden, dat deze berekeningen slechts betrekking 
hebben op de prognose volgens de natuurlijke bevolkingsaanwas,de zo-
genaamde maximale prognose. Op basis van de minimale prognose zal de 
toeneming van de beroepsbevolking aanzienlijk geringer zijn. In plaats 
van in totaal 14.7^ +5 personen zal deze dan slechts ruim 10.000 perso-
nen 'belopen. 
Ten aanzien van de mogelijkheden van de bestaansbronnen in de 
eigen streek, met name voor wat betreft de industrie, dient met dit 
laatste cijfer te v/orden gerekend, aangezien in dit opzicht degenen 
voor wie de streek slechts een woonfunctie vervult buiten beschouwing 
kunnen blijven. 
Nu geldt voor het land als geheel, dat van de toekomstige aanwas 
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van de bevolking ongeveer 50% een bestaan in de industrie moet vinden. 
Voor de Bollenstreek echter behoeft deze eis niet te worden gesteld. 
Immers, een deel van de bevolking kan zonder bezwaar voor zijn werk 
dagelijks naar de omliggende industriecentra, reizen. Bovendien bleek 
reeds dat een zekere matiging bij de industrialisatie bijzonder ge-
wenst is. Wij willen er daarom van uitgaan dat in dit gebied kan wor-
den volstaan met een uitbreiding van de industriële beroepsbevolking 
in de orde van grootte van één derde van het totaal, dat wil zeggen 
3.000 à 3.5OO personen. Voor het overige deel kan dus een uitbreiding 
van het forensisme optreden, terwijl eveneens een groot aantal per-
sonen in de verzorgende sectoren een bestaan kan vinden. De landbouw 
zal per saldo weinig of geen uitbreiding van de werkgelegenheid kunnen 
opleveren. 
-Û3ÏTIE VIJ. GE.-IEEIVPEN 
In het voorgaande hebben wij de Bollenstreek voortdurend als één 
geheel gezien. Het is echter van groot belang, dat aan de positie van 
de onderscheiden gemeenten tevens aandacht wordt geschonken. Zoals 
wij eveneens zagen, zijn de•ontwikkelingsmogelijkheden in verschillend 
opzicht beperkt. Teneinde te voorkomen dat dit in bepaalde sectoren . 
ertoe sou leiden dat sommige voorzieningen niet of in onvoldoende mate 
getroffen zouden worden, is een nadere detaillering per gemeente van 
grote betekenis. 
Men wij naar de woonfunctie, dan kan op grond van de uitwerkingen 
per gemeente het navolgende overzicht worden opgesteld van de stede-
bouwkundige groeimogelijkheden van elk der gemeenten: 
Tabel No. 46. 
De stedebouwkundige groeimogelijkheden van de 

















































*) Uitkomsten /oningtelling-1956, exclusief gestichtsbevolking. 
Hierbij zij echter het volgende opgemerkt. De aantallen in boven-
staande tabel berusten in hoofdzaak op stedebouwkundige mogelijkheden. 
Dat wil zeggen, dat zij een overzicht geven van de groeimogelijkheden 
der gemeenten die plaats kunnen vinden zonder dat stedebouwkundig on-
aanvaardbare situaties ontstaan of op ongemotiveerde wijze hoogwaardige 
cultuurgrond aan zijn agrarische bestemming; moet -/orden onttrokken. 
Hiertegenover moeten echter worden geplaatst de economische groei-
mogelijkheden die voor de afzonderlijke gemeenten niet gelijk zullen 
liggen. In feite zullen een aantal plaatsen niet toenemen in een tempo 
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zoals in voorgaande tabel is weergegeven. Om verschillende redenen 
echter kan tevoren zeer moeilijk worden voorspeld hoe de feitelijke 
ontwikkeling zal plaatsvinden. Dit hangt niet alleen af van het tempo 
van de uitbreiding ter plaatse, doch tevens van de aantrekkingskracht 
van elk-der gemeenten als woonplaats voor de eigen bevolking en even-
tueel voor van elders afkomstige forensen. Mede door de grote invloed 
van het gemeentelijk beleid in deze aangelegenheid is het van groot 
belang, dat in principe de mogelijkheid open blijft dat een aantal ge-
meenten een snellere groei kan doormaken dan. het streekgemiddelde. 
Ofschoon er dus van wordt afgezien voor elk der afzonderlijke ge-
meenten een uitgewerkte prognose te geven, heeft het wel zin een glo-
bale detaillering te geven van de verschillende functies. 
De agrarische functie van de Bollenstreek dient in de toekomst 
voornamelijk te zijn gericht op het behoud van de bollenteelt annex 
handel. Hierbij zal het zwaartepunt van de bollenteelt zich waarschijn-
lijk enigszins naar de westelijke gemeenten verplaatsen, en wel naar 
Noordwijkerhout, alwaar in het Langeveld een niet onaanzienlijke opper-
vlakte hoogwaardige cultuurgrond aan het bollenareaal zal worden toe-
gevoegd. De te vestigen bollenbedrijven zullen overwegend het karakter 
hebben van gezinsbedrijven, zodat de behoefte aan bollenarbeiders zeer 
beperkt zal' zijn. De handel in bloembollen zal zich daarentegen in de 
oostelijke gemeenten handhaven. 
Voor de veehouderij zal het in de toekomst niet eenvoudig zijn 
eenzelfde positie te verwerven als de bollenteelt. De veehouderij komt 
namelijk in een weinig benijdenswaardige positie, aangezien de uit-
breiding van het woongebied hoofdzakelijk ten koste gaat van deze be-
drijfstak, en wel met name op de gronden langs de Haarlemmermeer. Voor 
de veehouderij in Warmond en op de strandvlakte langs de Leidse Vaart 
ziet de toekomst er beter uit. 
De industriefunctie is thans in hoofdzaak geconcentreerd in de 
gemeenten langs de Rijksstraatweg met Sassenheim als de meest uitge-
sproken industriekern. Het laat zich aanzien, dat in de nabije toe-
komst in deze oostelijke gemeenten het merendeel van de industriali-
satie zal plaatsvinden. De ligging aan een belangrijke hoofdverkeers-
weg en in de onmiddellijke nabijheid van enkele grote steden maakt de 
dorpen Sassenheim, Lisse en Hillegom aantrekkelijk voor indus.trieves-
tiging. In de andere gemeenten is dit in mindere mate het geval. 
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Daarbij komt, dat in Warmond en Noordwijk industrialisatie op enige 
schaal nadelig zou inwerken op de woon- en recreatiefunctie. Het is 
beter dat hier de vestiging van bedrijven voornamelijk wordt beperkt 
tot de ambachtelijke sfeer, en voor wat betreft Warmond voornamelijk 
tot bedrijven die verband houden met de watersport. 
Voor de beide resterende gemeenten biedt alleen Noordwijkerhout de 
mogelijkheid een industrieterrein tot ontwikkeling te brengen op be-
trekkelijk korte afstand van de kom van het dorp. Het laat zich aan-
zien, dat aanvankelijk de occupatie hiervan in een zeer geleidelijk 
tempo zal geschieden. Naarmate echter het wegenstelsel in de westelijke 
Bollenstreek wordt verbeterd en vooral een goede en snelle aansluiting 
op het rijkswegennet tot stand komt, zal de belangstelling van indus-
triële zijde voor Noordwijkerhout ongetwijfeld toenemen. In dit geval 
kan deze gemeente ten aanzien van de industriële werkgelegenheid een 
zekere streekfunctie gaan vervullen. 
Ten aanzien van de benodigde oppervlakte industrieterrein doet zich 
eveneens het probleem voor dat deze vrijwel niet exact per gemeente 
valt te bepalen, aangezien thans niet valt te bezien hoe uiteindelijk 
de verdeling over de verschillende kernen zal geschieden. Evenals bij 
de wooncapaciteit is het om deze reden gewenst de voorzieningen in dit 
opzicht enigermate ruim op te zetten. Zoals in de gemeentelijke rap-
portennader uiteengezet is, worden op basis van stedebouwkundige mo-
tieven de navolgende industrieterreinen .gedacht (de meer beperkte moge-
lijkheden in Warmond en Noordwijk zijn hier buiten beschouwing gelaten): 
Hillegom : 
Li s s e : 
Sassenheim : 
Noordwijkerhout : 































Ook hier zien wij, dat de stedebouwkundige mogelijkheden tot een 
aanzienlijk ruimere capaciteit leiden dan de genoemde behoefte, welke 
neerkwam op een toeneming voor de ter plaatse werkzame industriële'be-
roepsbevolking met circa 3*500 personen. Behalve het reeds genoemde 
motief, dat rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat in 
bepaalde gemeenten de industrialisatie niet of slechts in zeer geringe 
mate optreedt, waarvoor dan elders compensatie gevonden moet worden, 
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zijn aan deze ruimere capaciteit nog enkele andere voordelen verbonden. 
De geraamde capaciteit in aantallen arbeiders berust op bepaalde norm-
cijfers, die als gemiddelden inderdaad een zekere geldigheid hebben. De 
ervaring leert echter dat in de praktijk afwijkingen van dit gemiddelde 
zeer gemakkelijk kunnen optreden, bijvoorbeeld doordat zich één of meer 
zeer terreinextensieve bedrijven vestigen. Indien hier geen uitwijk-
mogelijkheden tegenover zouden staan, zouden hierdoor grote spanniagen 
kunnen optreden. 
Bovendien dient er op te worden gewezen dat de prognose op pagina 
127 zich beperkt tot een periode van circa 2.5 jaar. De capaciteit van de 
plannen voor de onderscheiden gemeenten aan woon- en werkgelegenheid 
geven echter een beeld van de structurele mogelijkheden. Wat de woonge-
legenheid betreft is een vergroting van deze capaciteit voornamelijk in 
de zogenaamde "Bijksstraatweggemeenten" in een verdere toekomst nog wel 
mogelijk, doch ten aanzien van de industrieterreinen is dit veel bezwaar-
lijker. Het genoemde totaal van 55 ha moet dan ook worden gezien als een 
oppervlakte die in feite voor een veel langere periode zal moeten dienen 
dan 25 jaar. Dit houdt echter in, dat de gedachte van een gematigde ont-
wikkeling in de Bollenstreek slechts dan kan worden gerealiseerd, indien 
bij de uitgifte van de industrieterreinen een grote mate van beperking 
in acht ?;ordt genomen. Met name geldt dit voor de oostelijke gemeenten, 
waarvan verwacht mag worden dat zij een grote aantrekkingskracht op de 
industrie zullen uitoefenen. 
De noodzaak van beperking houdt tevens in dat het mogelijk zal zijn 
bij de aantrekking van bedrijven selectief te werk te gaan, zodat men 
de vestiging van industrieën die een zeer nadelige invloed zouden hebben 
op de recreatieve functie en de woonfunctie, kan vermijden. 
De woonfunctie die de gemeenten in de Bollenstreek in de toekomst 
zullen vervullen, kan worden onderscheiden in die voor de eigen bevol-
king en die voor van elders afkomstige forensen. De woonfunctie voor de 
eigen bevolking zal vooral moeten worden vervuld door die gemeenten 
waar de industriële werkgelegenheid ter plaatse geen of slechts weinig 
uitbreiding ondergaat. De inwoners zullen hier voor een belangrijk deel 
werk moeten vinden in één der andere streekgemeenten, dan wel in de om-
liggende industriecentra. Gezien de korte afstanden en de goede verbin-
dingen behoeft hiertegen geen groot bezwaar te bestaan. 
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Wel is het in dit opzicht van belang, dat de verschillende dorpen 
als woonplaats aantrekkelijk blijven, zowel wat betreft de aard van de 
woningbouw als het voorzieningenpeil. Wat dit laatste betreft zal het 
gewenst zijn daar waar de afzonderlijke gemeenten naar inwonertal een 
onvoldoende basis bieden voor een bepaalde voorziening, te streven 
naar een oplossing in streekverband. Een woonfunctie voor van elders 
afkomstige - in hoofdzaak stedelijke - forensen kan in beginsel door 
vrijwel elk der gemeenten in de streek worden vervuld. 3ij de sterke te 
verwachten bevolkingsuitbreiding van de omliggende industriecentra zal 
er ongetwijfeld een groot aantal personen zijn dat het woonmilieu van 
de kleine plaatsen verkiest boven het zuiver stedelijke, v*oral indien 
op het gebied van de voorzieningen geen grote achterstand ten opzichte 
van de stad ontstaat. In het algemeen echter wil het ons voorkomen dat 
het niet in het belang van de streek is dat deze functie tot ontwikke-
ling wordt gebracht. Dit betekent immers dat de beperkte mogelijkheden 
eerder uitgeput raken dan wanneer men zich in hoofdzaak concentreert op 
de huisvesting van de eigen bevolking. 
Nu gebiedt de realiteit te erkennen, dat het niet steeds mogelijk 
zal zijn deze stroom van woonforensen geheel te weren. Na opheffing van 
de woningnood zal het huisvestingsbeleid minder stringent kunnen en 
moeten worden dan thans het geval is, waardoor het voor gezinnen van 
elders gemakkelijker wordt zich in de Bollenstreek te vestigen. Met een 
zekere toeneming van de woonfunctie uit dezen hoofde zal men dan ook 
rekening moeten houden. Het is echter van betekenis, dat geen stimule-
ring daarvan plaatsvindt, zoals dit bijvoorbeeld zou kunnen geschieden 
door een min cf meer grootscheepse bouw van speciaal op deze categorie 
afgestemde woningen. 
Voor twee gemeenten, namelijk Warmond en Noordwijk, moet in dit 
opzicht echter een uitzondering worden gemaaktc Door hun recreatieve 
functie bieden zij als woongemeente mogelijkheden die elders in de 
provincie niet of slechts zeer moeilijk te vinden zijn. Een meer posi-
tieve houding ten opzichte van de woonfunctie voor stedelijke forensen 
in deze gemeenten behoeft dan ook geen bezwaar te ontmoeten. Wel echter 
zal men ook daarbij zichzelf beperkingen moeten opleggen. In de eerste 
plaats uit een oogpunt van behoud van hoogwaardige cultuurgrond, doch 
vooral ook om slechts bij een beperkte groei de aantrekkelijkheid van 
deze gemeenten te kunnen handhaven. 
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De verzorgende sectoren 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de economische en sociale voor-
zieningen zullen mede samenhangen met de gang van zaken in de afzonder-
lijke woonkernen. Vooral in de wat grotere gemeenten zal een verdere 
uitbouw ongetwijfeld mogelijk zijn, hetgeen aan de woonfunctie van deze 
plaatsen zeer ten goede zal komen. 
De vraag doet zich verder voor of het mogelijk zal zijn daarnaast 
meer dan tot dusverre een eigen streekcentrurn tot ontwikkeling te 
brengen. In dit opzicht kan worden opgemerkt, dat men daarvan zeker 
niet te grote verwachtingen mag koesteren. De streek wordt gekarakteri-
seerd door een sterke openheid, zodat de omliggende grote steden altijd 
een grote zuigkracht zullen blijven uitoefenen. Bovendien neemt geen 
der gemeenten door zijn inwonertal een dusdanige overheersende positie 
in, dat deze als het ware van nature tot streekcentrurn zou zijn aange-
wezen. 
De ontwikkeling van streekfuncties zal om deze redenen naar alle 
waarschijnlijkheid van beperkt karakter blijven, vooral wat betreft de 
economische voorzieningen. Ten aanzien van de sociale voorzieningen zijn 
meer mogelijkheden aanwezig. Gedacht kan hier worden aan de onderwijs-
sector, waar binnen afzienbare tijd totstandkoming van de lager tech-
nische school gewenst zal zijn. Voorts kunnen ook voorzieningen voor 
woongelegenheid voor bejaarden, zo niet in streekverband, dan toch in 
samenwerking met meerdere gemeenten tot stand komen. 
Het is zeer moeilijk van te voren de vestigingsplaats van deze en 
dergelijke voorzieningen vast te leggen. In de praktijk zal d?.t van 
geval tot geval moeten worden bezien, waarbij mede als gevolg van de 
geringe afstanden vaak meerdere oplossingen mogelijk zullen blijken. 
In het algemeen kan wel worden gesteld, dat Lisse door zijn cen-
trale positie in de oostelijke Bollenstreek, die het grootste deel van 
de inwoners huisvest, de grootste kansen biedt om - voorzover dit 
mogelijk is - verder tot economisch centrum voor een deel van de streek 
uit te groeien. Ten opzichte van Noordwijk en Warmond zal deze functie 
van de gemeente echter niet of nauwelijks tot ontplooiing kunnen komen. 
HOOFDSTUK X - SLOTBESCHOUWINGEN 
De analyse van de sociaal-economische situatie in de Bollenstreek 
gaf een beeld van een in het algemeen gezonde gemeenschap- met verschil-
lende mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Van de twee voornaamste 
van deze mogelijkheden, namelijk een verdergaande industrialisatie en 
een ontwikkeling van de woonfunctie, kan worden geconstateerd dat het 
niet gewenst is dat gestreefd wordt naar de grootst mogelijke expansie. 
Het belang van de bollenteelt en mede dat van het vreemdelingenverkeer 
zou daarmede in ernstige mate worden geschaad. 
Evenmin echter behoeft men te vervallen in een ander uiterste, 
namelijk een afremmen van iedere verdergaande ontwikkeling. Volstaan 
kan worden met een zekere mate van beperking, welke er op neerkomt dat 
de bevolking maximaal zal groeien in een tempo, gelijk aan dat van de 
natuurlijke aanwas, hetgeen een toeneming betekent in de eerstkomende 
periode van 25 jaar met rond 23*000 personen. Als maximale prognose werd 
een toeneming met rond 33*000 personen berekend. 
Ruimtelijk bezien zijn de mogelijkheden hiertoe zeer wel aanwe-
zig, waarbij bovendien geenszins naar een beëindigingsplan behoeft te 
worden gestreefd. Indien men er in slaagt de bevolkingsaanwas van de 
streek beperkt te houden, zal ook in een verdere toekomst een voortge-
zette ontwikkeling van dit gebied mogelijk blijven. 
Hiertoe is het noodzakelijk dat de woonfunctie van de Bollenstreek 
niet bijzonder krachtig wordt gestimuleerd. Warmond en Noordwijk kunnen 
in beperkte mate stedelijke forensen tot zich trekken, waartoe het ka-
rakter van deze gemeenten zich zeer goed leent. In de overige.gemeenten 
verdient het echter aanbeveling de woonfunctie zoveel mogelijk af te 
stemmen op de eigen bevolking. 
Industrialisatie is tot op bepaalde hoogte zeker mogelijk, en voor 
een meer harmonische ontwikkeling van de streek ook wel wenselijk. Voor 
het grootste deel zal deze plaats moeten vinden in de gemeenten langs 
de Rijksstraatweg. Daarnaast zal ook îToordwijkerhout in dit opzicht een 
functie kunnen vervullen, zij het dat deze naar alle waarschijnlijkheid 
eerst in een wat verdere toekomst goed tot ontwikkeling zal komen. In 
totaal zal voor 3*000 - 3*300 arbeiders industriële werkgelegenheid 
gevonden moeten worden. 
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De bloembollencultuur is in de eerste plaats gebaat met een beleid 
dat er op is gericht de hoogwaardige cultuurgrond zoveel als doenlijk 
is intact te laten. In enkele sectoren is voorts nog wel verbetering 
mogelijk, waarbij speciaal het landbouwonderwijs en de arbeidsoverschot-
ten op de gezinsbedrijven de aandacht verdienen. Voorts is het voor een 
goede arbeidsvoorziening van belang, dat er blijvend naar wordt ge-
streefd het geheel van arbeidsvoorwaarden op een gelijk niveau te hou-
den als voor overeenkomstige groepen industrie-arbeiders het geval is. 
Het behoud van de bloembollenteelt is evenzeer van betekenis voor 
het op deze streek georiënteerde toeristenverkeer, waarvan de voordelen 
zich over een veel groter gebied uitstrekken. 
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